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Adjuntos elevo á manos de V. S. los originales del Indice Cronoló-
gico que he confeccionado, de los trabajos que en los siglos X V I I I y XIX 
hizo la histórica imprenta de los Niños Expósitos, y que se han hallado 
en la repartición de mi cargo. 
Cuando los Gutiérrez, Mitre, Lamas y demás reputados bibliógrafos 
y coleccionistas argentinos se han preocupado con empeño de reunir y 
dar á conocer los ejemplares que pudieron alcanzar de los referidos tra-
bajos, esta Dirección ha juzgado oportuno y patriótico seleccionar y ca-
talogar los que existen en la Biblioteca de la Provincia, los cuales cons-
tituyen un valioso conjunto de 35 i ejemplares, comprendiendo más de 
5oo piezas bibliográficas. 
Con la remisión del expresado índice, el infrascrito cumple el deber 
de someter á la consideración de V. S. la conveniencia de que sea im-
preso por los Talleres del Museo y circulado convenientememe, para que 
tanto en la República como fuera de ella, se conozca esa importante do-
cumentación histórico-tipográfica que se custodia en la Biblioteca de mi 
cargo. 
De seiscientos á setecientos ejemplares de dicha impresión serían 
suficientes para los fines expresados. 
Saludo á V . S. con toda consideración. 
Luis R. /'ors. 
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A N T E C E D E N T E S 
La historia dc la < Imprenta de los Niños Expósitos ^ dc 
Buenos Aires, es la historia de las primeras palpitaciones 
del patriotismo argentino, desde sus más modestas iniciati-
vas, hasta el período álgido de su efervescencia. 
L a fundación de aquel establecimiento memorable débese 
á los sentimientos filantrópicos y al espíritu ilustrado de un 
americano esclarecido en armas y gobierno, desde los tiem-
pos del coloniaje: a! Virey de las Provincias del Río de la 
Plata, don Joseph Vertiz y Salcedo, nacido en la ciudad de 
México, Comendador de la orden de Calatrava y Teniente 
General de los Reales Ejércitos. 
En homenaje al progresista introductor de la imprenta en 
Buenos Aires, hubiera sido propio acompañar estas líneas 
con el retrato de tan benemérito personaje; pero todos nues-
tros esfuerzos para conseguirlo han resultado infructuosos 
hasta ahora. Ni en la República, ni en los archivos y mu-
seos de España, ni en México, su tierra nativa, nos ha sido 
dado encontrarlo. Tenemos propósito de hacer públicas en 
las columnas del BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE 
LA PROVINCIA todas las gestiones y todos los documentos 
relativos á la busca de tal retrato, para que se vea la ra-
zón con qué debe darse por perdido totalmente. 
A falta de él se reproduce en la lámina número II del 
presente ÍNDICE, ei facsímile de su firma, puesta en un do-
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cumento que se conserva en la sección de «Autógrafos > de 
dicha Biblioteca'. 
Fundada por Vertiz la Casa de Expósitos de Buenos 
Aires, para que las criaturas abandonadas dejasen de ser 
víctimas, hasta de la voracidad de los perros2, se empeñó 
el fundador en asegurar los elementos indispensables para 
su sostenimiento, entre los cuales juzgó que sería de no 
escaso provecho la explotación de una imprenta. «Pero 
<•' Vertiz, dice el señor Vicente O. Quesada á este respecto, 
< aprovechó, además, aquel pensamiento caritativo y cristiano 
<• para fundar en esta capital el establecimiento más útil, la im-
v pronta, y bajo el amparo de los desvalidos y de los huérfa-
- nos, la trajo á Buenos Aires, de cuyo establecimiento salie-
* ron las primeras obras impresas en la capita! del vireynato:!.» 
La vinculación de la primera imprenta establecida en 
Buenos Aires con la benéfica Casa de Expósitos se realizó 
en virtud de los siguientes hechos. 
Desde la expulsión de los jesuítas, fué confinada la im-
prenta que éstos poseían en Córdoba, á uno de los sótanos 
del Colegio de Monserrat en la misma ciudad. 
Tuvo el Virey Vertiz la plausible idea de aprovechar la 
referida imprenta, sin servicio alguno, para que una vez 
montada convenientemente, fuese un medio de acrecer los 
recursos destinados al mantenimiento de la Casa de Expó-
sitos; y con tal propósito, dirigióse, en 16 de Septiembre del 
año 1779, ai Rector de dicho Colegio, que lo era á la sa-
zón el R Fr. Pedro José de Parras, para que lo informase 
sobre el paradero y estado de la espresada imprenta, y so-
bre el precio en qué el Colegio la estimaba. 
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El rector Parras informó en 27 del mismo mes de Se-
tiembre, que la imprenta la tiraron á un sótano después 
del secuestro de la casa de los jesuítas, sin que se hubiese 
hecho inventario de - l a más útil alhaja del Colegio; que 
á éste habíale costado 2000 pesos; y que no le era posible 
decir cuál fuese entonces su valor intrínseco. 
Ordenóse la traslación de la imprenta á Buenos Aires, 
para ser allí examinada y tasada; y en los primeros días de 
Febrero de 1780, en la carreta de un vecino de Córdoba 
llamado Félix Juares y mediante el módico precio de cua-
renta pesos, fué depositada en las riberas del Plata. 
Mientras se trataba de aquella traslación, esto es, en 
Noviembre de 1779, don José de Silva y Aguiar, librero del 
Rey y bibliotecario de las librerías del Real Colegio de San 
Carlos de Buenos Aires , y cuya firma en facsímile acom-
paña estas líneas, presentóse al Virey Vertiz en solicitud 
de que le fuese entregada dicha imprenta, para utilizarla en 
beneficio de la Casa de Expósitos. Después de los informes 
y asesoramientos de estilo, fué inventariada y tasada aquélla 
por el referido Silva y Aguiar y el brigadier don José Cus-
todio de Sáa y Faría, operación de que da cuenta el labo-
rioso y erudito don José Toribio Medina en los siguientes 
términos: Encontraron ocho cajones de letras, la mayor 
« parte mezcladas y confundidas, empasteladas como diría-
« mós hoy, algunas usadas y otras que aún no habían ser-
c vido, con un peso total de ciento once arrobas diez li-
« bras, cantidad en verdad considerable para aquellos tiem-
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« pos y tugares. En ciTanto á las piezas de máquina, se 
« hallaban las principales, aunque en parte deterioradas, fal-
« tando otros accesorios que era preciso fabricar en la c'm-
« dad, para poner la prensa en estado de trabajar. Por fin 
« estimaron todo en la suma de mil pesos, que oportuna-
< mente fueron abonados1 al P. Parras, por cuenta del C o -
« legio de Córdoba'J.-> 
En 7 de Julio siguiente terminó la instalación de la im-
prenta de los Expósitos, recibiendo Silva y Aguiar la llave 
del establecimiento en la misma fecha. La situación legal del 
primer administrador, no quedó definida hasta el día 21 de 
Noviembre de aquel año de 1780, en que el Vírey ponía 
su firma al decreto por el cual se reconocía á Silva la 
cuarta parte de todas las utilidades del establecimiento, de-
ducidas expensas-, con salvedad de reconocerle el tercio de 
dichas utilidades, siempre que dicha cuarta parte no al-
cance á cuatrocientos pesos al año . En tal forma quedó 
establecida y funcionó la tipografía en la casa ubicada en 
la esquina noroeste de la intersección de las calles Perú y 
Moreno actuales, bajo la denominación de RtAL IMPRENTA 
nir; i os NIÑOS EXPÓSITOS. 
Conviene aquí dejar constancia de una observación del 
citado bibliófilo señor Medina, que, por lo justificada que 
resulta, no puede menos de ser tomada en cuenta. Hace 
notar dicho escritor, que antes de la fecha de la instalación 
y funcionamiento oficiales de la imprenta, y sin duda para 
demostrar Silva y Aguiar sus conocimientos y práctica en 
el arte tipográfico, suministrando • una muestra de lo que 
era capaz de hacer», procedió de manera que antes de la 
mencionada fecha, ó sea en 16 de Mayo de 1780, el Vi-
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rey Vertiz y Salcedo pudiese poner su firma al pie de un 
formulario de nombramiento para cargos en los cuerpos de 
Milicias '. E s pues indiscutible, de acuerdo con la opinión 
del citado señor Medina, que en tanto que no se produzca 
una prueba fehaciente en contrario, el día 16 de Mayo de 
1780, debe ser considerado como fecha inicial y punto de 
partida del arte tipográfico en Buenos Aires. 
Tanto por el aspecto de ios impresos que salían del 
nuevo establecimiento, como por las representaciones de sus 
diversos administradores y arrendatarios, especialmente pol-
la de don Juan José Pérez, en 1805, se viene en conoci-
miento de la deficiencia que adolecía el material de la im-
prenta de los Expósitos, pues si bien la variedad de los ti-
pos no era escasa, cada fundición era, en cambio, impropia 
para el trabajo, pues las había que eran inservibles por su 
escasez y hasta, en algunas, por la ausencia absoluta de de-
terminadas letras. 
Así siguieron las cosas hasta el mes de Octubre de 1807, 
en que se pudieron conseguir mayores elementos, por com-
pra de la imprenta que los ingleses habían llevado de Eu-
ropa á Montevideo. Por el precio de 3190 pesos en efectivo, 
y 3051 libras de cascarilla que se sacaron de los almacenes 
del Rey, adquiriéronse prensa, tipos, útiles y cien resmas de 
papel, que, al cuidado de Francisco Trelles, se embalaron en 
la mencionada ciudad, transportándolo todo á Buenos Aires 
en la fragata «Confianza». Con los nuevos elementos, que 
constituían la imprenta con que los ingleses habían publicado 
en la otra orilla «La Estrella del Sud*, pudo darse mayor 
i E l facs ími l e de este ilocuinemo suscriio por Vert í / y por el JMarijuc* de Sobre-Monte, 
y extendido en un nombramiento de capitán de una compañía de Milicias del Partido de lo* 
Arroyos á favor de don Laureano Taborda, puede verse noiabil ís imamcme ejecutado con toda 
nitidez y fidelidad en la lámina puesta al trente de la página 3 de L a imprenta en Butnot Aires. 
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impulso á los trabajos del establecimiento de los Niños Ex-
pósitos; pero, sobre todo, llegó éste á su período de mayor 
apogeo por aquellos anos, con el arribo á Buenos Aires, y 
á fines de 1809, á bordo del bergantín <- Nuestra Señora del 
Carmen de quince cajones de letra. Los primitivos elemen-
tos sacados de Córdoba, eran defectuosísimos; y es inte-
resante la descripción que hace de los mismos el citado 
señor Medina, en el trabajo ya mencionado. Constaba,--
«dice, — valiéndonos de los términos técnicos usados enton-
c e s , de las siguientes piezas: dos piernas de chumazo; 
«torno y guadao (sic) de bronce; dos barras con sus tor-
« nülos correspondientes; cigüeña de hierro, con su manija; 
«carro con su tabla; tímpano; tintero; barra de hierro para 
« apretar, con su tornillo; dos pares de punturas; un par de 
« visagras; dos frasquetas y una rama con sus tornillos. • 
Todo lo que hoy queda de aquella maquinaria, se con-
serva como venerable reliquia en el Museo Histórico de 
Buenos Aires y se reproduce, visto de dos diferentes lados, 
en la lámina I que acompaña este ÍNDICE. 
Continuaba Silva y Aguiar dirigiendo y administrando la 
imprenta de los Expósitos desde su establecimiento, hasta 
que, en 1783, el Virey Vertiz nombró un interventor en la 
persona del capitán don Alfonso Sánchez Sotoca, con cargo 
especial de examinar las cuentas de Silva. La conducta sos-
pechosa de éste fué causa de que el Virey lo separara de) 
cargo, nombrando á Sánchez Sotoca, cuya firma en facsímile 
7vu<3 c/3a?x a £ ( S o e 
se acompaña, para que lo reemplazase; á cuyo efecto se reci-
bió de la imprenta el día 17 de Abril del referido año 1783. 
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Reclamo Silva y Aguiar de tales hechos; entabló acción 
ante la Audiencia; y, tras un pleito de más de cinco años, 
se transaron las dificultades surgidas, dejando de ser aquél 
administrador y pasando á ser arrendatario por un período 
de diez años, mediante un canon anual de 1400 pesos, pa-
gadero por semestres vencidos. En cumplimiento de este 
arreglo, volvió Silva á incautarse de la imprenta el día 15 de 
Julio de 1789, mediante la fianza que prestó el ciudadano 
portugués don Antonio José Dantas, cuya firma se acom-
paña. Era este un comerciante al cual Silva y Aguiar no 
tardó en traspasar el contrato de arrendamiento y, por este 
motivo, fué origen de reclamaciones por parte de varios 
pretendientes á la explotación de la imprenta de los Expó-
sitos. 
Fué uno de ellos don Agustín Ganigós , prensista, que 
había trabajado anteriormente á las órdenes del primer ad-
ministrador Silva y Aguiar, con Sánchez Sotoca y, última-
mente, con el mismo Dantas, hasta Octubre de 1791. Se-
gún datos publicados en 1880', es realmente curiosa la 
manera ideada por Garrigós para obtener el arrendamiento 
de la imprenta de los Expósitos. 
Según los datos de la referencia, era. don Agustín Ga-
rrigós cabo de Blandengues en Montevideo, cuando lo llamó 
i Discursos pronunciados en ociisión de la colocación itc la piedra íundamcntal del mo-
numemo á la Imprenta, el dia 2 1 de Noviembre de 1 8 S o . Un folleto, Buenos Aires, 1880 . 
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la Junta de Expósitos para que viniese de aquella ciudad á 
servir de prensista en la imprenta que acababa de fundar 
el Virey Vertiz en Buenos Aires. Vino aquél, desempeñando 
efectivamente el modesto oficio para que fué llamado, y aun 
enseñó algunos muchachos en el arte de componer. Cuando 
se produjo la administración del subarrendatario Dantas, el 
ex-cabo de Blandengues no perdonó medio para suplantarlo 
y quedarse con la administración de la imprenta, ideando 
para ello tales recursos, que alguno de ellos merece, por su 
originalidad, ser conocido. Ocurriósele, entre otros medios, 
dirigir una nota á la Junta de los Expósitos, relatando ex-
tensamente los servicios prestados á la Casa y concluyendo 
por declarar: «que quería ligarse con ella y que al efecto 
- p e d í a que la Junta le eligiese una esposa entre las ex-
« pósitas . 
Acogió la Junta favorablemente la solicitud, examinó á 
las asiladas, escogió la que consideraba digna de preferencia 
y Garrigós la aceptó por esposa, cnsámlnse con ella. í.stc 
hecho inusitado del antiguo cabo de Blandengues, le valió 
bastante para atraerse la simpatía y protección de los miem-
bros de la Junta, y para que, al fin de cuentas y pasando 
por encima de muchas dificultades, se le adjudicara la ad-
ministración del establecimiento. Pero Dantas no hubo de 
ser de muy fácil acomodo para que se le privara de aquélla, 
desde que entabló y sostuvo dilatadas gestiones contra las 
resoluciones de aquellos que adjudicaban á Garrigós la refe-
rida administración. Por fin, un decreto definitivo y con-
minatorio del Virey don Pedro Melo de Portugal, puso tér-
mino al conflicto en 21 de Junio de 1796, nombrando á 
Garrigós maestro impresor del establecimiento, con el sueldo 
mensual de cuarenta pesos á cargo del arrendatario Dantas, 
hasta que, llegado el momento de espirar el arrendamiento 
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á favor de este, le fué adjudicada ia imprenta, incautándose 
de ella bajo inventario de 17 de Octubre de 1799, suscrito 
por el propio Garrigós, cuya firma autografiada va adjunta. 
El arrendamiento que se adjudicó al ex-cabo de Blan-
dengues fué por cinco años. Concluido este plazo y rema-
tado el contrato, fué Garrigós derrotado por don Juan José 
Pérez, que ofreció 2400 pesos de pensión anual, pagaderos 
por trimestres vencidos y también por un período de cinco 
años, como en el contrato anterior. Vencido este tiempo, 
obtuvo Pérez otro nuevo término por cinco años más, que 
expiraban el 28 de Noviembre de 1809, sin que consten las 
condiciones económicas del nuevo arrendamiento. Sólo puede 
comprobarse que todavía en 11 de Agosto de 1810, es de-
cir, un año después del término fijado por el segundo con-
trato, ef Cabildo mandó abonar 397 pesos por trabajos eje-
cutados de Enero á Mayo de aquel año por el administra-
dor de la imprenta de los Expósitos, don Juan José Pérez, 
cuya firma se reproduce aquí en facsímile. 
A) llegar á este punto de los anales de la tipografía de 
los Niños Expósitos, el mencionado señor José Toribio Me-
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dina hace algunas reflexiones retrospectivas, que es oportuno 
reproducir: Silva y Aguiar,—dice,™ es sin duda el perso-
naje más conspicuo de entre los administradores y arren-
datarios, por haber sido el que inició el arte tipográfico 
'< en Buenos Aires, aunque dotado, en el fondo, de un es-
' píritu de lucro demasiado acentuado. Dantas se distingue 
-= por la seriedad de carácter, y Qarrigós por su esfuerzo 
propio, que le permitió pasar del modesto puesto de pren-
sista, hasta arrendatario del taller, en el cual, por lo res-
- tante, sirvió por más tiempo que ningún otro de los em-
" picados. A la época de Aguiar corresponden los primeros 
impresos bonaerenses; á la de Dantas las mejores muestras 
del arte tipográfico del taller de los Expósitos, y á la de 
Qarrigós la fundación del primer periódico. Sánchez So-
toca fué impresor por efecto sólo de las circunstancias, y 
Pérez, que no se distinguió por hecho alguno, fué el que 
ganó más dinero. 
Consta por las actas del Cabildo correspondientes al año 
de 1811, que el arremlatario que sucedió al mencionado Pé-
rez, fué don Agustín Danedo, quien, según acta de aquella 
corporación de fecha 15 de Noviembre de dicho año, soli-
citó permiso para seguir aumentando á real y medio el pre-
cio de cada pliego de impresión, permiso que le fué negado, 
apercibiéndosele, además, por el aumento introducido sin 
aprobación gubernativa, hecho que corrobora la vigencia, 
- - todavía después del movimiento de Mayo de 1810,—-de 
las absurdas leyes españolas sobre la tasa de los libros. 
No ha faltado escritor que ha tratado de establecer que 
en el siglo XVIII existían en Buenos Aires grabadores para 
la estampación de láminas en la imprenta de los Expósitos. 
Para desvanecer esta afirmación y dejarla en tos verda-
deros términos que le corresponden, basta el examen de 
XV 
esas láminas de ta aludida época, cuya labor acusa tan ma-
nifiesta impericia y mal gusto, que sólo pueden ser citadas 
como muestra del lamentable atraso artístico de aquellos días. 
Los mismos que han querido abonar las mal tituladas lámi-
nas estampadas en los países del Plata, no pueden invocar 
otros testimonios que los burilados por el indígena guaraní 
Juan Yapan y por el maestro platero ~ cuzqueño, Juan de 
Dios Rivera, que en 1789 grabó en Buenos Aires la es-
tampa de la Virgen de Lujan. 
En cuanto al primero, ha de hacerse constar que trabajó 
solamente en el Paraguay para las obras de aquellos reli-
giosos y que, por lo mismo, no ha de tenérsele en cuenta 
para la historia y trabajos de la imprenta de los Expósitos 
de Buenos Aires; y, en lo que al segundo se refiere, basta 
examinar la referida estampa (reproducida en fotograbado 
para la obra del señor Medina sobre la historia de •• La im-
prenta en Buenos Aires ), para convencerse de la torpeza 
anti-artística del grabador y de los consiguientes adefesios 
que salían de su buril. Bastante mejor que tal estampa, aun-
que faltándole también todo carácter de corrección artística, 
es el grabado representando el dibujo y leyenda de la céle-
bre lámina en metal de la ciudad de Oruro, dedicada en 
1807 á la de Buenos Aires y á sus defensores contra los 
ingleses, también grabada por dicho Rivera, que se estampó 
en la tipografía de los Expósitos, y que se reproduce en la 
lámina III del presente ÍNDICE (página 30). 
Dados estos antecedentes, queda fuera de duda que el 
primer grabado al agua fuerte que salió de la citada im-
prenta con carácter verdaderamente artístico y con todas 
las condiciones de claro-oscuro, corrección de dibujo y pers-
pectiva, y con esmero en los detalles, es el que se reproduce 
en la lámina VI que se adjunta á la página 68 de este 
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opúsculo y cuyo original, como allí se expresa, es justicia 
considerar como la primera muestra de verdadero grabado 
artístico al agua fuerte, impreso en el histórico estableci-
miento porteño. 
Antes de los agitados días de 1820, y siendo Director 
de la Casa de los Expósitos don Saturnino Segurola, salió 
de la imprenta la primitiva prensa traída de Córdoba, me-
diante un contrato celebrado con don Pedro Ponce, por el 
que éste se obligaba á repararla y restablecerla en buen 
uso, para ser dedicada á trabajos de pequeña importancia, 
en virtud de existir dos prensas mejores en el estableci-
miento. En el año anterior de 1819 sacóse á licitación la 
imprenta de los Expósitos, siendo adjudicado su arrenda-
miento á don Juan Nepomuceno Alvarez, por haber resul-
tado el mejor postor; pero como éste esquivó por mil mo-
dos la oblación en las cajas fiscales del precio del arriendo, 
y como, por otra parte, el estado de la imprenta era cada 
vez más deficiente, dictóse en 9 de Febrero de 1824 un 
decreto por el cual se reorganizaba fundamentalmente el es-
tablecimiento bajo el título de «Imprenta del Estado» y po-
niéndose fin á la primitiva de los Niños Expósitos. 
A pesar de esto, no cabe duda de que en los primeros 
tiempos de tal transformación y de tal cambio oficial de 
título, se imprimieron algunos trabajos con el mismo título 
de los «Expósitos» hasta el año de 1825. Esta verdad se 
comprueba con el número de «El Americano Imparcial» que 
se conserva en la Biblioteca de la Provincia y que se des-
cribe en la página 70 del presente INDICE. 
Así concluyó una tipografía por cuyas cajas pasaron las 
vibraciones del patriotismo argentino. En su histórica prensa 
se estamparon las proclamas, los discursos, las inspiraciones 
poéticas y las órdenes, reglamentos y decretos generadores 
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d e la independência d e l Río de la Plata, fin aquellos pape-
les de fabricación defectuosa, de impresión incorrecta, y de 
aspecto descuidado y ordinario, palpitan los sentimientos y 
se establecen los actos iniciales de una sociedad q u e pugna 
por su autonomía, primero, y por conquistar después un 
puesto entre los pueblos libres. Por esto los impresos sali-
dos de la imprenta de los Niños Expósitos de Buenos Aires 
deben ser considerados como verdaderas reliquias históricas 
y conservados con veneración cual verdaderas joyas biblio-
gráficas, como se consideran y conservan en la Biblioteca 
Pública de La Plata, en la forma que en las páginas si-
guientes se describen, y entre los documentos más valiosos 
de sus colecciones. 
Ilibliotei:.!. May" de IDO.) . 
LUIS R. FORS. 
í n d i c e C r o n o l ó g i c o 
d e l o s trabajos'ejecutados en la 
Imprenta de l o s N i ñ o s Expósi tos de Buenos Aires 
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s. 1 . — Sin lugar de impres ión . 

1781 
Carta c i r c u l a r | ó edicto, | do el Ilustrfsimo, y Reveren-
dísimo Señor | D. Fr. Josef Antonio | dc S. Alberto, | de! consejo 
de S. M . I y obispo de Córdoba del Tucuman: | dirigida | á todos 
sus amados hijos, y j Diocesanos, que desean, y solicitnn. y que j 
en adelante solicitaren ser promovidos [ á los Sagrados Ordenes j (Flo-
rón de página) | Buenos Ayres. MDCCLXXXI . | (entre fletes) Kn 
la Real Imprenta de los Niños Fxpósitos. j Con las licencias necesa-
rias, j Se hallará en dicha (mprenta esta, la segunda Carta j Pastoral, 
y el Septenario de Dolores de dicho Sr. Obispo. 
El S e ñ o r Rend-Morcnu mencionn muy cspccialmcntt; c^ia «C.irt.T» ilel Obispo ite t'.ür-
itoba, por su especialidad comlcnatoria de Ins c l í r igdS que mis iitiemlen A sus cci i iKnli ib . lc 
que A los deberes del sacerdocio. El ejemplar dc este d'icumento que posee la llihtiotcca dc 
La Plata, es doblcmeme valioso pnr su perfecta conservación v pur la rare/a de tal ¡ m p r o ' > . 
Consta do 102 p á g i n a s . — M -
(Cr»jç) Se E x a m i n ó de la Doc- | trina Christiana en 
Bs. I Ayres, año i 78 [ . 
(Pape! de 3 5 X 4 7 m m - manuscritas las cifras K t de la fecha.) 
Septenario | de los Dolores | de jVLaria | Sant í s ima, | com-
puesto y dedicado | á la misma | Soberana Señora, ¡ venerada en la 
iglesia I de los Padres Carmelitas Descalzos | de Calatayud, y Hues-
ca. I Por el limo, y Revm. Señor | D. Fr. Josef Antonio ¡ de S. 
Alberto, Carmelita Des- [calzo, y Obispo de Cordoba | de Tucuman. 
I (Doble f l e te de página . ) j Con licencia: reimpreso en J Buenos-Ayres: 
En la Real Imprenta de | los Niños Expósitos. Año de 1781. 
2 
Esta edición es la princeps de la Imprenta de los N i ñ o s üxpÓMtos y por mismo la m á s 
rara y apetecida de ¡os bibl ióf i los . Según el e rudi to señor Jos<5 T o r i b i o Medina, se i m p r i m i e -
ron de ella solamente 377 ejemplares. 
La misma Imprenta de los Expósitos hizo de este « S e p t e n a r i o » una segunda edic ión en 
el a ñ o de 1785 y una tercera once años m á s tarde, en 1796 . 
Consta de 38 pág inas . — M . 
1786 
Carta | Segunda Pastoral, | que el | I lus tr í s imo Señor I 
Don Fr. Joseph Antonio | deS. Alberto, | Arzobispo de La Plata, j 
dirige I á los curas, tenientes y sa | cerdotes de su Diócesi. ¡ (Flo-
rón) I Con licencia j (Fílele grueso de página) j En Buenos-Ayres, 
en la Real Imprenta de los Niños j expósitos. Año de 1786. 
La importancia de este impreso es encarecida por el ilustrado bibliófilo Dr . Juan Alaria 
( jut icrrci t , r epu tándola , lo mismo que el s e ñ a r René- .Moreno , de gran interés por lo que, 
aparte de las cuestiones de moral y rel igión que comprende, i lustra sobre las cosas y cos-
tumbres de América en el siglo X V I f l . 
Consta de i 3 4 pág inas . — B. M , 
1787 
Arancel General | de los derechos de los oficiales j de 
esta Real Audiencia, j de los Jueces Ordinarios, j Abogados. | y Es-
cribanos Públicos y Reales de Provincia, | Medidores y Tasadores, j 
y de [ las visitas y examenes del | Proto-medicato de este | Distrito j 
(Florón flanqueado de die^ estrellas) j De orden del Superior Gobier-
no. I Buenos-Ayres: En la Real Imprenta de | los Niños Expósitos. 
Este ejemplar, poseído por ia Biblioteca Je La Plata, patentiza el error padecido por el 
laborioso don Pedro de Angelis al señalar en su Catálogo la fecha de i 7 8 õ para este « A r a n -
c e l » . Es cierto que el documento no expresa a ñ o alguno en e! pié de imprenta de ios N i ñ o s 
Expós i tos , y cierto t ambién c¡ue la a p r o b a c i ó n en Real Acuerdo de Justicia de dicho « A r a n -
ce!» fué de Noviembre de 1 7 8 6 ; pero el decreto de publ icación decretada por el Y i r c y Mar -
qués de Loreto, y la pub l i cac ión misma no tuvieron efecto sino el d í a i 7 de Marzo del a ñ o 
siguiente ó sea de 1787 , como se lee al final de la página 58 y l i l t i m a , l i teralmente en 
esta forma : 
« E n Buenos-Ayres dicho dia mes y a ñ o , se p u b l i c ó en las Calles y Parages acostumbra-
dos el antecedente Bando, á voz de Pregonero, y toque de Caxas y Tinvales, a c o m p a ñ a d o 
de una C ompañ í a de Granaderos, y Don Pasqual Ibañcz , Sargento .Mayor de esta P í a / a , de 
que yo el Escribano del Numero , interino de Guerra, doy Fé — Joseph Luis Cabral.-» 
Consta de 58 páginas , terminando con la fecha « D a d o en Buenos-Ayres á diez y siete de 
Marzo de m i l setecientos ochenta y siete a ñ o s » , siguiendo la firma del Marqués de Lore to . — M . 
E l Rey. | Para evitar Jos graves perjuicios etc ¡ {Colo -
fón:) Reimpreso de Orden del Excmo. Señor Vi rey Marqués | de 
Loreto. 
No liemos visto i n d u l j o esto imponan ie decreto del Carlos 111 sobre Ja conJucta de las 
autoridades con los delincuentes acogidos A lugar sagrado, en ninguna bibl iografía ile la i m -
prenta de los N i ñ o s Expós i tos . El ejemplar que existe en la lliblioteca de La Plata es impor-
tant ís imo por su rareza, por su irreprochable estado de tonservac ión y por su belle/a tipo-
urálica, muy digna de tenerse en cue n ía ciada la época de su impres ión . 
Consta de 5 páginas . Sin pié de imprenta y con la lecha «Buenos Ayres 3o Je Junio 
17.H7» con la f irma del Virey, Los t ipos son de los N i ñ o s Expósitos de Buenos .Vites. 
1788 
Prevenciones. | Del Pastor en su Visita, | que dirige ¡ 
A todos los curas, | y tenientes de su Diócesi, j el líustrísimo Señor 
I D. Fr. Joseph Antonio j de S. Alberto. ¡ Arzobispo de La j Plata, j 
(Florón de página) | Bucnos-Ayres, M . D . C C L X X X V I U . | (L in -
gote) I Con licencia: En ia Real Imprenta de los Niños j Expósitos. 
Este documento, como los anteriores descritos del mismo prelado, ha sido objeto de muy 
favorable juicio del D r . Juan Maria Gu t i é r r ez , Este notable bibliófilo encarece la importancia 
de esta pastora!, no sólo por la di f icul tad con que se la puede encontrar en las bibliotecas y 
colecciones, sino por los indicios y datos que indirectamente encierra sobre el verdadero estado 
en que se hallaban los indígenas y la índole que los caracterizaba. El autor ofrece seguir estas 
materias en otra pastoral que t h u l a n i «Voces del P a s t o r » . 
Consta de 2 1 8 pág inas . — l i . M . 
1789 
Voces deí Pastor | en el retiro. | Dispertador, | y ejerci-
cios espirituales, j para j vivir y morir bien j con la asistencia del 
Glorioso j Patriarca San Joseph, ¡ que | dirige á todos sus feligre-
ses I el líustrísimo Señor j D. Fr. Joseph Antonio j de San Alberto, 
Arzobispo | de La Plata. | Buenos-Ayres MDCCLXXXIX ¡ (Lingote) ¡ 
Con el Superior permiso del Excmo. Señor Virey j Marqués de Lo-
reto. En la Real Imprenta j de los Niños Expósitos. 
Este impreso es la pastoral que c! Arzobispo San Alber to habla ofrecido en la publicada 
el año onierior con el t i tulo « P r e v e n c i o n e s del Pastor en su visita» y es la que precede en 
este Indice Cronológico . De estas «Voces dei Pastor en el Ret i ro» se conocen varias ediciones 
que cita e! erudi to señor José T o r i b i o Medina, á saber: Zaragoza, 1814 — Madrid , i 849 
— B u r g o de Osma, 1854 . 
Consta de 2 7 5 páginas de texto y 3 de labia. 
— 4 
1790 
E c o n o m í a | de la vida | Hvtnana. | O b r a compuesta por | 
un antiguo Bracman, traducida | sucesivamente á la Lengua | China, 
Inglesa, Francesa, | y de esta á la Española. ¡ Por | D. José Mendez 
del Yermo. | Reimpreso y | dedicado | Al Señor Don Marlin José | 
Altolaguirre. | Por Don José de Silva y Aguiar, | Administrador de 
la Real Imprenta de los | Niños Expósitos | {Lingoie) | Con licencia 
en liuenos-Ayres en la | misma Imprenta. Año de 1790. 
El c rud i io Dr. Gui iérrez ensalza este l ibro de que no conocemos m á s que el ejemplar de 
|n Itibliotcca de La Plata y o t ro en la del señor general Mitre . L o califica, no sin r a z ó n , 
de precioso y agrega: «Más de un SÍRIO ha pasado sobre este l i b r o , pero no ha envejecido 
n ú n , y no dudamos que una nueva edición de di serla lucrativa para quien IH e m p r e n d i e s e . » 
Sin embargo, ademis de esta edición princeps que se halla en la Biblioteca Provincia l , só lo 
se ha hecho otra en Sucre, en i8f io . 
'Consta de 98 pág inas . — B . M . 
1792 
Asserta | ex | Universal Philosophia | de prompta, pro-
pugnandaque in hac ¡ regio, & perilustri Cordubensi | Universi-
tatc. I Pro complendo artium triennali [ currículo | Svb BeatTssimae 
Dei-Parae a primo | sua1 Conceptionis instanti sine lobe originalis j 
culpa; auxiliis. | D. O. C. | Praesíde | P. Fr. Anastasio Mariano 
Suarez, Regularis ] Observantia; S. P. N . Francisci, nec non Ar-
tium I Cathedra; Modcratore. | In civitate Bonaerensi: (Doble filete) | 
Apud Typographiam Regiam Parvulorum orphanorum | Anno MD 
CCXCII . 
No conocemos, ni el infatigable bibliófilo s e ñ o r José Tor ib io Medina conoce, de este r a -
r ís imo impreso, otro ejempinr que el existente en la Biblioteca de L a Plata. 
Consta de 10 pág inas , 
1794 
Real Cédula | de erección | del Consulado | de Buenos-
Ayres, | expedida en Aranjuez | A X X X de Enero deMDCCXCIV. | 
{Escudo Real) | Con el Superior permiso | Reimpreso en Buenos-Ay-
res MD.CCXCIV. I En la Real Imprenta de Niños Expósitos. 
Consta de 47 pág inas . — M . ' 
1796 
Tratado Preliminar | sobre los l i m i t e s | De los p a í s e s 
pertenecientes en America | Mendionnl j á las Coronas de España y 
Portugal, I ajustado y concluido | entre | el Rey N . S. y la Reyna 
Fidelísima, | y ratificado por S. M . en San Lorenzo el Real | á i i 
de Octubre de 1777. ¡ En el qual ¡ se dispone y estipula por donde 
ha de correr j la línea divisoria | de unos y otros dominios, j que 
después se deberá fixar y prescribir j determinadamente en un Tra-
tado j Definitivo de Limites. | En Madrid en la Imprenta Real dela 
Gazeta. | Año de M . D C C L X X V I . | (Doble filete) \ Reimpreso en 
Buenos Aires | En la Real Imprenta de Niños expósitos, j Año de 
M.DCCXCVI . 
Consta ilc 3o p á g i n a s . — B. A I . 
1797 
Relac ión | del dichoso tránsito | del Seráfico Padre de 
los I pobres | San Francisco de Asis, | y devotas circunstancias j que 
le acompañaron. | Sacada de los escritos j del Seráfico | Doctor San 
Buenaventura | y de nuestras Crónicas antiguas, y | moderna, con 
aprobación de la-j Iglesia. | Para edificación común j y satisfacción 
de sus devotos. | (Doble fílele de página) \ Con licencia. J imprenta 
en Buenos-Ayres. | En la Real Imprenta de Niños expósitos, j año 
de 1797. 
La paternidad de esta «Re lac ión» debe atribuirse con toda probabilidad á «Kl Guardián 
de la O b s e r v a n c i a » que firma la dedicatoria al señor don Francisco Salvio Maru l l puesta en 
la primera p á g i n a del texto de este o p ú s c u l o . 
Consta de 2 1 pág inas . 
1798 
E l Rey. | E n cumplimiento de lo prevenido etc. 
Consta de cinco pág inas . A l fina! la fecha: « B u e n o s - A y r e s 22 de Septiembre de 1 7 0 $ » 
con la firma del V i r e y . Sin pié de imprenta n i co lo fón . Los tipos son de los Niños Expós i -
tos de Buenos Ai res . — B. M . 
•4799 
Constituciones | de la | Real Congregac ión | del alumbrado 
y vela | continua | al Santísimo Sacramento | reservando en los San-
tos Sagrarios, | fundada en Madrid el año de 1789. Por j los Reyes 
nuestros Señores, y establecida ahora en la | Santa Iglesia Catedral de 
la Capital de Buenos-Ayrcs, | con algunas adiciones respectivas, y 
análogas | al espíritu de tan piadoso j Instituto, j Con las respectivas 
aprobaciones de las dos Autoridades | Canónica y Real: y Licencias 
necesarias | para su impresión. | (Entrefiletes:) En Buenos-Ayres | 
En la Real Imprenta de Niños Expósitos | {Filete) \ MDCCXCIX. 
Consta de 12 p á g i n a s . — B. M . 
1800 
Nuevo Reglamento, | que Su Magestad | se ha servido 
expedir para gobierno | del Monte Pío Militar | en España é Indias, j 
(Escudo Real) | Reimpreso en Buenos-Ayres | en la Real Imprenta 
de Niños j expósitos. Año de 1800. 
Este Reglamumo, si bien por Real Orden de i de Seiiembre de 1796 debía regir á con-
tar del 1° de F.ncro del mismo a ñ o , e¡ Virey Don Pedro Melo de Portugal no m a n d ó i m p r i -
m i r l o hasta 1 i de Enero de 1797, más por dificultades de ca r ác t e r exclusivamente e c o n ó -
mico no fué reimpreso por la Impronta de los Expósitos sino en v i r tud de! decreto de 12 
de Febrero de 1 800 que ordenaba hacerse « e n un tomo de á f o l i o » . Este ejempiar que posee 
la Biblioteca de La Plata, es de la edición princeps americana, pues después se hicieron otras 
en L i m a , México, etc. 
Consta de V I I I + 46 pág inas f o i . — N . G. 
1802 
D e v o c i ó n a | S a n Juan [Nepomuceno, | F'ecundisimo T a -
maturgo de | Prodigios... | (Florón de viñetas) j Con las licencias 
necesarias | (Filete doble de plana) | En Buenos-Ayres. | En la Real 
Imprenta de los Niños | expósitos: año de 1802. 
Contiene 16 pág inas . — L . 
Instrucción | de revistas ó matrículas | formada | por el 
Señor Don Jorge | Escobedo y Alarcon, | caballero de la distinguida 
Real Orden | de | Carlos I I I . | del Consejo deS. M . | en el Svpre-
mo de Indias, j Visitador General- | de estos reynos. | Superinten-
dente General de Real' Hacienda | del Vireynato de Lima, j en 
cumplimiento j del artículo r-2 i . j de la Real Instrucción de Inten-
dentes j (Filete doble) | Reimpreso en Buenos-Ayres: en la Real 
Imprenta de ('Niños expósitos. Aiío de 1802. 
Consta de 6 paginas sin f<>]. -|- 3 á 3o - f 5 fot . sin n í imero . — N . C . 
Instrucción | para aprobac ión de matrículas | y cobran-
za de tributos J formada j por el Señor Don Jorge | Escobedo y 
Alarcon, | caballero dela distinguida Real Orden | de | Carlos I I I . i 
del Consejo de S. M . | en el Svpremo de Indias. | Visitador Gene-
ral, j de estos reynos. | Superintendente General de Real Hacienda j 
del Vireynato de Lima, j Aprobado por la Junta Superior j en con-
formidad I del artículo i i 8. | de la Real Instrucción de Intenden-
tes. I (Filete doble) \ Reimpreso en Buenos-Ayres: en la Real Im-
prenta de Niños expósitos. Año de 1802. 
Consta de 16 p í g i n a s - r s Je t 'órmulacio. — N . C . 
(Sobre t res l l aves : ) N . 8. Tomo I V . K o l . M3 | ( R a y a de 
viñetas) J Telégrafo Mercantil j Rura!, Político-Económico c Histo-
riógrafo j del Rio de la Plata. | Domingo 20 de Junio de 1 K02 (F i -
lete de pág ina ) , 
Este p e r i ó d k o fue el pr imero que se publ icó en Buenos Aires. l i l primer nán ic ro salió el 
miércoles i ° de A b r i l de 1801 por concesión hecha á su editor el coronel Don Francisco 
Anton io Cabello y Mesa. En la carátula impresa para el primer tomo de esta publ icación, el 
editor se t i tu laba además « A b o g a d o de los Reales Consejos, pr imer Escritor periódico de 
estas Provincias y Reyno del P e r ú » . 
Consta de 4 3 páginas impresas y una en blanco, y a d e m í s un cuadro de cuernas, corres-
pondiendo á las páginas 1 1 3 d 1 5 5 del pe r iód ico . Todo este n ú m e r o contiene una curiosa 
carta del Dean Funes bajo el s e u d ó n i m o D . Patricio Saliano, sobre la re lación histórica que 
hizo de la ciudad de C ó r d o b a S. M . I . Ayun tamien to . 
Reglamento | para las milicias disciplinadas | de infan-
teria y caballería | del Vireynato de Buenos-Ayres, | aprobado por 
S. M . , j y mandado observar inviolablemente. | (Escudo Real) j 
Reimpreso en Buenos-Ayres j con superior permiso, j En la Real 
Imprenta de Niños Expósitos | Año de 1802. 
Consta de 4 8 páginas y 9 cuadros modelos. — M . 
Semanario | de | Agricultura, I n d u s t r i a , y Comercio. | 
Tomo i . 0 I (Florón compuesto) | C o n superior permiso. | Buenos-
Ayres | En la Real Imprenta de N i ñ o s Expósitos | Año de 1802. 
Fué este periódico la pr imera campaña hecha e n e l R i o Je ia Piala por medio de la prensa 
para el desarrollo y defensa principalmente de la a g r t c i t h u r a . Su redactor, don Juan H i p ó l i t o 
Vieytes, encarece la imponancia y los beneficios d e l o s trabajos ag r í co las en el país y para 
demostrar aquélla y defender és tos dice en el p r o s p e c t o : « Y o seré el ó r g a n o por donde se 
trasmitan al pueblo ias út i les ideas de los c o m p a t r i o t a s ilustrados que quieran lomar parte 
en esta e m p r e s a » , Representa, pues, este i m p r e s o , l a manifestación pr imera de! patr iot ismo 
argentino en pro de! desarrollo agrícola del pais. 
Comprende el prospecto y los números i á 5 o , desde i " de Setiembre. 
1802 y 1S03 
(Cru¡{) Valga por la Bula de c a r n e | de á ocho reales, j 
(Manuscrito: Dom0 Mariano de E d e r r a ) | Doctor Francisco Xavier 
Zamudio. 
Consta de una euanitla volante. 
(Cri/jç) Valga por la Bula de v i v o s | de á ocho reales] 
(Mamtscriío: Dom" Mariano de E d e r r a ) j Doctor Francisco Xavier 
Zamudio. 
Consta de una cuanil la volante. 
1803 
Reglamento X I V . | Que trata | d e l juzgado privativo \ 
del Real Cuerpo de Artilleria, ¡ y es el ú l t imo de los que componen j 
las nuevas Ordenanzas | del citado Cuerpo. | (Escudo Real) | Reim-
preso J con permiso del Fxmo. Sr. VIrey: | (Filete corrido) | En 
Buenos-Ayres: | En la Real Imprenta de Niños Expósitos. | A ñ o i 8 o 3 . 
Ejemplar r a r í s imo; no conocemos otro n i lo h e m o s visto citado en otras colecciones. 
Consta de 14 páginas . 
Semanario | de | Agricultura. I n d u s t r i a , y Comercio. | 
Tomo I I . I (Florón compuesto) \ C o n superior permiso. ¡ Buenos-
Ayres: I En la Real Imprenta de N i ñ o s P^xpósitos | Año de i 8 o 3 . 
Es la con t inuac ión del per iódico de Vieytes d e s c r i t o más arriba con el mismo t í t u l o . 
Comprende los n ú m e r o s 5 i á 102, desde 29 d e Agosto. 
1804 
Don Rafael de Sobremonte | N u ñ e z , Castillo, Angulo, 
Bullan, Ramirez | de Arellano, Marqués de Sobremonte, | Brigadier 
de Infantería de los Reales Exér | citos; Virey Gobernador y Capitán 
Gene- j ral de las Provincias del Rio de la Plata, y | sus Dependien-
tes, Sub-Inspector General | de las Tropas de todo su distrito, Pre-
siden- I te de la Real Audiencia Pretoria de Bue- | nos-Ayres, Supe-
rintendente General Sub de- | legado de Real Hacienda | Rentas de 
Taba | cos y Naypes, del Ramo de Azogues, y | Minas y Real Renta 
de Correos de este V i - ¡ reynato &c. &c . &c. | Por quanto hallo 
conveniente etc.... 
Impreso r a r í s i m o que se c r e í a ú n i c o en la biblioteca de don José Marcó del Pont. Nadie 
lo habia mencionado. Era completamente desconocido para los coíeccionis ias . El mismo i n -
fatigable investigador Medina, en su bibliografia de los N i ñ o s Expósi tos , declara: «no se quú 
hasta ahora nadie haya mencionado este curioso B a n d o » . E l ejemplar que de el existe en la 
Biblioteca de La Plata, es el segundo que' se conoce hasta ahora, aumentando su valor su 
perfecto estado de conse rvac ión . 
Consta de 7 p á g i n a s conclusas c o n : « F e c h o en Bucnos-Ayres á (en blanco) de Julio de 
mi l ochocientos y q u a i r o » y la firma del Vi rey . Sin p i é de imprenta ni co lofón. Los tipos 
son de los N i ñ o s Expós i tos de Buenos Aires. 
Semanario | de | Agricultura, Industria, y Comercio. | 
Tomo I I I . I (Florón compuesto) Con superior permiso, j Buenos-
Ayres. j En la Real Imprenta de los Niños Expósitos. A ñ o d e 1804. 
Es la c o n t i n u a c i ó n del p e r i ó d i c o de Vieytes mencionado en la pág ina 8 de este Indice, 
con el mismo t i t u l o . 
Comprende los n ú m e r o s i o 3 A i 54 , desde 5 de Setiembre. 
1805 
Instrucciones | para | la i n o c u l a c i ó n vacuna. | De Orden. | 
del Exmo. Señor Virey, | Marques de Sobre-Monte. | Dispuesta 
I por el Doctor D. Miguel Gorman, | Proto-Médico de esta capital | 
(Florón de viñetas) | Buenos-Ayres. | En la Real Imprenta de Niños 
Expósitos. I Año de i 8 o 5 . 
Impreso m u y curioso que ha merecido especiales y favorables juicios de los eruditos G u -
tiérrez y Medina . 
Consta de 24 p á g i n a s . — L . 
I O — 
Modo de hacer la operación cesárea | d e s p u é s de mueria 
ia madre. | Instrucción. No faci! cíe. 
Consta de 5 páginas sin i b ] , conteniendo la Ins t rucc ión y la Real cédu la , concluyendo con 
la fecha: « B u e n o s - A y r e s 3o de Enero de i S o S » y la firma dei V i r c y . Sin pié de imprenta 
ni c o l o f ó n . I.os tipos son de los Niños Expós i to s de Buenos Aires. — H. M . 
Semanario | de | Agricultura. Industria, y Comercio. | 
Tomo I I I I . I (Florón compuesto) | Con superior permiso. | Buenos-
Ayres I Kn la Rea! Imprenta de Niños Expósitos j Año de \ 8o5 . 
Es con t inuac ión del « S e m a n a r i o » de Vieytes incluido anteriormente en este itidicc t u 
las p á g i n a s 8 y 9. 
Comprende íos n ú m e r o s t 55 à t y ? . desde 4 de Setiembre. 
1806 
A la Reconquista de la | Capital de Buenos-Ayres por 
las Tropas | de mar y tierra, á las órdenes del Capi- ¡ tan de Navio, 
Don Santiago Uniers, | el i 2 de Agosto de i 806 | Oda | (Colo-
fón) j Con las licencias necesarias. | Buenos Ayres: En la Imprenta 
de Niños expósitos | Año de 1806. 
Este impreso muy raro y muy buscado por los coleccionistas, tiene el mér i to de ser la ed i -
ción princeps tic la celebrada Oda de don José Prego de Oliver. 
Consta de 3 pág inas . — C . 
(Oif^) Catedral | C o m u l g ó a ñ o de 180 (Seis manuscrito). 
Un pn^el de a S X ^ a mn» . 
E l Amigo de la Patria. | Desde el momento en que fué 
sorprendido etc.... ¡ (Colofón:) En Buenos-Ayres. ¡ En la Real I m -
prenta de Niños Expósitos | año de 1806. 
Consta de H pág inas . — C. 
Exmo. Señor. | E l Comandante General de la expedi-
ción I destinada á la Reconquista de Buenos Ayres.... 
Consta de i 5 pág inas ; lleva la fecha de Buenos Aires á 16 de Agosto de 1 8 0 6 , con la 
firma de Santiago Lin ic rs . Cnrccc de indicación tipográfica, pero los tipos y el filete doble de 
viñetas de la cabecera son de la Imprenta de N i ñ o s Expós i t as . — B, M . 
L a Reconquista de Buenos Ayres . ¡ Rasgo encomias-
tico, } C'est le temps des grandes dioses etc.... | (Colofón:) Buenos 
Ayrcs ] En la Real Imprenta de los Niños Expósitos | Año de 1806. 
Consta iít 4 p í g i n a s . — l í . M . 
Semanario | de | Agricultura, Industria, y Comercio. | 
Tomo V. J (Florón compuesto) | Con superior permiso. | Buenos 
Ayres | En !a Real Imprenta de Niños Expósitos | Año de 1806. 
Ks c o m i n u a c i ó n del Semanario de Yicyies que se ha cainlofiado amcriormcmc cu las 
páginas 8, o y 1 o. 
í ' .ompi 'cndc n ú m e r o s n j r t A ¿\i>, desde 24 de Sclicnitirc. 
Sermon | de acción de gracias ¡ que con el plausible 
motivo de la j restauración de la Ciudad y Plaza de Buenos Ayres, j 
Capital del Vireynato del Rio de la Plata, por las j Armas Españolas, 
de que se recibió noticia con | Extraordinario de esta Ciudad de La 
Plata, en dos de Setiembre: | Dixo | en la Santa Iglesia Metropolita-
na j de Charcas c! dia quatro del mismo, en la Solemne ] Misa que 
se celebró con asistencia de la Real j Audiencia, Cabildos, Religio-
nes, y j numeroso Pueblo, j el Doctor Dn. Matías Terrazas, ¡ Dig-
nidad de tesorero de la misma | Metropolitana, destinado el día antes 
para este efecto por j el muy Venerable Dean, y Cabildo Sede Va-
cante j de dicha Sta. Iglesia j {Entre dobles filetes:) Con permiso de 
los superiores j En la Real Imprenta de Niños Expósitos. ¡ Año de 
MDCCCVI . 
Kl m é r i l o que se lia reconocido á esta pieza, oratoria y la rareza de csic impresu, tueron 
causa de que el Dr. Alsina lo reimprimiera y de que mis tarde se ¡e volviese ó i m p r i m i r en 
1864, para formar pane de la « O r a t o r i a Sagrada de la Republica Argent ina antes y d e s p u í s 
de la R e v o l u c i ó n » . Es ra r í s ima Ja edición prtnctps que posee !a Biblioteca tie La Piala. 
Consta «le '> páginas . — I . C 
1807 
Adiciones y Correcciones | á la dedicatoria | que el autor 
del Romance Heroyco j sobre la reconquista de Buenos Ayres j hizo j 
A l M . I . Cabildo | (Colofón) \ Buenos-Ayres: j En la Real Imprenta 
de los Niños Expósitos ¡ Año de 1807. 
liste impreso futí dispuesto por el CabilJo Je Buenos Aires para corregir faltas y errores 
notadas en el « R o m a n c e I l e r o y c o » . Se atribuye su redacción á don Josd Joaquin de A r a u j o 
y lo mismo que el « R o m a n c e » íud reimpreso en Lima en 1808 . El ejemplar de la ed ic ión 
princeps ordenada por ct Cabildo y que existe en la Biblioteca de La Plata, se halla en per-
fecto estado de conservación y es muy apreciado por su rareza. 
Consta de 8 páginas — B . M . — S. 
A l S r . D . S a n t i a g o L i n i e r s , | B r i g a d i e r de la Rea l A r -
tnadíi, y Capitán j General de las Provincias del Rio de la | Plata, 
por la gloriosa defensa de la Capital | de Bucnosayrcs atacada de diez 
mil I ingleses el 5 de Julio de i 807 | Don Joseph Pre^o de Oliver | 
Oda. I (Colofón:) Con superior permiso | En Buenos-Ayres: En la 
Real Imprenta de Niños j Expósitos: año de 1807. 
por su rare/J» esta compos i c ión fué reimpresa por Alsina y a d e m á s en los « C a n t o s á las 
acciones tic g u e r r a » . La edición que squl se describe es ¡a primera. 
Consta de 4 p á g i n a s . — B , A l , — S . 
A v i s o al P u b l i c o , | E l e x t r a o r d i n a r i o e n t u s i a s m o c o n 
que la esclavatura etc.. 
Notable documento l i is iórico dando cuenta de la disposición generosa de la Munic ipa l idad 
de Buenos Aires, declarando libres y pensionados A los esclavos que se hubiesen mut i lado ó 
inutil izado para el servicio, en la lucha contra los invasores ingleses y á veinte y cinco m á s 
de los que principalnienic se significaron en la defensa de la ciudad. 
(loja suelta con la ¡celia: aSala Capitular de Buen os-Ayres, Octubre 22 de 1M07» con 
Inv tirinas del Cabildo. Sin pid de imprento. Los tipos son de los N iños Expós i tos . — B . M . 
A v i s o al P u b l i c o | (Filete) \ L a desconso lada v i u d a etc.... 
Consta de 3 páginas concluyendo con la lecha en la «Sala Capitular de Buenos-Ayres . 
Setiembre 24 de 1 8070 y siguiendo las firmas del Cabildo. Sin pié de imprenta ni c o l o f ó n . 
!.<v* tipos son ile los Niftos E x p ó s i t o s . — B . M . 
Breve r ecue rdo | D e l ¡ f o r m i d a b l e a taque d e l e x é r c i t o 
inglés I á la Ciudad de Ruenos-Ayres, y su gloriosa | defensa por las 
legiones Patrióticas | e! dia 5 de Julio de i 807. | (Filete de página) | 
Octavas, j (Llave) j (Siguen once octavas, un canto y tres octavas) j 
(Colofón:) Con licencia de los superiores, j Buenos-Ayres: En la Real 
Imprenta de los Ni5os Expó | sitos. Año de 1807. 
Se ha a t r ibuido esta composic ión al doctor Rivarola como d í r i g o que pudiera usar la fó r -
m u U *Con licencia de los s u p e r i o r e s » . En loque no puede caber duda es que ha sido c o m -
puesta por el autor de la Sucinta Memoria sobre la segunda invasión inglesa en Buenos Aires , 
tanto por el estilo como por las alusiones de algunos versos. 
Consta de 8 pág inas . — B . M . — S. 
— i3 — 
Carta de despedida | De los O f i c i a l e s Ingleses destina-
dos á Ca- j ta marca, testificando su gratitud y reco- j nocimiento por 
el buen trato y acogida | que en esta Ciudad experimentaron ('). j 
(Colofón) j En Buenos-Ayres: En la Real Imprenta de Niños | Ex-
pósitos: año de T 807. 
La nota ( ' ) que se expresa es aclaratoria ilc los oficiales firmantes de la « C a r t a » , A esta 
sigue un rasgo pa t r i ó l i c o escrito por don Feliciano de la Mota Bouello, vecino de Catamarca, 
que ocupa las ú l t i m a s cuatro p á g i n a s del impreso. Este es raro y muy buscado por los b i -
bliófilos. 
Consta de 7 p á g i n a s . — B . M . — S . 
Carta | del I lustrís imo Señor Don | Benito Maria de 
Moxo y de Francoli, | Arzobispo de La Plata j A Don Martin de A l -
zaga j Alcalde de primer voto de la Capital j de Buenos-Ayres (a). [ 
(Bigote) I (Colofón) | Buenos-Ayres: | En la Real Imprenta de los 
Niños Expósitos, j Año de 1807. 
El erudito bibliófilo boliviano Sr . R e ñ í - M o r e n o hace notar lo r a r í s i m o que es este docu-
mcnio. Este ejemplar princeps que posee la Biblioteca de la Provincia es de ta ya inencontra-
ble edición que fué hecha por el amigo de 1). Mar t in de Alzaga que subrepticiamente sacó 
copia de la caria del Arzobispo M o x ó . 
Consta de 4 p á g i n a s . — M . 
Carta | encomiastic-congratulatoria | del M . I . Cabildo 
de la M . N . | Villa de Oruro | Al M . I . Cabildo de Buenos-Aires, j 
por la reciente gloriosa defensa de esta Capital j contra el exercito 
ingles, que en numero de | mas de i o ooo soldados de tropas de 
linéala | invadió: y el Acuerdo capitular celebrado | por aquel mismo 
ilustre Cuerpo sobre | las publicas demostraciones j que resolvió. | 
(Colofón) I Buenos-Ayres: | En la Real Imprenta de los Niños Ex-
pósitos. I Año de 1807. 
E l Dr . Gu t i é r r ez atribuye esta carta al Alcalde de pr imer voto de la Municipalidad de 
Oruro D . E u s é b i o del Porti l lo y Garay que se creia probablemente descendiente del fundador 
de Buenos Aires . 
Prueban que ha habido varias ediciones de este documento las circunstancias de que un 
ejemplar que cita D . Josd Tor ib io Medina dice en el t í t u l o Af. N . y L . Vil la de Oruro, de 
que en el que a q u i se describe dice sólo Af. N . Villa de Oruro, y de que este mismo cjcin-
plar diga en e! t í t u l o Carla Encomiastic-congratulatoria, en vez de Carta Encomiastico-con-
gratulatoria que describe el Rr. Medina . 
Consta de 10 p á g i n a s . — M . 
Carta Pastoral | del | I lus tr í s imo Señor A r z o b i s p o | de 
la Plata | Don Benito María de Moxo | y de Francoli, etc. | A todos 
— i 4 — 
los fieles'de su j Arzobispado j {Juego de llaves) j (Entre fíleles-.) 
Con licencia de los superiores. | Buenos-Ayres | En la Real Imprenta 
de Niños Expósitos j Año de MDCCCVII . 
Esta carta corre impresa en la colección que de !os escritos del Ar/.obispo se hizo en L i m a 
en i & 0 8 ; pero es r a r í s ima la edicción suelta de este documento y que constituye la princeps. 
Consta de 2o paginas. — M . — S. 
C o l e c c i ó n | de t o d o s los papeles | que | c o n d i f e r e n t e s 
motivos j con ocasión de los varios sucesos j de las armas españolas 
en las bandas meridional | y septentrional del Rio de la Plata, j i n -
vadidas repetidas veces por las | armas y exércitos ingleses; j publicó 
el Ikistrísimo Señor Don Benito j María de Moxo y de Francoli, A r -
zobispo j de La Plata: se inserta | un discurso del Señor Provisor j 
del Arzobispado j (Flo?'ón de viñetas) j (Entre filetes diferentes;) Con 
licencia j Buenos Ayres | En la Real Imprenta de los Niños Expós i -
tos I Año de i 807, 
Dcsgracia í iamente c¡ ejemplar que pose í la Üiblioteca Provincial de este interesante y r a -
n&imo t locumcnio carece de portada y le falta el á n g u l o superior de la primera hoja de t e x t o . 
Ambas cosas se han subsanado en csie ejemplar por medio de una reproducc ión manusc r i t a , 
debida, s e g ú n parece, al celo del infatigable bibliófi lo señor A m o n i o Z i n n y . Aparte de esto, 
el documento contiene tudo cl texto, que se compone de las once piezas siguientes : 
I -— Manifiesto de un amante de su rey, de la patria y de la verdad, en obsequio de estos 
sagrados deberes, para desvanecer las sediciosas ideas de los enemigos que accidentalmente 
han entrado en buenos Aires, pp . 3 — 7. 
I I — E d i c t o expedido con motivo de la toma de Monievideo por las armas inglesas, d a d o 
en 5 de Marzo de i 807 , p p . 8 — 1 2 . 
I I I — Edicto expedido con ocasión de la noticia de que el ejercito ingles se había desem-
barcado en la costa del Sur de l Rio de la Plata cerca de la Ensenada y que Lha m a r c h i m d o 
á atacar la Capital. La Plata 3 1 de Julio de 1 8 0 7 , pp. i 3— 1 7. 
I V — Oficio del M u y I lus t re Ayuntamiento de Buenos Aires, de 1 o de Julio de 1 8 0 7 , 
y con tes tac ión del Arzobispo, dada en La Plata á 2 de Agosto de 1 8 0 7 , pp . 17 — 2 2 . 
V — Oficio del E x m o . S e ñ o r don Santiago Liniers , La Plata, 3 de Agosto de 1 8 0 7 . 
pp. 2 2— 24 . 
V I — O f i c i o del Exmo. S e ñ o r Don Ramon García Pizarro, Presidente de Charcas. L a 
Plata, 2 de Agosto de 1 8 0 7 , y comestacion del Arzobispo fechada el iiia siguiente, p p . 
24^— 2<j . 
V I I — Edicto expedido de resultas de Ja plausible noticia de la derrota de las tropas i n -
glesas, y completa victoria de las armas españolas en la Capital del l í io de la Plata. La P l a t a , 
3 de Agosto de 1 8 0 7 , pp . 2 6 — 29 . 
V I H — Carta á la Reverenda Madre Priora y Comunidad del Religioso -Monasterio de 
Santa Catalina de la ciudad Buenos Aires. La Plata, i 3 de Agosto de 1807 , pp. 29 — 3 3 . 
I X — Discurí .o que en j u m a general del Venerable Clero de la ciudad de La Plata, cele-
brada en 1 8 de Agosto de 1 8 0 7 , para abr i r una suscricion voluntaria á favor de las f a m i -
lias pobres de la Capital de Buenos Aires, que quedaron hué r fanas de resultas de los s a n -
grientos combates coi» los ingleses, verificados en los d ías 2 , 3 , 4 , 5 y 6 del p róx imo J u l i o , 
p r o n u n c i ó el doctor D . Luis Mar ía de Moxó y L ó p e z , Provisor y Vica r io General del A r z o -
bispado, p p . 3 4 — 4 1 . 
X — Oficio al M . I . Ayimiamien io de la Capital de Buenos Aires . La Pirita, 25 d e 
Agosto de 1807 , pp . 4 1 — 4 3 . 
— i 5 — 
XE — Carta al señor Don M a r t í n de Alzaga, alcalde de primer voto de la Capital de 
Buenos Aires . I.a Plata, 24 de Agosto de 1807 , p p . 43 — 45 , 
Consta de 45 pág inas . Taita la i r a r i i u i a , — M . 
Cont inuac ión de] donativo que | á conseqüencia de la 
Proclama de 27 de Agosto de 1806, j han realizado en el presente 
año de 1807, los fieles y leales j vecinos de esta capital, j á favor 
del M . I . Cabildo de ellu, [ y para auxilio de las crecidas erogado-, 
nes con que se halla j recargado en el día para su defensa; cuyo do-
nativo se j manifiesta en honor de los contribuyentes, | y satisfacción 
pública. 
Son dos p á g i n a s fecha Jas: wUucnos Aires, 3 i de Diciembre de 1 8 0 7 » y firmado « L i -
cenciado l>. Jusio Joseph N u ñ í z w . Sin pie de imprenta . Los tipos y viñetas de cabecera son 
de los N i ñ o s Expós i to s . — M . — S . 
Demostrac ión de Gratitud | Que hace el Cuerpo de Pa-
tricios I de Buenos-Ayres á los esclavos distinguidos j en la defensa 
de esta Capital | (Bigote) \ (Colofón:) Buenos-Ayrcs: | En la Real 
Imprenta de los Niños Expósitos, j Año de i 807. 
Cons t i de 3 páginas . — t ! . M . 
Demostrac ión | de los regocijos públ icos en L i m a , | con 
motivo de la derrota de los ingleses en el ¡ Rio de la Plata (a). | 
(Bigote) I (Colofón:) Buenos-Aires: En la Real Imprenta de los Niños 
Expósitos: j Año de 1807. 
Consta tic fi paginai. — B . .M. 
Discurso I Publicado en Ia gazeta inglesa titulada de 
BELL sobre las j expediciones contra Jas colonias españolas, inserto 
en la j gazeta de Lima del 4 de Julio del presente año j (Colofón) \ 
Buenos-Ayres: j (Filete) j En la Real Imprenta de los Niños Expó-
sitos. [ Año de 1 807 . 
Consta de 8 pe inas . — - M . 
Edictos I del I lustr ís imo Señor Don Benito María | de 
Moxó y de Francoli, Marañosa de Sabatcr, Sanz j de La tras, Caba-
llero de la Real y distinguida j orden de Carlos I I I . j Arzobispo de 
La Plata, j expedidos con ocasión de las noticias j del estado y su-
ceso de las armas españolas en una y otra j banda del Rio de ¡a 
_ i f , _ 
Plata, desde la invasion y toma j de Montevideo por ins tropas } bri-
tánicas, j hasta la derrota de estas en Buenos-Ayres por los valientes, 
esforzados y leales vecinos de esta Capital j (Filete) \ Se añaden un 
oficio del Exmo Señor | Presidente al Ulmo Sr Arzobispo, y la 
res- [ puesta de su Señoría Illma. j (Entre fíleles dobles:) Con supe-
rior permiso j Buenos Ayres | En la Real Imprenta de los Niños Ex-
pósitos I Año de i 807 . 
Consta de 16 p á g i n a s . Solo se licne la c a r á t u l a . — I . O. 
E l E x m o . S e ñ o r Capitán | Gene ra l del V i r o y n a t o del 
Rio de la Plata j á los Cuerpos de Voluntarios j Patriotas | (Bigote) | 
Generosos,... 
Consta Je 4 pág inas sin pié de imprenta ni colofón. I.os tipos y adornos de cabecera son 
los de la imprenta de N i ñ o s Expósitos de Buenos A i r e s . — F . — S. 
E l S r . Brigadier de la Real Armada D . Santia- | go 
Uniers, Gobernador Militar y Politico ... | (Filete ¿te plana) | Copia 
del parte de Popham | Señor | Quando los sucesos de la guerra ... 
Consta de H páginas sin indicación lipogriíficn y concluye con la fecha de Buenos Aires 
3o de Junio de 1H07 y la firma de Snnlingo I . in icrs . Los lipos son de la Imprenta de los 
Niñoh l iüpósiios. — I t . M . 
E l Vasallo Fiel | á la Religion, al Rey, y á la Patria. | 
(Dobleflete de página) \ Reflexiones patrióticas j que un sacerdote 
del Virreynato j del Rio de la Plata | dirige á todos los cuerpos, que | 
actualmente componen el Exercito de | Buenos-Ayres. ¡ (E?itre filetes 
dobles:) Primera Parte, j (Entre filetes dobles de página:) Con per-
miso de los superiores. | Buenos Ayres: En la Real Imprenta de los 
Niños | Expositos. Año de 1H07. 
Consta de i H p á g i n a s . — I , C . — S . 
E l Vasallo Fiel | á la Religion, al Rey, y â la Patria . ] 
(Doble filete de página) | Reflexiones patrióticas | que un sacerdote 
del Virreynato | del Rio de la Plata | dirige á todos los cuerpos que | 
actualmente componen el Exercito de | Buenos-Ayres | (Entre filetes 
dobles:) Segunda Parte | (Entre filetes dobles de página:) Con per-
miso de los superiores. | Buenos Ayres: En la Real imprenta de los 
Niños | Expositos. Año de 1807. 
Consta de 18 p á g i n a s . — I . C . - — S . 
Exmo. S e ñ o r | Exaltado mi patriotismo etc. 
Consta de K p.-lginns c i n techa en «Rioja de Oordovn del Tucu in . in , y Sepiicmbrc i de 
i S o j w f i rmando cl Ur. Joseph Ciabriel de Ocampo, siguieriJn .(o diítinifls. Sin pii de i m -
prenta n i c o l o f ó n . Los (ipos son de los Niños KvpuVsuus. Je Buenos Aires . 
Gazeta Extraordinaria de Madrid | Del miércoles 3o de 
Setiembre de 1807 | (Bigote) \ (Colofón:) Buenos-Ayres, Imprenta 
de Niños Expositos. 
Ooniiene 8 paginas.— 
Habiendo el Capitán General | Recibido por ei Correo 
de Chile estos msgos ¡ de patriotismo, cree de su deber hacerlos S cir-
cular como una corta demostración del | agradecimiento que le me-
rece este obsequio j á los ilustres defensores de J Buenos-Ayres, j 
(Bigote) j (Colofón:) Huenos-Ayres: ¡ En la Imprenta de los Niños 
Expositos. [ Año de i H o y . 
Consta de 7 p;i£ii!iis — .M. 
L a Gloriosa Defensa | de la ciudad de Buenos Ayres, | 
capiial del Vireynolo j del Rio de la Plata: | Verificada del 2 ai 5 de 
Julio de 1S07. ¡ Brevemente delineada | en verso suelto, con notasf'j 
por un fiel vasallo de S. M. ( y ámame de su patria [ (Filete) Quien 
lo dedica I al Señor D. Santiago Uniers y Bremond, | Brigadier de 
la Real Armada, Gobernador y Capitán General | de estas Provincias, 
y General del Exercito Patriótico ¡ de la misma Capital j (Entre file-
tes:) Con superior permiso j Buenos Ayres | En la Real Imprenta de 
los Niños Expositos | Año 1X07. 
Debe ser considerada c su pieza como un muy vaüosio documento poco menos que i m -
posible de obtenerse. Los editores de la re impres ión que de! mismo se hizo en Montevideo, 
en i 8 5 i í y que también es hoy r a r í s i m a ) dicen lo siguiente: « l í e esta composic ión m u y 
escasos s e r á n los ejemplares impresos que queden, A causa de que fui mandada rccoyer apenas 
emitida, & pesar de ser publicada, como todas entonces, con superior permiso. No sabemos 
los motivos de esta medida s ingular , ni cual de las autoridades la d i c t ó . » Leyendo, sin 
embargo, la larga dedicatoria de esta compos ic ión , se notan ¡ilusionen cncubier taü que tal vez 
dieran la clave de esc enigma. 
Consta de 4 6 p á g i n a s . — S . 
Num. i . I Noticias | Relativas al ataque ú l t i m o de los 
ingleses contra Bucnos-Ayres | publicadas por los mismos ingleses, 
é insertas en nuestras gazelas | de Madrid en los. respectivos artículos 
— i 8 — 
de Londres. | Gazeta de Madrid del 2 de Octubre de 1807 | Lon-
dres 14 de Setiembre. | {Colofón:) | Buenos Ayres, imprenta de 
Niños Expositos. 
Consta de a8 p á g i n a s . — M . — S . Sólo las 8 primeras p á g i n a s . 
Num. i . I Noticias | Relativas al ataque ú l t i m o de l o s 
ingleses contra Buenos Aires j publicadas por los mismos ingleses, é 
insertas en nuestras gazetas | de Madrid ch los respectivos articulos 
de Londres, j Gazeta de Madrid del 2 de octubre de 1807. ] Lon-
dres 14 de setiembre [ (Colofón:) Buenos Ayres, Imprenta de Niños 
Expositos. 
Consta de 8 pág inas . 
Num. 2 I (Cabecera de v iñetas) \ Gazeta de Madrid \ 
Viernes 21 de Agosto de 1807 j Estados Unidos de America j F i -
ladélfia 7 de Julio. 
C a n s í a de .( páginas sin p i ¿ tic imprenta . Los u'pos y v iñc ias son de ios N i ñ o s Ex-
pós i tos . 
Num. 5 I (Cabecera de v iñetas) \ Gazeta de Madrid | 
del Viernes 28 de Agosto de- 1807 fa) j Gran Bretaña, j Londres 
4 de agosto. 
Consta líe 4 páginas sin pi¿ de imprenta. Los tipos y v iñetas son de Jos N iños E x p ó -
sitos. 
Num. 6 I (Cabecera'de viñetas) \ Gazeta de Madrid | del 
viernes 4 de Setiembre de i 807 (a). | Estados Unidos de America. | 
Nueva Yorck 29 de jul io. 
Consta de 8 pipines s in p i ¿ de imprenta . Las viñetas y t ipos son de los N i ñ o s E x -
pósitos . 
Oficio de enhorabuena | que ha pasado el l imo. Sr.-
Arzobispo de la Pla | ta al Exmo. Sr. Gobernador y Capitán Gene* j 
ral de las provincias del Rio de la Plata con | motivo de la gloriosa, 
defensa executada el | día 5 del pasado Julio. 
Consta de 4 pág inas sin pW de imprenta n ¡ co lo fón . Los tipos y adornos de cabecera son. 
los de la ¡ m p r c m a de N i ñ o s Expósi tos de Buenos A i r e s . — S. 
— ¡o — 
Oficio de enhorabuena | Que ha pasado el l imo. Señor 
Arzobispo e le [ la Plata al M . I . Cabildo de Buenos-Ayres | con mo-
tivo de la gloriosa defensa executada j el dia 5 del pasado Julio. 
C o m í a Je 4 p á g i n a s sin pi¿ Je imprcn ia ni colofón. L o * tipos y adornos de cabecera son 
los lie ia imprenta de N'irtos E s p ó s i t o s Je Hucnos Aires. — S. 
O f i c i o I D e l E x m o . S r . Marqués Caballero, | Ministro 
de Guerra, de Gracia y ] Justicia al muy l l l l re . Cabildo j de Buenos-
Ayres I (Filete). 
Vna hoja. Sin p i í de imprcnia y t o n fecha de * Aran juez, 3 8 de .Mano de 1 8 0 7 » . Los 
iip<is son los de los Niños E x p ó s i m de Buenm Aires. — I . O . 
Para satisfacer la publica curiosidad | Á cerca de los 
Oficios parlamentarios de los Generales Espa- j ño! 6 Inglés,.... 
Consta de 8 p á g i n a s sin ¡ n J u a c i o n e * tipogrlrUMS. l.os tiprn y el lilcic Je v i f i t u s de la 
cabecera son los de la Imprenta de loa Ni r to i Euposito», — I . i ; . — - S . 
Parte ¡ De la conquista de la Plaza de Montevideo ! por 
las tropas británicas, dado por el Brigadier J General Sir Samuel 
Achmuti al muy Honorable j Guillermo Windham, recibido en Lon-
dres el I dia i 2 de Abril de 1807, y publicado j el mismo dia en 
Gazeia ¡ extraordinaria j (Colofón) j Con superior permiso, j Buenos-
Ayres: Kn l a Real Imprenta de .Niños Kxpositos. j Afío de 1S07. 
Con su de 7 p , i i } i n í i < . — i ! . M . — S. 
Pastoral A m o n e s t a c i ó n | que | E l l llmo. Sr . I ) . R e m i -
gio I de ta Sania y Ortega, j Obispo de la Paz, j Dirige á uno y 
otro clero, ¡ y demás Diocesanos, j para que en exercício de su cari-
dad j y patriotismo auxilien con socorros pecuniarios la j Ciudad 
de Buenos-Ayres, Capital del Víreynato | del Rio de la Plata, ame-
nazada de nueva ¡ invasion por las tropas | Británicas [ (Entre Jifetes) ¡ 
Con las licencias necesarias, j Buenos-Ayres: En la Real Imprenta 
de los Niños j Expositos. Año de ¡ 8 0 7 . 
Coniia de 10 p a g i n a » , — M . — S . 
Poema Panegír ico | de las gloriosas proesas | del E x -
celentísimo Señor I Don Santiafjo L inkrsy Bremond, I Brigadier de 
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la Real Armada, Presidente | de la Real Audiencia Preioriai, Gober-
nador Político y I Mili tar , y Gipitan General del Rio de la Plata, i 
dirigido [ en obsequio de Su Excelencia, y demás | Personas y Gre-
mios que han contribuido á ¡a defensa de | nuestro patrio-suelo en 
dos ataques contra la j Nación británica. J Por ei Doctor j D. Joseph 
Gabriel Ocampo, Cura y Vicario [ de las Doctrinas de S. Juan Bau-
tista de Finogasta, Partido de | Catamarca, Provincia de Cordoba del 
Tucuman. | (Florón de viñetas y filete) | Con licencia j (Hipóte) ¡ 
Buenos-Ayrcs j lin la Real Imprenta de los Niños Expositos, j Año 
de MDCCCVI1. 
Conf ín ilu i o pininas sin foliar . — 1). M . — S . 
Poema I Que un amante de la Pa t r ia | Consagra a l so-
lemne Sorteo celebrado en !a ¡ plaza mayor de ¡Uienos-Ayres, para 
la l i - I bertad de los Esclavos, que pelearon j en su defensa, j (¡ l i-
góle) j (Colofón:) Con licencia: En Buenos-Ayrcs [ Kn la Real ím-
prenta de los Niños Expositos: | Año de 1807. 
KMC poema es obra del I-'roiKm-nnn t-'r. Cayetano Rodriguez, ^ quien ha dicho con jus -
licia el D r . ( imiér rez que «!a aurora de la r evoh tc ión baña ya con s» !UÜ azulada las estrofas, 
d d lYí i iKisamo». 
i 'onsia de 4 ]i;¡f(iii.is. ICn la primera, una nota manuscrita con letra de la época dice: 
autor t s J'r. t ̂ an'i.niu Hodri^1 Jiijo de l!>ienos A y i y Religioso de S. i '" ran cisco" . — | i . M , 
Quatro Cartas | de un español á un Anglomano | en 
que se mam fiesta ¡ La perfidia del gobierno de Inglaterra, como per-
ni- j ciosa al género humano, potenci¿is Europeas, y parti- [ cular-
mente á !a España, j Escritas j Por D. Pedro Estala, | Reimpresas | 
en esta Capital de Buenos Ayres j a expensas de su M . E C. [ (En-
tre Jifetes de página:) Con permiso de los superiores. | Buenos-Ayres. 
[ En la Real Imprenta de Niños Expósitos: | Año de 1807. 
Consia de 5? p r t p i n a s . — M . 
Razón de los donativos que en virtud | del oficio cir-
cular del M . E C. de esta Capital de 27 de Enero | del presente 
año, se le han dirigido hasta el día, de las provincias [ del Reyno, 
é introducido en sus fondos para el socorro de v iu - | das huérfanos, 
inválidos, y otras graves erogaciones que le l causan la presente 
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guerra contra la nación Británica: cuyos | donativos se manifiestan 
al publico para .s.ii¡sf¿iccion de los con | tribuyentcs, y noticia tam-
bién de la lealtad y noble entusias j mo con que aquellos fieles y 
generosos habitantes han contribui- | do con sus intereses á la de-
fensa de esta Capital, y conserva- ¡ cion de la suave dominación del 
mejor de los Monarcas | en todo este vasto continente. 
Citnsta de 28 p í R i n a s . Sin pic tic imprenta ni co lo fón . Los íkliirnws de t'abca'm y los 
tipos son Je los N i ñ o s E x p ó s i t o s . — B . M . 
R e l a c i ó n circunstanciada de los premios de libertad 
que ha concedido el M . I . C. de ia Capital de Buenos-Ayrcs á la es-
clavatura ¡ de ella, por el mérito que contrajo en su defen- | sa el 
dia 5 de Julio del presente año de 1807: j en que va incluido el 
orden que lia observado [ para su distribución, y ia noticia de ios 
que ¡ dispensó el Sr Gobernador y Capitán General | á nombre de 
S. JM. (que Dios guarde): y de los | que siguiendo estas nobles ideas, 
franquearon | los cuerpos voluntarios, y particulares j que en ella se 
expresan, | {Bigote) \ (Colofón'.) Buenos-Ayres, fcn ia Real Imprenta 
d-- los Niños Expositos. | Año de 1807. 
Consta tie 12 p á g i n a s . — Ü. A I . — S. 
Relac ión de las cantidades ofrecidas | y cobradas por 
el Al. J. Cabildo de esta capital, de los j vecinos de ella que se subs-
cribieron en la Proclama de a3 j de Septiembre de i 806, y otros 
que lo hicieron por sepa- ¡ rado para ayuda del vestuario y sueldo 
que se paga por J el mismo Cabildo al cuerpo de Artillería de la 
ciudad, j compuesto de siete compañías de á 65 hombres cada una, 
con I sus respectivos cabos y sargentos, Plana Mayor y demás j Ofi-
cialidad correspondiente, que se hallan aquarteladas | y en actual 
servicio desde primero de Octubre [ de 1806. 
Consta de 4 p íg in . i s l 'echadíis y firmadas: « B u e n o s Ayres , d 3 de Diciembre Je 1 8 0 7 . 
—Licenciado O . Justo Joseph N u ñ e z . » Sin pi¿ Je imprenu» . (.as v iñe tas de la cabecera y 
los tipos son de los N iños E s p ó s i t o s . — B. M . 
Romance heroyco | en que | se hace relación circuns-
tanciada j de la gloriosa reconquista | de la ciudad de Buenos-Ayres, f 
capital del Vireynato del Rio de la Plata, | verificada el dia i 2 de 
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Agosto j de 1806. [ Por un fid vasallo de S. M . ¡ y amante de la 
Patria, j quien lo dedica y ofrece | á la Muy Noble y Muy Leal Ciu-
dad, I Cabildo y Regimiento de esta Capital, j (Entre filetes) Con 
superior permiso, j Buenos Ayres j En la Real Imprenta de los Niños 
Expósitos I Año de i 807. 
E ! valor bibliográfico de csia pieza se demuestra no sólo por su rareza entre los coleccio-
nistas, sino por haberse hecho también mu>- escasa la re impres ión que de este Jiomancc hicie-
ron los señores Alsina y L ó p e z . Por esto este impreso puede ser considerado como una ver-
dadera joya en cualquiera biblioteca. 
Consta de Sg pág inas y con escritura de fa época se dice que el aulor fud «el p r e s b í t e r o 
Dor . D n . Pantaleon R i b a r o l a » . 
Sermon | de acc ión de gracias, | que con motivo de ha-
berse recibido | con extraordinario el dia primero de Agosto del pre-
sente I año de 1 807 , !a noticia de la gloriosa victoria, que j se ganó 
en la Capital de Buenos-Ayres el 5 de Julio j por las armas españo-
las á las de la j Gran Bretaña, j Dixo | el cinco del mismo agosto | 
el Doctor Don Matías Terrazas, Dignidad | Tesorero, y provisor 
Chantre de la Iglesia | Metropolitana de Charcas, | en la solemne 
misa que en cumplimiento ) de! voto hecho | á Nuestra Señora de 
Guadalupe, | celebró de Pontifical el Ilustrisimo y Reverendisimo i 
Señor Arzobispo, j con asistencia de la Real Audiencia, | Cabildo 
Eclesiástico y Secular, Clero, Religiones | y Pueblo. | (Florón de 
viñetas y Jilele) \ Con licencia [ (Bigote) \ Buenos-Ayres [ En la Real 
Imprenta de los Niños Expósitos. | Año de MDCCCVII. 
Consta de 23 p á g i n a s . 
Tratado definitivo | Acordado entre los Generales en 
Xefe I de las tropas de S. M . C. y S. M . B. | según los artículos 
siguientes. (Bigote.) 
Consta de 4 páginas sin p\í de imprenta n i co lofón. Los tipos y adornos de cabecera son 
los de la imprenta de los N i ñ o s Expósi tos de Buenos Aires. — F . 
Valerosos y leales Voluntarios: vues | tra singular con-
ducta etc.... 
Consta de 3 pág inas sin foliación con la fecha: «Sa la Capi tular de Bucnos-Ayrcs, Enero 
3o de 1 8 0 7 » y las firmas del Cabildo. Sin co lo fón . Los adornos de cabecera y los tipos 
son de los Niños E x p ó s i t o s . — B. M . — S . 
— 23 
1807 (?) 
N o s D . Benito María de Moxo y de Francoli | M a ñ o s a 
Snbater Sanz de Latrás, caballero de la Rea) y j distinguida orden de 
Carlos I I I , por la gracia de Dios y | de la Santa Sede Apostólica A r -
zobispo de los Charcas, de | consejo de S. M . etc. (Siguen tres pas-
torales, un oficio al Presidente D. Ramón García Pt \a t ro y la ?-es~ 
puesta de éste.) 
C o m í a de 8 páginas sin pié de imprcnia n i co lo fón . Los tipos y adornos de cabecera 
son de la imprenta tic Niños Expós i to s de Itucnos Aires . 
Oficio de enhorabuena | Que el F.xmo. Sr . D. Ramon 
García Pizarro, j Teniente General de ios Reales Exércitos, Go- I ber-
nador Intendente de la Ciudad de la Piala, j y Presidente de su Real 
Audiencia, ha dirigido j al M . I . Cabildo de Btienos-Ayres, con 
motivo de j la gloriosa defensa executada el dia 5 | del pasado Julio. 
(Sigue el Bando del mismo general.) 
Consta de 7 páginas sin p i í d o imprenta n i c o l o f ó n . Los tipos y adornos de cabecera son 
los de la imprenta de los N i ñ o s E x p ó s i t o s de Buenos Aires. — B . M . 
Para satisfacer la publica curiosidad | á cerca de los 
Oficios parlamentarios de los Generates Espa- | ñol é Inglés, y de la 
conferencia partí el ajuste de las capitu- ¡ ilaciones, se dan á luz de 
orden del Superior Gobierno todos ] los oficios que hubieron de parte 
á parte, y las proposiciones | que el comisionado por el General I n -
glés hizo en la conferencia j que se tuvo para el arreglo y ajuste de 
las capitulaciones, | con las modificaciones, repulsas, y adiciones | 
hechas por nuestra parte. (Siguen las intimaciones y respuestas.) 
Consta de 8 páginas sin pié de imprenta n i c o l o f ó n . Los tipos y adornos de cabecera son 
los de la imprenta de los N i ñ o s E x p ó s i t o s de Buenos Aires. — I . C. 
1808 
A los E s p a ñ o l e s Americanos | Americanos, n o b l e pro-
genie de ilustres Españoles, fíeles qual [ etc.... j (Colofón:) Reimpreso 
en Buenos-Ayres: Imprenta de Niños Expositos, | Año de 1808. 
Consta de 4 pág inas . — C . 
— 24 — 
A todos los habitantes de la America | Meridional. | 
Generosos y fieles Americanos etc | (Colofón:) Con licencia en Hue-
nos-Ayres: en la Imprenta de Niños Expositos. 
Consta de 4 pág inas . — B . M . 
Carta | de la Serenís ima Sra . P r incesa | del Brasil. | A l 
Exorno. Sr. Virey de estas Provincias | (Bigote) | (Siguen otra de lã 
misma y una del Presidente de Chi/e) j (Colofón:) Con licencia en 
Buenos-Ayres: | En la Real Imprenta de Niños Expositos, j Año 
de 1808. 
Consta de 4 pág inas . — 15. M . 
Carta pastoral | del limo. S r . Don Benito María | de 
Moxo y de Francoli, Arzobispo de la Plata': | dirigida j a todos sus 
diocesanos | con motivo de haber nombrado S. M . [ al Exmo. Sr. 
D. Santiago Liniers y Bremond, Virey, | Gobernador y Capitán Ge-
neral interino | de estas Provincias. ) (Juego de llaves) | (Entre f i l e -
tes:) Con licencia. | En Buenos-Ayres j En ¡a Real Imprenta de Niños 
Expositos, j Año de 1808. 
Es tal la rareza de este documento, que ni a u n se halla comprendida en la colección que 
de los trabajos del Arzobispo se hizo y publ icó en U m a en el a ñ o de t S o ç . 
Consta de 14 pág inas . 
Cartas | de un amigo | que vive en la ciudad | á otro | 
que tiene su habitación en el campo. [ Primera. ¡ Secreto de los 
Franc-masones. | Segunda j Origen de los Franc-masones j Tercera j 
Providencias tomadas contra | los Franc-masones. | (Juego de / la-
ves) j (Entre filetes de página:) Con licencia. | Reimpreso en Buenos-
Ayres [ En la Real Imprenta cíe Niños Expositos. | Año de 1808. 
Consta de 20 pág inas . — M . 
Copia I de la carta dirigida al E x c m o . ¡ Sr , D. Santiago 
Liniers y Bremond, Virey j Gobernador y Capitán General de esias 
Pro I vincias, por la Sra. Infante Da Carlota j Joaquina de Borbon, 
y contestaciones confidencial y de oficio, j (Bigote) \ (Colofón:) De 
orden superior j (Filete) ¡ En Buenos Ayres: Imprenta de jos Niños 
Expositos, j Año de 1808. 
Consta de 7 pág inas . — M . 
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C o r d o b a | á los Kspañoles . | E\ arrobante orgullo du Ia 
Trancia etc j tColofón:) Reimpreso en Buenos-Ajrres; Impronta de 
ios Niños Kípòsiios. 
''.OD^.Í I pininas sin í i t l iar . — » . .M. 
Declaración de Guerra al Kmperador | de la Krancia 
Napoleon I . j Kcrnando cl V i l , Rey de Kspaña y vie las j Indias 
Consu de 4 páiiina? ¡.in i tu litaciones lipottrilK'tií , pero |.>s upos à m s a n una r c i m p m t ò n 
\"'r \.\ tmpnniA Je (its S i ñ " ^ Ksp<tí(',iit. Kl L W u m í n t i ' « y (cvhj.ín cu Sc>ilU t ?• <te Jun i» 
.ie i Su i t . — » . M 
Dialogo I entre Napoleon y Murat. | quando este se 
presento á aquel ¡ en Bayona, | del regreso vergonzoso ¡ de Kspafta 
á Krancia J (UigoU') | N . Ilicn venido sets, cíe | {Colofón:) Hcim-
preso en llm-nos-Ayro, Kn la imprenta de Niños Kxpósitos ¡ Año 
de i 80S. 
I ) . Santiago l-iniers y Bre- | mont, (Caballero de la Or-
den de San j Juan, Xefe de Ksquadra de la Real [ Armada, (¡ober-
nador y Capitán Ge- { neral interino de estas provincias, | Presidente 
de la Real Audiencia Pre- | tonal, Comandante Genenil del j Apos-
tadero de Marina, y Lutjar J Teniente del Serenísimo Sr IVincipe 
(icncraiísinio Almirante. ! Henie que tome el mando de ias -rnia^ efe. 
i!itn-.(it <le 4 píijüi.ii Sin p ié .lí i f t i¡trf( i ( j m o i l o t ú n . í .» ' toa i"-t Su'.-» 
KsptHti i t i ite H u t n i i i A i r o , —- M . 
On. Santiago Liniers y Bemond, [ Caballero del Orden 
de San Juan, Xefe ¡ de Ksquadra de la Real Armada, Virey, | Í I O -
bernador y Capitán Genera! Interino ¡ de las Provincias del Rio de 
la Plata, y | sus Dependientes, Presidente de la Real | Audiencia 
Pretorial de Hucnos-Ayrcs, j Superintendente íieneral, Subdelegado 
de Real Hacienda, &c. &c. &c. | (¿tifióte) j Valerosos y fidelNimos 
habitantes etc.... ¡ (Colofón:) Bucnos-Ayrcs | Imprenta de Nidos Kt-
pósitos I Año de 1 80H. 
Coast* de 3 plgina*. — H . 
— 26 — 
Don Clemente de U r i o s t e E s c r i b a n o R e a l de S. M . | 
etc I (Colofón:) Reimpreso en Buenos-Ayres, Imprenta de Niños Ex-
pósitos. 
f^onsia de 4 páfiinas Mn ful iaciún. — I t . M . 
Don S a n t i a g o L i n i e r s y Bremond, | C a b a l l e r o del Orden 
de San Juan, Brigadier | de la Real Armada, Gobernador y Capi- ] 
tan General Interino de sus Provincias, | Presidente de la Real A u -
diencia Pretorial, I Comandante General del Apostadero de | Marina, 
y Lugar Teniente del Serenísimo | Sr. Principe Generalísimo A l m i -
rante &c. I A los invictos Habitantes de | Buenos-Ayres. | Proclama. | 
(Bigote) j Dins ha que ocupado solo etc. 
ContXA de 3 p-lftinas fechadas y firmadas: *Huenos-Ayres, i 3 de Febrero de 1808 — 
Sintiagn I . í n i m . » Sin pid de imprenta ni co lo fón . Los lipos y adornos de cabecera son de 
los Nifios ExpíHiios, — M . 
E s p a ñ o l e s ! Habrá alguno de nosotros q u e al c o n s i d e -
rar la j pérfida conducta.... | (Colofón) | Reimpreso en Buenos-Ay-
res I En la Real Imprenta de Niños Expósitos. | Año de 1808. 
Cnniienc 4 pininas. — 11. M . 
Gazetas e x t r a o r d i n a r i a s | de MadYid. | Gazeta e x t r a o r d i -
naria de Madrid | del sábado 9 de Abri l de 1808. | (Bigote) | Con 
fecho de ayer ha comunicado etc j (Colofón:) Reimpreso en Buenos-
Ayres: Imprenta de Niños Expósitos. 
C o n í i a de 8 páginit*. 
Glorioso recuerdo | del dia cinco de J u l i o | en Buenos-
Ayres; I o demostraciones | del Illmo Sr. Arzobispo | de la Plata | 
y del Venerable Clero | de su Diócesis, | en subsidio de las viudas 
y huérfanos | pobres de los valerosos defensores de la Patria y del | 
Comincmc, que murieron en su defensa | el año pasado de 1807 
J (Juego de llaves) | (Entre fíleles:) Con licencia | En Buenos-Ayres | 
En ta Real Imprenta de Niños Expositos. | Afío de 1808. 
Const• de a 8 p í g i n a s . 
— 27 — 
L a Justicia al Méri to . | F i d e l í s i m o s y valerosos habi-
tantes de Buenos Ayres: | etc | (Colofón:) Con licencia en Buenos-
Ayres: | en la Real Imprenta de Niflos Expósitos. | Año de l í íoK. 
("nnsta de 3 p-iginas sin fo l i ac ión . — B. M . 
L a R e c o n q u i s t a | de Buenos-Ayres | por las armas | de 
Su Magestad Católica | en ta de Agosto de 1806. | Silva | Por D. 
Manuel Pardo de Andrade. | Dignum laude virum musa verat morí, j 
Horat. l ib . 4 . Lyric. Carm. 7. ¡ (Bigote) \ Con licencia (Entref ie-
les) I Reimpreso en Buenos-Ayres | En la Renl Imprenta de Niños 
Expositos I Año de 1 808 . 
l'A amor ilc o u rara y pesada composic ión fui u n oiitor de Barcelona i ¡ n c a r m b k *tt-
sificaJor que en i 807 i m p r i m i ó en La C o r u ñ a otro trabajo «n w p o r t f c r o j versos, ( i lu tado; 
Derrota de tos ingleses ti J de Julio «ir 1S07. Silva p o r P . Manuel Panto dt AndraJt. P » -
blciala el Real Consulado lie la Corufta tn obuquh d sus antiguos corrttponsales y amigos, 
los valerosos habitantes de aquella leal y ([loriosa ciudaít. 
Consta de 1 a pág inas . — B. M . 
Manifes tac ión de los nombres con que vulgarmente se 
conocen las calles y plazas de esla ciudad, y su correspondencia con 
los j que le son propios desde su traza, y con los que se les ponen 
nuevamente, alusivos á las gloriosas acciones de su reconquista y de-
fensa, conseguidas contra las armas Británicas, j la primera en ta 
de Agosto de i SoG, y la segunda en 7 de Julio do 1 807 j (filete) 
Calles que siguen... | (Colofón:) Impreso en Buenos-Ayres en la 
Real Imprenta de Niflos Expositos. 
Impreso del que no conocemos más ejemplares que el queaqut se describe y el que c í i s t e 
en la colección del señor general Mi t r e . 
Forma un cuadro en una hoja de papel <Ic h i l o , de 4 3 o X 335 m m . con ¡echa .le 3 o 
de Jun io de 1 8 0 8 . — B. M . 
Manifiesto | del Superior Gobierno y Ávtor idades | de 
Buenos-Ayres | A los Españoles. | (Bigote) \ Nada hemos visto tan 
magnánimo. , . . [ (Colofón) \ En Buenos Ayres, j En la Imprenta de 
los Niños Expósitos. | Año de 1808. 
Consta de 7 pág inas . — í . C . 
Manifiesto | pol í t ico y moral | a mis compatriotas, j C i r -
cuit quaerens quem devorei \ (Bigote). \ Los triunfos y ruidosas victo-
— 2 K 
rias de los Conquistadores | ele. | {Colofón:) Reimpreso en Huenos-
Ayres, E» la Imprenta de Niños Expósitos. | Año de 1808. 
CutiMS de tb p íg in^s - — R- M . — S . 
Nota del M. I . C . de Buonos Ayres. | Nada es mas 
conforme á la gloria y honor | de nuestro augusto .Monarca, que el 
hacer ver á las Naciones quanto | le aman sus vasallos, y quanto es 
el ínteres que toman los pueblos | de sus Americas, quando se trata 
de l;i conservación de aquel punto, | á que se dirige la ambición de 
los enemigos de la Corona, j Por esto es j que el Ayuntamiento de 
esla Capital teniendo presente en copia la re- | presentación que hace 
á su Exmo. Presidente el M . f. C. de la Pla j ta, en quien siempre ha 
resaltado cl mas vivo zelo por la causa de | nuestro Soberano, de 
nuestra Religion y de la Patria, ha consi- | derado muy oportuna su 
impresión para satisfacción de ios ha- | hilantes de ia América, igual-
mente interesados | en la conservación de esta Capital, j {Filete) j 
Kepresentacion del M . I . C. de la Plata, j dirigida al Exmo. Sr. D . 
Ramon García Pizarro, j su Presidente. J {Colofón:) En la Real I m -
prenta de Niños Expósitos, año de 1 80S. 
Consta de H pininas. — I . <:. 
Noticias J participadas del Janeiro, con fecha | de 12 
Marzo de t 808 | Apenas hay aqui mas noticias ciertas etc | (Colo-
fón:) Con licencia. ¡ Buenos Ayres. Imprenta de Niños Expósitos. 
Consta Je .( páginas sin foliación, — .M. 
Noticias I recibidas por el correo de Montevideo | de! 
miércoles to de febrero de 1808. | El Sr. Coronel D. Francisco 
Xavier Elío, Gobernador | etc. 
C o m í a de 8 pâ((lnas sin p í í Je imprenta n i colofón. Los tipos son de ios N i ñ o s E x -
fttMlQ*. 
Oficio I del Ayuntamiento de la Ciudad de | Mendoza | 
Al de la capital de Buenos Ayres | (Bigote) \ (Colofón:) Buenos-Ay-
res J En la Real Imprenta de Niños Expositos. | Año de 1808. 
Consta de 4 p á g i n a s . — M . 
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Oficio I del l i m o . Señor Arzobispo de la Ciudad | de la 
Plata I al Ilustre Cabildo de la Capital | de Buenos-Ayres, | (Bigote) j 
Muy Ilustre Señor. | (Colofón:) Buenos-Ayres | En la Real Imprenta 
de Niños Expositos j Año de 1808. 
Consla de 4 p á g i n a s sin numerar . — M . 
Proclama de Fernando V I I . | E s p a ñ o l e s fidelisimos y 
leales: Vuestro | etc | (Colofón:) Reimpreso en Buenos-Ayres: año 
de 1808. 
Consta <le 4 p á g i n a s sin foliar. Los tipos son <ie los N iños Expós i tos . — B . M . 
Proclama de la Mancha. | iManchegos: el mundo está 
admirado de vuestras | etc j (Colofón:) Reimpreso en Buenos Ayres: 
Imprenta de Niños Expósitos. 
Consta de 4 p á g i n a s sin foliación con la fecha de la proclama en Junio de 1 8 0 8 . — B . M . 
Proclama | del Exce l en t í s imo Cabildo | de Buenos-Aires, 
á sus habitantes. [ Generosos y nobles habitantes..., [ (Colofón) j Bs. 
Ayres Imprenta de Niños Expósitos. 
Consta de 4 p á g i n a s sin numerar . — I . C. 
Proclama | del muy Illtre Cabildo de Buenos-Aires | á 
los defensores de la patria. | (Bigote) | Llegó ya el tiempo, invictos, 
generosos, etc. 
Contiene 3 p á g i n a s . Sin pié de imprenta n i co lo fón . Tiene la fecha « S a l a Capitular 
de Buenos-Ayres, 3 de Marzo de 1 8 0 8 » seguida de las firmas del Cabi ldo. Los tipos y 
adornos de cabecera son de los N i ñ o s Expósitos de Buenos Ayres. — M . 
Publica y S o l e m n í s i m a | Rogativa | que | el Ulmo Sr 
Arzobispo de la Plata | hizo en la Jgiesia de Religiosas de Sta. Clara 
de aquella j Capital para implorar las divinas bendiciones á favor j de 
la Religion, de la Patria y de nuestros Monarcas y | Real Familia; 
y para alcanzar el beneficio de una paz | honrosa y general. | (Juego 
de llaves) j (Filete) j Con licencia en Buenos-Ayres: J En la Real 
Imprenta de Niños Expositos. ¡.Año de 1808. ^ 
Consta do i 5 p á g i n a s . 
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Relac ión del Sorteo Publico j pacticado (sic) la tarde 
del 3 de Julio de 1808, (dia j en que se celebró el aniversario del 
memorable ¡ y glorioso triunfo conseguido en esta Capital | el 5 de 
Julio de 1807, contra las tropas ingle- | sas que la invadieron) por 
el M . N . M . L . y | Exmo Ayuntamiento de Buenos-Ayres, de | de-
terminado número de viudas y huérfanos | para quienes el l imo. Sr 
D. ' Benito María ¡ de Moxó y Francoli, dignísimo j Arzobispo de la 
ciudad de la | Plata consigno los socorros | que se enumeran. 
Consta de 7 pág inas . S in pié de imprenta. Las viñetas de cabecera y los t ipos, son de 
los N i ñ o s Expós i tos . 
Relación en que se individualizan | la entrega de la L á -
mina que costeó y consagró la muy noble y muy j leal villa de Oruro 
á la memoria de las dos gloriosas acciones, | executadas en esta ca-
pital los días 12 de Agosto de 1806, y 5 | de Julio de 1807, ve-
rificada por su representante y diputado el | Señor D . Ignacio de Re-
zabal I actual Prior del Real Consulado, | el día 24 de Diciembre de 
1807 al muy ilustre Ayuntamiento de | esta Capital, á quien aquella 
Ilustre villa la dedicó; y las publicas | demostraciones con que so-
lemnizó este iltre. Cabildo su recibimiento: | estampándose asi el 
diseño de la lamina, como los oficios de la | ilustre viüa de Oruro al 
Señor Gobernador y Capitán General al | Prior del Real Consulado, 
á este ilustre Ayuntamiento, y las j respectivas contestaciones, seña-
ladas con los I números 1 á 6. 
Este raro documento, tan codiciado por ios bibliófilos, reproduce en un grabado sobre co-
bre la valiosa alhaja que describe, que hoy se conserva en et Musco His tó r i co Nacional y cuyo 
d i seño se reproduce en !a l á m i n a I I I adjunta. 
No tiene pié de imprenta n i colofón. Los tipos y líneas de adorno son los de la impren t a 
de Niños Expósi tos de Buenos Aires. Consta de 30 páginas precedidas por el d i s eño de la 
l ámina grabada al agua fuerte, cuya descr ipc ión se inser ía por nota en la página 29 del i m -
preso. 
Serenís imo Señor | E l 25 por la mañana reunidos los 
vocales délos quatro rei- | nos de Andalucía,... | {Colofón) ¡ Reim-
preso en Buenos-Ayres: Imprenta de Niños Expósitos. 
Comprende 4 p á g i n a s . — B . M . 
Sucinta Memoria | sobre la segunda invasion | de Bue-
nos-Ayres I el mes de Julio de ¡ 8 0 7 : j en la qual se da una breve 
— 3 i — 
i J on I de lo principa! que aconteció desde | el l y de Junio que se 
dexo ver al hori- | zonte oriental la armada y convoy | enemigo, 
hasta el amanecer | del cinco de Julio. | A que se a fia de una viva 
pintura | de la heroyea y gloriosa defensa de la Capital y de todo | 
el Continente, con derrota del formidable exército | de Whitelocke 
en aquel día memorable; y demos; [ (raciones que se siguieron á tan 
I scfialada victoria. | (Entre Jiietes:) Con licencia de ios superiores. | 
Buenos-Ayres j En la Real Imprenta de Niños Expositos, j Afio 
MDCCCVIM. 
Algunos. )• cn i rc ellos el D r . G u i i l r r c i , opinan que el autor d« es la « tmpo&któn e* t i 
mis-mo que escr ibió el Brtrt ftcwtrJo dtl fortniJablt ataqut dtl ( ¡ ín i ta inglis tte., ducr i to 
en la página i 3 Je! prcicn<t tndict. 
Consu de 56 p i g i n s í . 
Suplemento | á las noticias sacadas de gazetas | de Ma-
drid. I Buenos Ayres a 5 de Enero de 1808. 
Con i ta de 4 pdginat sin pi¿ tl< imprenta ni coXo'im. Iam t i p o i y »d<>rnr>t dt c*bt<xt» ton 
tic IOÍ Niño» Ejipiisi tn*. 
1 8 0 0 
Correo P o l í t i c o y Militar | de la Ciudad de Cordoba | 
del domingo 8 de enero de 1809 | (Colofón:) Reimpreso en Bue-
nos-Ayres, en la Imprenta de Niños [ pósitos. Año de i8of). 
D . Santiago L i n i e r s y B r e - | m o n d , Caballero del Orden 
de San | Juan, Comendador de Ares del | Maestre en la de Montesa,. 
Xefe I de Esquadra de la Real Armada, | VSrcy, Gobernador y Ca-
pitán Ge- I neral interino de las Provincias del ¡ Rio de la Plata y sus 
dependíen- ¡ tes, Presidente de la Heat Audien- [ cía Pretorial de 
Buenos-Ayres, Su- | per intendente General, Subdele- ] gado de Real 
Hacienda, Rentas | de Tabaco y Naypes*, ) del Ramo de | Azogues, 
y Minas, y Real Renta | de Correos, y Comandante Gene- j ral del 
Apostadero de Marina, &c | Proclama. 
C o m u 4* J p J f i n » tía fotmáòa y t J v e r u n c ú «I f . Sin pit de imprenu n i c o h f ó n . 
Fechado y firmido: * Bueno»- hyr t» . t i de Mjyo «Je i S 0 9 . S*niiagô L i d i e n . » L o t tipo» ton 
ú t los S i í tos E i p ó s í i » . — I . C . — S. 
índice cronológico de trabajos de la imprenta de Niños Expósitos. Lámina Ul, 
GLORIA 
A L A - S M A. T R I N I D A D 
HONOR 
A L P 0 T E N T M O . S P Í í m 0 S P E R O A U G U S T O 
C A R L O S I V 
EN LOS PORTENTOSOS TRIUNFOS 
DEL l i .DE ACONTO B IfloG. 
YDEL5.DB JULIO B iW¿ 
CONTRA LAS ARMAS BRITANICAS 
POR ENERGIA 
DEL GENEROSO INVICTO PUEBLO 
A:L MANDO 
DELMERtTiSJMO BVTHIOTA GENERAL 
DON SANTIAGO LIN1ERS 
A ESl-UÊP^DS GRANDIOSOS 
DELINSIGNE MAGNIFICO CABILDO 
DELACAPITAL B BUENOS m m 
EN CUYO TIMBRE 
CONSAGRA ESTE MONUMENTO 
LA GRATITUD DELAYUNTAMTO. E OSURO 
Disefio de l a l á m i n a dedicada por el ayunUmicnto de Oruro á las autor idades y c iudad 
de Buenos Aires , que se conserva en el M u s e o Hi s tó r i co de esta ciudad 
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Grandeza | de ias almas e spaño las , | a c r e d i t a d a p o r sus 
actúale*; | operaciones, | Por D. Gervasio Algaratc. | {Colofón:) Con 
licencia en Bucno.s-Ayres: | (ftigote) \ En la Real Imprenta de Niños 
I ICxpósitos, afío i 809 . 
OiitMa ilc fi páfiin.is. — tí. M. 
Noiicias Interesantes | sobre los asuntos del dia. | (7^;-
gole) \ La Suprema Junta Gubernativa del Reyno, en ¡ etc | (Colo-
fón:) En Buenos Ayres, en la Imprenta de Niños Kspósitos. J Año 
de 1 Soy. 
Ciíiisia tie 3 pápinas hin foliación. — F . — S. 
Reales Ordenes ¡ Excmo Sr. K n vista de las d i v e r s a s 
re- j etc I {Colofón:) En Buenos Ayrcs, en la Imprenta de Niños 
Expósitos. I Año de 1809. 
f.onwa, de 4 pd^'na* sin folindAn, — I , . — S , 
Representación | del procurador sindico de la Imperial 
Villa de Potosí su Gobernador, y oficio de remisión | de este al 
K,xcmo Sr. Virey, y la contestación | de su Excelencia | (Colofón:) 
En 1» Re;il Imprenta de Niños Expositos | Año de i Hoy. 
Cimsi.i ik 4 pininas sin iViliaciiin, — l ' . — 
1810 
Bando I L a Junta Provisionai Gubernativa de las Pro-
vincias del Rio de | la Plata por el Sr. D. Fernando V i l . | Por 
quanto es muy interesante etc | (Colofón) | Con superior permiso: ¡ 
Rueño* Aires: en la Real Imprenta de Nifíos Expósitos. 
l í r t t hoja de 31 ,5 X s o , 5 em. fechada y autorizad* por Basani lbaío en Buenos Aires , A 
1 S de Jun io ile l í t 10. 
Bando. | Los Sres del E x m o . Cabildo, Justicia y R e -
gimiento de esta | Capital D. Juan José de Lezica y D. Martín Gre-
Indice cron. l . t w de Irabajo^ Je ! i impretila de Nmos tlxp^Hr 
lamina I V , 
, . ., . . . ,r . . . , .. ,. 
B A N D O . 
lo* SfCs. áet "Excmo. Cabildo , Jmricia y RcginjienCo ât r-ta" 
Cí'jpiul 1). Juan 'Joséde Lezka y D.Marein Gregorio Yanit, AÍ-;* 
CitWet Üídinaríos de y Voiw, Rcgídoici D . Mnouei Mau 
sitia Alguacil M. iy^f , D. Níanuet Jose de OcaMpó, 0 , jt-Mn ce 
Llano, D. Jaym^ Na3íl y Guarda , D- A»d«í Oíitmugutt ,0! 
J)r . D. T»máí Mámici de Anchortaa, D. S.íocia^o Cwttirrc*, • 
y el Símlico Procurador Gcoer¡il Dr. D. Juhux dü Lsyva. » 
- •i,or « Q a á t o ^ e i t : A t t a ^ c e H b r a ^ h*jr - d t t de Mayo put al > 
E-mhrtdabíUto'tii ht'tl<M:erMito46' Ig^uierne. 'taÉh'iá Muy No- ' 
bíè y fi íufl ie*! Gíihfad'de U iffeÁríiinu Tfinuiad l'ucñu dé Nan^ 
ta ;Maííi:d* ^iirfflotJAytts *i5 de Msyo da 1810.25 Us ífcño- • 
delEíícmft. Cilíildo, Jdvtku y Regimiento , * uher: l>. Ju.m "' 
Jt>%é de X í i i w y O. Mmiií Gréí^viv VJHÍZ , AlciUlai Or.1tna-> 
rib* d«"!?y '*? 'Voto , Regidor I>. M^oucl MAAMIU• AS^uacit-
M . t y o r / B . Mitnitr) Jotó dís Ocampo; D. Juan dt Xlaio .í>. Ja jM 
mtí Nkdnt / óuaftda, D ^ A n d i j í \tXtjmiñ¿ttBjf; Pr^ i ) . Xwmá* 
Afinuei d ó Á í ^ W r w / D . ^ i í í í a g o G u t i c m j t í y el- I)r. JD.,|u-* 
Mhn de I-eyVa Sindico Procuradur'Central, M CAUrnrou du una 
repreienWoion qiiff h-in héíhrt ' .i «««JSXCUHJ (¿abiído on tomit* 
tiíríibte númeio da ve;in*s(*ilfttiC»ífl»iflÍ!««« 'yivJíJ^í^-Ü»í'i•llfl••, 
dí-IusCu¡rp¿«.v(,lü«>rjrioide •JtuiC.ipitüIv'pt»" 11 y áno.tit»/U'" 
dei Put'b'.tf, ir. intl!<*aft.Ho"-h4bè* lUgpdo. i-e«»:t*W qu-s U ' 
volunhii de cstjre^Ute U Ju-ira y Vt>;»ls» (fue I F U i'\s,nu. '? 
Ayanttiiíiieat') *c siiviòtri^ií y.'puMkar 4 ¿íia.3tíá:uca dsj-U** 
ÍJcuiwdíS que t-c le conítrieum en ct Cibdda ;!Si«r&» .)e n * í l \ 
edífiente^ y p'Kqae piu-áí h j ^ i u í u f r ; i i u a n i a t* aart^ íjil 
í.ifcúU44ís que cuíitíó, y miábniá lá reuuncia 4^*4 ta bx-.io , «iv 
Sr, Presíieotá norftbudo y d-íiui VocrtSev, revócar y dir pof-t 
dé ningati Tabt la Junt» eíigilv y anu-ituAr en el Baiidg d»* 
r.^ír 14 del corri MUC b revoca -y an i h í .y qtrliF- tjue tfíí**, 
lÍHcmo. 'Cutido proceda -1 l u c » - r tu í^ i .eUcíianr d: ioi VocUi»! 
*juc hayan de toit.íuuir b j i i i t a j< Gaàíiírno , y htn de ustf 
de B u « i í > 5 .^ires, edebrada d 2"t de Mayo ii-: lit 1 0 
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gorio Yaniz ... | (Colofón) | Con Superior Permiso; j Buenos-Ayres: | 
En la Real ItnprenCa de. Niños Expósitos. 
Notable documento que sc reproduce en faesímü (véase la lámina I V adjunta) por conte-
ner el acta ñ i c m o r a b l e del Cabildo de Buenos Aires del d ía 25 de Mayo de 1 8 1 0 . 
Consta de 4 p á g i n a s sin n u m e r a r . — I . C. 
Correo | de ¡ Comercio | Tomo Primero. | (Filete) | Con 
superior permiso. | (Bigote) | Buenos-Ayres | En la Real Imprenta 
de Niños Expósitos, j Año de 1810. 
Comprende el Prospecto y los n ú m e r o s de i d 5 2 , desde 3 de Marzo. 
Cuerpos IVlilitares | de Buenos-Ayres. | L a energia con 
que habéis ... j (Colofón.) | Con superior permiso, j Buenos-Ayres: j 
En la Real Imprenta de Niños Expósitos. 
Consta de 4 p á g i n a s sin numerar . 
Del Contrato | Social | ó | Principios | Del Derecho Po-
lítico I Obra escrita | por el ciudadano de Ginebra j Juan Jacobo 
Rosseau (sic), j (Filete)... (Colofón) En la Real Imprenta de Niños 
Expósitos I Ano de i 8 i o . 
El doctor Mar iano Moreno fue el traductor y el editor de esta versión del l ibro del filó-
sofo ginebrino. 
Folleto de 66 p á g i n a s . — M . 
P̂ l Virey de Buenos-Ayres &c. &c. | á los | Leales y 
Generosos Pueblos | del Vireynato de Buenos-Ayres [ (Bigote) j Acabo 
de participaros las noticias.... | (Colofón) \ Buenos-Ayres: en la Real 
Imprenta de los Niños Expósitos. | Año de 1810. 
Consta de 4 p á g i n a s sin numerar . — I . C. 
E n L a Muy Noble y Muy Leal Ciudad de la Sant í s ima 
Trinidad | Puerto de Santa María de Buenos-Ayres á veinte y tres de 
Mayo I de mi l ochocientos diez ... | Con Superior Permiso. 
Hoja suelta recortada en la parle infer ior , en donde evidentemente se lela el p i í de i m -
prenta. Los tipos son de la de los N i ñ o s Expósi tos Esta hoja anopistógrafa se halla adherida 
á la Proclama catalogada á la cabeza de la página 36 de este Índice. 
3 
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Exhortac ión Cristiana | dirigida | a los hijos y habitan-
tes I de Buenos-Ayres | el 3 o de Mayo de I S I O | en la solemne 
acción de gracias | por la instalación [ de su | Junta Superior Pro-
visional I d e Gobierno | Por el Dr. D . Diego de Zabaleta Catedrático | 
de Teologia en los reales estudios d e esta Capital. | (Centro de com-
posición con cr«jj, manecillas y p a r é n t e s i s ) | Con superior permiso j 
En Buenos-Ayres: | En la Real Imprenta de los Niños Expósitos. 
Consta de 16 p á g i n a s , — C . 
Gazeta de Buenos-Ayres | [ C o l o f ó n ) \ Con superior per-
miso. I En Buenos-Ayres. Imprenta de N i ñ o s Expósitos. 
Colección tic los n ú m e r o s 3, 4 . 5, 7, 8, <¡, I O , I I ( T2 , i 3 . 14, ¡ 5 , 1 0 , 1 7 , 1 » . 
19, 2 0 , 2 i , 22 , 23 , 2 4 , 2 5 , 27 . 28 y 29-
Gazeta Extraordinaria | de B u e n o s - A y r e s | (Colofón) j Con 
* superior permiso: | Buenos-Ayres: | En la Real Imprenta de Niños 
Expósitos. 
Colección de los n ú m e r o s correspondientes á ¡ o s d í a s 9 de Jun io , 1 o, 16 y 2 3 de Ju l io , 
7, 11 y 21 de Agosto, 10 , 1 7 y 25 de Sept iembre, 1 5 y 23 de Octubre, 6, t 3, 20 y 2 5 
de Noviembre, 3, 8, 26 y 3 i de Diciembre. 
L a Junta Provisional | G u b e r n a t i v a de las Provincias 
del [ Rio de la Plata, por el Sr. D. Fer- j nando V I I . | (Bigoíe) j 
No siendo suficientes.... j (Colofón) | C o n superior permiso: | En 
Buenos-Ayres: j En ia Real Imprenta de Niños Expósitos. 
Consta de 3 pág inas sin numerar. — C. 
L a Junta Provisional | G u b e r n a t i v a de las Provincias 
del I Río de la Plata, por el Sr. D . Fer- | nando V I L | (Bigoíe) | No 
siendo suficientes los armamentos ... | (Colofón) | Con superior per-
miso I En Buenos-Ayres: | En la Real Imprenta de Niños Expósitos. 
Consta de 3 pág inas sin numerar. — C. 
L a Junta Provisional | G u b e r n a t i v a de las Provincias 
del Rio I de la Plata, por el Sr. D . Fernando V I I . | Por quanto 
esta junta ... | (Colofón) \ Con superior permiso: | En Buenos Ay-
res: I En la Real Imprenta de Niños Expós i t o s . 
Consta de 3 pág inas sin numerar. — I . C. 
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L a J u n t a Provisional | Gubernativa de las Provincias 
d e l Rio j de l a Plaui, por el Sr. D. Fernando V i l . | Por quanto esta 
junta.. . I (Colofón) j Con superior permiso j En Buenos - Ayres: j 
En l a Real Imprenta de Niños Expósitos. 
Consia de 3 páginas sin numerar . 
Las apuradas críticas circunstancias en que estubo esta 
Capital I en los dias 20 h a s t a e l 25 etc ... j Dios guarde á V. muchos 
años. Buenos-Ayres 26 de j Mayo de 1810. | Baltasar Hidalgo de 
Cisneros ( P i é ) Sr. D. 
Una foja de 3 J , b X ~o, 5 . 
Los Comandantes | de la exped ic ión militar | auxilia-
dora [ de las Provincias interiores, [ á los habitantes de los pueblos 
I de este Vireynato. j Proclama, j Hermanos y compatriotas:.... j (Co-
lofón) [ Con superior permiso: [ En Buenos-Ayres: [ En la Real In-
prenta de Niños Expósitos, j Año de 1810. 
Consta de 3 páginas sin numerar . 
Los Comandantes | de la expedic ión militar | auxilia-
dora I d e las Provincias interiores, | á los habitantes de los pueblos j 
d e e s t e Vireynato. | Proclama, j (Colofón) j Con superior permiso: 
j En Buenos-Ayres: | En la Real Imprenta de Niños Expósitos, j Año 
de ¡ 8 1 0 . 
Contiene 4 páginas sin numerar . — O -
Orden de la Junta. | Desde el momento en que un j u -
ramento... j (Colofón) I Con superior permiso. ¡ Buenos-Ayres: [ En 
l a Real Imprenta de Niños Expósitos. 
Consta de 3 páginas sin numerar . — B . C. 
Orden del Día. | L a necesidad de elevar la fuerza ar-
mada... [ (Colofón) j Con superior permiso. | Buenos-Ayres: en la 
Real Imprenta de | Niños Expósitos. 
Consta <1e 3 páginas sin n u m e r a r . — C . 
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Proclama | del E x m o . Cabildo | al vecindario | de Bue-
nos-Ayrcs: | en su Casa Consisiorial j paro la apertura j del Con-
greso General | que se hizo el 22 del corriente j (Bigote) j Fiel y 
Generoso Pueblo | de Buenos-Ayrcs. | Las últimas noticias... | (Colo-
fón) \ Con superior permiso: | Buenos-Ayrcs: | V.n la Real Imprenta 
de Niños Expósitos. 
Contiene 3 páginas sin fol iación. Tiene agrcf<.-ida la lioj.i suelta que se catalojía " I <¡n de 
Èa p á g i n a 3 3 . — C . 
Proclama | del mas p e r s e g u i d o a m e r i c a n o , | á sus paysa-
uos I de Noble, Leal y Valerosa ciudad | d e Cochabamba | (Bigote) 
\ Valerosos compatriotas (sigue el texto bilingüe á dos columnas, 
castellano y quichua) \ (Colofón) | Con superior permiso: | Buenos-
Ayres: ¡ En la Real Imprenta de Niños Expósitos. 
Consta tic 3 páginas sin numerar. Tiene la f irma «Franc i sco Xavier I t u r r i Catino « y la 
fecha Biicnns Ayres, g Agosto <lc 1810 . — C. 
Pueblo de Buenos-Ayrcs. | Desde que depositasteis el 
poder en j nuestras manos. .. j (Colofón) j Con Superior Permiso: j 
En Buenos-Ayrcs: | En la Real imprenta de Niños Expósitos. 
Consta de 3 páginas sin numerar y lleva la feclia ile i i Junio de i K ¡ o, y las firmas tie 
Coriiclif» Saavedra y doctor M.iciann .Moreno. — ('.. 
Representación | que ] el apoderado de los hacendados | 
de las campañas j del Río de la Plata j dirigió a! Excmo. Señor 
Virey | Don Baltasar Hidalgo de Cisneros j en el Expediente pro-
movido sobre j proporcionar ingresos al Erario | por medio de un 
franco | Comercio con ]a Nación | Inglesa. | La escribió | El Doctor 
Don Mariano Moreno, j (Bigote) | Con superior permiso, j Buenos 
Ayres: en la Real Imprenta de j Niños Expósitos: año de 1810. 
Ejemplar niuy raro de la edición princeps de este documento que tanta r e p u t a c i ó n ha 
dado A su autor y que se ha reimpreso diversas veces en Europa y en el Río de la Plata. 
Consta de 106 p á g i n a s . 
Suplemento ó la Gazeta | de Buenos-Ayres de 4 de Octu-
bre de 18 io I (Bigote) I Deseosa la Junta de promover.... 
Una hoja impresa en una sola cara, sin pié de imprenta y con tipos cuerpo 10 de la de 
Niños Expós i to s . 
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Un Habitante | de Buenos-Avres | á los de Montevideo: [ 
Proclama. [ (Bigote) j Noble, generoso y valeroso Pueblo... j (Colo-
fón) I Con superior permiso: j Eo Bueno? - Ayres: j En la Real Im-
prenta de Niños Expósitos. 
Consta de 3 páginas sin numerar . — 0 . 
1811 
Acabamos de recibir del general en xefe del exército 
de la I banda oriental la plausible noticia que refiere el parte siguien- j 
te, y para no retardarla al público en el plausible dia de hoy, [ se 
omiten otras particularidades que se referirán [ en lo sucesivo- j (Co-
lofón) I Buenos-Áyres: imprenta de niños expósitos. 
Consta de 4 páginas sin nument r . 
Acabarnos de recibir del general en xefe del exército 
de la j banda oriental la plausible noticia que refiere el parte siguien- j 
te y para no retardarla al público en el plausible dia de hoy, j se omi-
ten otras particularidades que se referirán | en lo sucesivo....(Sigue 
el parte de Artigas a l general Rondeau de la batalla de las Piedras) 
I (Pié de imprenta:) Buenos-Aires: imprenta de niños expósitos. 
Consta lie 4 páginas sin muncrar . 
Bando. | E l Gobierno Kxeculivo de las Provincias del 
Rio de J la Plata á nombre de S. M . el Sr. D. Fernando V i l . j Todos 
los delitos asi como tas virtudes, etc. 
Una hoja Je ; 7 ,5 X 1 9 .5 c u • fechada en Buenos Aires, á 4 de Octubre tic i 8 1 i . No 
lleva p i í de impren ta , pero está compuesto con los caracteres conocidos ilc los Niños E x p ó -
sitos. 
Buenos-Ayres n de Mayo de i S n . | Carta que se ha 
recibido ayer f de un corresponsal fidedigno de Montevideo, sobre el 
estado | en que se halla aquella ciudad á consequência de nuestras | 
operaciones en la banda oriental, asedio, y aburrimiento | de sus ha-
bitantes, j (Bigote) j Montevideo 2& de abril á las u de ia noche 
I (Colofón) \ En la Imprenta de los Niños Expósitos. 
Consta de 4 páginas sin numerar . 
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B u e n o s - A y r e s i i d e M a y o de i S i i . | C a r t a que se ha 
recibido ayer | de un corresponsal fidedigno de Montevideo, sobre el 
estado ... | (Colofón) | En la Imprenta dé los Niños Expósitos. 
Consta de 4 pág inas sin numerar . 
Car tas | de D o n E u l o g i o O r n i s | á u n a m i g o s u y o | en 
defensa de la homilia, j que el Ulmo Sr Arzobispo de los Charcas | 
pronunció en su Santa Iglesia Metropolitana J cl dia 6 de enero de 
181 i I (Bigote) I Carta Primera. | I . Muy Señor mio y amigo:.... ] 
(Colofón) I En Buenos-Ayres: Imprenta de los Niños Expósitos, ¡ano 
de i H i i . 
Consta de 24 p á g i n a s . 
C o r r e o | de | C o m e r c i o | T o m o S e g u n d o . | (Filete) \ C o n 
superior permiso. ] (Bigote) j Buenos-Ayres | En la Rtal Imprenta 
de Niños Expósitos | Año de i 8 t r . 
Comprende los n ú m e r o s i á 5, de 2 d 3o de Marzo, 
D e c r e t o de 3a J u m t a (sic) \ A c a b a m o s de dec re ta r l a ca-
dena en servicio de obras pú- | blícas á nueve hombres ingratos etc. 
Una hoja de 2 0 cm- ^ n P'^ <ic impren ta , rochada en R u e ñ o s Aires, & 29 de Marzo 
de 1 8 1 1. Los tipos son los conocidos de ¡a imprenta de los E x p ó s i t o s . 
E l A m i g o de los H o m b r e s . [ y de la j u s t i c i a | i n c r e p a 
la conducta del Brigadier | D. José Manuel de Goyeneche j General 
en Xefe de Exercito del Vireyde Lima, | en el Desaguadero; | por la 
siguiente carta que le ha dirigido | de Arequipa: [ relativa á otra, 
que sobre lo mismo le escribió | el ciudadano imparcial j de Chuqui-
saca. I (Bigote) | Señor Brigadier. Muy señor mio:. . . . | (Colofón) | 
Buenos-Ayres: Imprenta de los Niños Expósitos, año de 1 8 1 1 . 
Consta de i a p á g i n a s . 
E l E x c m o . S e ñ o r Rep re sen t an t e | de la J u n t a P r o v i s i o -
nal Gubernativa j del Rio de la Plata. | A los indios del virreynato 
del Perú. | (Bigote ¿le adorno) j La proclama que con fecha 26 de 
octubre ... | (Colofón) | Con superior permiso en Buenos-Ayres. | En 
la Real Imprenta de Niños Expósitos. 
Consta de 4 pág inas sin numerar. 
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Kl Nuevo Gobierno | de las Provincias del Rio de la 
Plata I Á sus Habitantes. | (Filete doble) | Amenazada l a liberiad 
d e l a patria ... [ (Colofón) j En la imprenta de niños expósitos. 
Consta de 3 páginas sin numerar y lleva b fecha de Buenos Aires, á i b Setiembre 
Je i « i i . 
E l Observador Americano | á sus compatriotas | (Bigote) \ 
Ciudadanos de Buenos Aires;.... j (Colofón:) En Buenos Aires: im-
prenta de niños expósitos, año de i 8 i i . 
Consta ile 4 pág inas , 
Kxcmo. Señor . | Don Enrique Cardoso ayudante pri-
mero.... J (Colofón) J En Buenos-Ayres: J En la imprenta de niños 
expósitos. 
Consta de 4 páginas sin numerar . 
Excmo. Señor . | Don Enrique Cardoso ayudante pri-
mero del regí- ¡ miento de la caballería de milicias diciplinadas.... j 
(Colofón) I En Buenos Ayres: En l a imprenta de niños expósitos. 
Consta de 4 páginas sin numerar y estü fechado por testimonio en Santiago <lc Chile, á 
1 o Je Mayo Je 1 8 1 t . 
E x p l i c a c i ó n , y R e f l e x i o n e s | sobre la últ ima proclama | 
que h a dirigido á la America j el Consejo de Regencia, j Gobernador 
de Cadiz, y la isla de Leon j el 6 de setiembre del ano pasado de 
1810 j Reimpresa ultimamente e n la ciudad d e los Reyes | (Filete 
doblé) I El Consejo de Regencia ha creido..., [ (Colofón) | En Buenos-
Ayres: Imprenta de los Niños Expósitos, | año de 181 i . 
Consta de 1 5 páginas . 
E x p l i c a c i ó n , y Reflexiones | sobre la últ ima proclama | 
que ha dirigido á la América | el Consejo de Regencia. | Gobernador 
de Cadiz, y la Isla de Leon j el 6 de setiembre del año pasado de 
1810 I reimpresa últimamente en la ciudad de los Reyes. | (Doble 
filete) I El Consejo de Regencia ha creído.... j (Colofón) \ En Bue-
nos-Ayres: Imprenta de los Niños Expósitos, | año de r 8 1 j . 
Consta de i 5 pág inas . 
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Gazeta de Buenos-Ayres \ (Colofón) \ Con s u p e r i o r per-
miso, I Buenos-Ayres: En la Real Imprenta de Niños Expósitos. 
Colección de los n ú m e r o s 3 o , 3 i 32 , 3 3 , 3 4 , 3 5, 3 6 , 3 ? , 3 8 , 3 9 , 4 0 , 4 1 , 4 2 , 
4 3 , 44 , 4 5 , 46 , 4 7 . 4 8 . 49> 5o , 5 1 , 5 2 , 5 3 , 54 , 5 5, 5 6 , 5 y , 5 8 , 5 9, fie, r,, , 
6 2 , 6 3 , 64 , 6 5 , 6 6 , 6 7 , 6 9 , 7a y 73 . 
Gazeta Extraordinaria | de Buenos -Ayres | (Colofón) \ 
Con superior permiso en Buenos-Ayres. [ En la Real Imprenta de 
Niños Expósitos. 
Colección de los n ú m e r o s corrcspomliemes á los dins 22 de Enero , 4 , i 8 \ ; 5 [-"ebrerr., 
5 y 8 Marzo, 1, 8, 1 5 y 22 A b r i l , 2 1, 24 y 2 9 de Mayo. 
L a Junta Provisional Gubernativa | de las provincias 
del rio de la plata á nombre del | Sr. D . Fernando V I I . | Por quanto 
con consideración.... | (Colofón) | En la Imprenta de Niños Expó-
sitos. 
Confita de 3 páginas. 
Manifiesto del Alcalde Ordinario | de esta ciudad de 
Santiago de Chile D. Xavier de Erra- | zuriz y Aldunate, juez comi-
sionado por la Excma Junta | del rey no para una de las causas cri-
minales sobre la | averiguación de los autores y cómplices en la re-
belión ¡ de primero de abril de 181 i , | (Bigote) j La conjuración 
que hizo ... { (Colofón) \ En Buenos-Ayres. j En la Imprenta de 
Niños Expósitos, 
Consta de 7 páginas . 
Manifiesto del Alcalde Ordinario | de esta ciudad de 
Santiago de Chile D. Xavier de Erra- [ zuriz y Aldunate, juez comi-
sionado.... I (Colofón) I En Buenos-Ayres. | En la Imprenta de Niños 
Expósitos. 
Consta de 7 pdginas. 
Orden del dia. | N i n g ú n estado es libre, y feliz sin una 
fuerza etc. 
Consta de 3 páginas en fo l io , fechado en Buenos Aires, á 6 de Septiembre de 1811 y 
suscrita por los miembros de la Junta Gubernativa. Carece de pié de impren ta , pero está com-
puesta con los tipos de los Mirlos Expós i tos . 
— 4 i — 
Proclama. | Compatriotas de la Banda Oriental | 
tentrional | La fama de vuestro heroyco esfuerzo.... 
Hoja con fecha de Buenos Aires, á 8 de Marzo de 18 i i , l i rmtda por los i r 
la Juma Provis ional Gubernativa c impresa con tipos cuerpo i o de ta i m p r t m 
Expós i io s . 
Proclama del Señor Vigodet | Gobernador de Mi 
deo. I Montevideanos, sois felices:... | {Colo/ôn) \ Buenos-
En la Imprenta de Niños Expósitos. 
Consta de 8 p á g i n a s . 
Proclama del Señor Vigodet | Gobernador de M» 
deo. j Montevideanos, sois felices ... j {Colofón) j Buenos-
En !a Imprenta de Niños Expósitos. 
Consta de 8 p á g i n a s . 
Quartel General del Arroyo | Seco Agosto 16 de 
{Bigote) I Soldados y compañeros,... . | (Colofón) \ En Buen 
En la Imprenta de Niños Expósitos. 
Consta de 3 p á g i n a s sin numerar . 
Quartel General del Arroyo | Seco Agosto 16 de 
{Bigote) I Soldados y compañeros, queen honor.... | {Colqfc 
Buenos-Ayres: j En la Imprenta de los Niños Expósitos. 
Consta de 3 p á g i n a s sin numerar . 
Suplemento | á la Gazeta de Buenos-Ayres | del 
7 de febrero | de 181 i . | (Bigote) \ Excmo. Señor. | Con 
conferencia verbal,... 
Consta de 3 p á g i n a s sin numerar n ¡ colofón, impreso con tipos cuerpo i o 
prenta de N i ñ o s E x p ó s i t o s . 
Suplemento | á la Gazeta Extraordinaria | de B 
Ayres ¡ del lunes 18 de febrero de i 8 i ( . | (Bigote.) | Ofic 
Excma Junta de Chile. ¡ Con esta fecha dice.... 
Consta de 3 p á g i n a s sin numerar ni colofón, impresas con tipc» cuerpo i o 
prenta de N i ñ o s E x p ó s i t o s . 
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Suplemento á la Gazeta | de Buenos-Ayres del j ueves 
2 de mayo | de 18 i i . | (Bigote) \ Proclama de la Junta | A los 
comerciantes españoles europeos. | U n año va á cumplirse ... | (Co-
lofón) j En Buenos-Ayres: | En la Real Imprenta de Niños [-^pósitos. 
Consta de 4 páginas sin numerar . 
Suplemento | á la Gazeta de Buenos Ayres | de hov 
jueves 9 de mayo de i H t i \ (Éfgote) | El exército de la banda 
oriental ocupa..., | (Colofón) | En la Imprenta de los Niños Expó-
sitos. 
Consta de 3 páginas sin numerar. 
Suplemento | á la Gazeta Extraordinaria | del miérco le s 
26 de junio de 1 8 1 1 . | (Filete doble) | Circular de la Excma Junta 
á los J cabildos de las provincias unidas para la mas pronta reunion 
I de los diputados que faltan | Nada es mas importante ... j {Colofón) \ 
En la Imprenta de Niños Expósitos. 
Consta <.ic 8 pág inas . 
Suplemento | á la Gazeta de Buenos Aires | del j u e v e s 
i b de julio de 1 8 1 1 . j (Bigote) ) La siguiente comunicación.... i 
(Colofón) j Imprenta de los Niños Expósitos. 
Consta de 4 páginas sin numerar. 
U n Habitante | de esta ciudad | á los habitantes | de la 
Provincia | de Buenos Aires | (Bigote) \ Los memorables eventos... i 
(Colofón : ) I En Buenos Ayres. | En la Imprenta de Niños E x p ó -
sitos. 
Consta de 1 1 páginas numcraUas, fechado A 8 de Mayo de 1 8 1 1 y firmado « C i v e s » . 
U n Habitante | de esta ciudad | á los habitantes | de la 
Província | de Buènos-Ayres | (Bigote) \ Los memorables eventos 
etc I (Colofón:) \ En Buenos Ayres. | En la Imprenta de Niños Ex-
pósitos. 
Consta de 1 1 pág inas , con la fecha y firma: aBucnos-Ayrcs, 8 de Mayo de i 8 1 1 C ivcs* . 
43 
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C o m i s i ó n do Just ic ia | Decreto del Gobierno. | (Doble 
filete) \ Con esta fecha ha expedido etc.... j (Cobftín:) j imprenta de 
Niños Kxpósitos. 
'".onsu ,1c -• páiíinas. a>n la techa: «Bü tmxi Avrcs. a o de A b r i l «I* i S t . 
K l C e n s o r . | Martes 7 de E n e r o de (812 | Tros, Tymts-
que mi/ti n u i h tliserímt'ne tigetur. \ sEneid. lib. I ¡ (Bigote y sifiuv 
el texto) I (Colofón) En Buenos-Ayrcs: Imprenta do los Niñ&s Ex-
pósitos. 
Colección computa o n los n ú m e r o s t i t u , <U»4« ; i t * Knero i 14 d» M a r í e il< I 8 I Í 
con los 4 ¡.uplemenio-i > el n ú m e r o muy ra rod* n j ile U ñ e r o i k t S i a »in ftilnntón j fwr» 
de los número» d « la « f i e . eni r t lew 4' y i ' , 
K l Gobierno al Pueblo | í H i g o t c ) | C i u d a d ü n o s : basta de 
«angre: etc. 
Un* ho/a J o . 5 X ' í o ' - ftfcíuilj > >uw/it* en B u t n m Aire*, i s i i ! * J u l i » tic t í t 3 
por los ciudadanos CMcbn* . fueyr redon , Hir*daMa r i f o >- I k r m i , Un pi* <te im£>f«nu * 
compucti* con t i p o i de !«* Nirtf» KipíWítfw. 
K l Gobierno Super ior Prov i s iona l de lus Provinc ias 
l'nkias I del Rio de la V h l n á nombre del Sr. D. Fe mundo V i l . 
Bando, j Siendo notorio que etc. 
l ' t u hoja lit i 1 X Jo.S cm. fictuiJ* y « u n n i j en tíuttií* A i rev i 1 i de t'n-iT» .!# r M r 1 
pur los. c iu - iad i í ) "* i . f i K l a u J . S j r r í i M * fUf* ih*¡ j . imprefcu t in cnli>Kin OJO !•« Up-.k» v-o -
t ido* de (es Nifl i» Kt.p'rtit»*-
K l Gri to ) del Sud T o m o P r ¡ m e r o | Afto de 1812:; T e r -
cero ¡ de nuestra libertad. ¡ (Entre filetes:) Buenos-Ayres ¡ Imprenta 
de Niilos Expósitos (En el verso tiene el lema de Tácito, fífirú 
tmpomm felicitate ubi sentiré etc.) Sigue el «Prospecto* en 4 pá-
ginas. 
Comprende te* n ú m e r o * i i >©. 
E l Gri to I del Sud ¡ T o m o Primero fAfto de 1812: i T e r -
cero I de nue«ra libertad. | (Entrefiletes:) Buenos-AyTC* | Imprcnw 
de Nidos Expósitos. 
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A esta portada sigue el prospecto en 2 p á g i n a s y otra con !ns contiicioncs de pub l i c idad . 
C on t inúa n los números 7, 10 , 12, i 3 , y 1 4 que corresponden á los dias 2 5 de Agosto, 
1 5 y 2 9 de Septiembre y 6 y T 3 de Octubre de 1 8 1 2 . 
Kn todo 48 pág inas . 
E l Grito I del Sud | T o m o Primero | A ñ o d e 1812: ¡ T e r -
cero I de nuestra libertad. | {Entre filetes:) Bucnos-Ayrcs | Imprenta 
de Niños Líxpósitos. 
Comprende el prospecto en 4 fólios y los n ú m e r o s 7, 10, y 12 á 1 4 . 
E n Buenos-Ayres á veinte y cinco d e Agosto d e mi l 
ocho- J cientos doce: los Señores de la Cámara de Apelaciones etc. 
Una hoja sin p i í 'le imprenta . Los tipos son de los Niños Expós i tos de Buenos Aires . 
infracción, Horrible | y Escandalosa | de la Constitu-
ción Política j de las Espanas: | y tenaz y acérrima defensa | de 
los derechos | de los ciudadanos ¡ Por D. Gregorio Antonio Fitzge-
rftíd. [ {Colofón) ) Imprenta de Niños Expósitos. 
Consta de 4 páginas comprendiendo un P r e á m b u l o d IDS americanos del Rio de la Plata, 
la t r ansc r ipc ión de la queja de Fitzgerald á Fernando V I I por los atropellos del general Elfo 
y un npós t ro l c contra los opresores. 
Instrucción | de | Comisarios | de Guerra | de las Pro-
vincias j Unidas | del Rio de la Plata | (Bigote) j (Entre filetes:) 
Bucnos-Ayrcs ¡ Imprenta de Niños Expósitos ) Año de 1812. 
Consta de 70 p í p i n a s , 3 estados y ro pág inas índices y errata. 
Manejo del arma | pronto y fácil para ins trucc ión de 
los j Regimientos de esta Guarnición reducido á los menos | movi-
mientos posibles I (Bigote) \ Supóngase al Soldado descansando etc. 
I (Colofón-.) Impreso en Buenos-Ayres: | En la Imprenta de Niños 
Expósitos. I Año 1812. 
Consta de 1 2 pág inas . 
Manifiesto del Gobierno. | E n el mismo dia etc.... | (Co-
hfón:) Buenos-Ayres Imprenta de Niños Expósitos. 
Consta de 1 a páginas con la fecha: « B u e n o s - A y r e s 7 de A b r i l de 1 8 1 2 » . 
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Mártir, o L ibre . | Domingo 29 de Marzo de 1812 | C o » -
suliie vobis etc | (Colofón) | Buenos-Ayres: Imprenta da Niños Ex-
pósitos. 
Compren Je ios n ú m e r o s i ¿ 9 , colección conipJciA, con cí 11J timo n ú m e r o cquivot-ado 
en \i\ n u m e r a c i ó n . 
O f i c i o del Exmo. Cabildo al E x m o . Superior Gobier-
no, j Kxmo. Sr.: Acercándose ya el tiempo etc. 
Una hoja de 3 a X 1 *> ".'rn. con el oficio y ¡a contes tac ión del Superior Gobierno, Je t o 
y 1 9 , respectivamente, Je Diciembre de 1812 , Carece Je p i í Je imprenta , pero esld com-
puesto con los tipos conocidos Je los Expósi tos. 
Oración Fúnebre | que en las solemnes exequias | de los 
valientes soldados j que murieron en la defensa j de la patria j en la 
ciudad del Tucuman | cl dia 24 de Setiembre de 1B12 | Celebradas 
I cl dia 7 de Octubre en esta Santa Iglesia j Matriz de Santiago del 
Estero | Dixo | el Maestro D. Juan Antonio Neirot, j Juez Hacedor 
de Diezmos j de dicha ciudad | (Doble j i le te) \ Bucnos-Ayrcs j Impren-
ta de Niños Expósitos j Año de 1812. 
Oins ia Je i 2 páginas . 
Oración inaugural | pronunciada | en la apertura | de la 
Sociedad Patriótica | la tarde del i 3 de Enero | de i S i 2 j año ter-
cero de la Libertad | de la América del Sud: j Por el ciudadano 
Dr José Bernardo de Monteagudo ¡ (Florón) j {Entre filetes-.) liue-
nos-Ayres. | En la Imprenta de Niños Expósitos. 
Consta Je i 6 paginas. 
Por parte que acaba de llegar del exército del Perú, 
se ha I recibido la plausible noticia que consta del oficio siguiente, i 
cuya publicación se apresura para satisfacción del pueblo j americano, 
j Exmo Señor. [ La patria etc. 
Una hoja de 3 i , 5 X i 9 • con cl P31""? de la victoria Je T u c u m á n suscrito por Belgrano 
á 2C de Septiembre de i 8 i 2. S in p i í de imprenta y compuesto con los tipos de los E \ -
pós i to s . 
Reglamento de inst i tuc ión | y adminis trac ión de Justi-
cia I del Gobierno Superior Provisional | de las Provincias Unidas i 
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del Rio de la Plata | (Bigote) | (Colofón:) impreso en Rüenos-Ayrcs: 
I en la Imprenta de Niños Expósitos, j Año 1812. 
Consta de 1 1 pág inas . 
R e g l a m e n t o | que da f o r m a | á la A s a m b l e a P r o v i s i o n a l ¡ 
de las Provincias Unidas | del Rio de la Plata | Anunciada | en el 
Kstatuto del Gobierno j de 2 5 de Noviembre | de i 8 \ 1 . ¡ (Florón) 
{Entre bigotes:) Buenos-Ayres, | En la Imprenta de Niños Kxpósítos. 
f 'onsta ttc 8 páginas y una de adiciones. 
1813 
C a r t a d e un i n d i v i d u o de l i n t e r i o r res idente e n B u e n o s -
Ayres I á un amigo suyo. J (Bigote) j Amigo mio: como desde que 
empezó nuestra feliz revolución.... j (Colofón:) Imprenta de Niños 
Kxpós i tos, 
lisie documenta se atr ibuye a! Dean Gregorio Funes. No tiene fecha, pero fué impreso 
.segurameme en I 8 I 3 , s egún las alusiones al n i imero 33 de E l Hspañol correspondiente i 
este a ñ o , asi como á los sucesos de Octubre del a ñ o anterior. 
Consta Je 8 paginas cu fo l io y sin numerar. 
C a r t a e n v i a d a de M o n t e v i d e o | P o r un s u g e t o fidedigno ¡ 
á un amigo corresponsal suyo. | Montevideo 27 de enero de i S i 3 . 
I (Colofón) Buenos-Ayres: Imprenta de Niños Expósitos. 
Una hoja de dos páginas y <lc 3 2 X ' 9 .5 c m . impresa á dos co lumnas . 
{ A l margen) Circular ( E n el centro) Hacienda | E l S u -
premo Poder Executivo etc. 
Una hoja de 3 0 X 2 1 c m . sin pié de imprenta , pero compuesta con los tipos de los N i -
ños K x p ó s i l o s . Lleva la fecha de 38 de Julio de 1 8 1 3 y las firmas de A z c u á n a g a y V ¿ l e z . 
Contestac ión | á la carta a n ó n i m a , publicada | en esta 
Corte, c l"3i de Julio | proximo pasado, contra D. Juan Martin de 
Pueyrredon. | (Colofón:) Buenos-Ayres. Imprenta de Niños Expósitos. 
Consta Je 6 páginas sin numerar , seguidas de los impresos « C o n t i n ú a ta contes tac ión & 
la carta a n ó n i m a , » y los « P l i e g o Tercero» y « P l i e g o C u a r t o » de la c o n t e s u d ó n , formando 
en todo un folleto de 36 p á g i n a s sin numerar y firmado por Josó C i p r i a n o de P uey r r t don , 
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E n la primera columna:) Decreto | L a Asamblea gene-
ral saneio- ¡ na el decreto..., 
Documcmo ra r í s imo publicado en cuatro lenguas para conocimirnio -it todos iw, pueblus 
.te las provincias del Ria d< la P l a u , del decreto de t ' d« Septiembre de i S i i , extinguiendo 
los tribiiiõs )- prestaciones, mi l» , c íe . que pasaban sobre los ind ígenas en la ¿poca del colo-
niaje. Está suscrito y fechado por Tomds A m o n i o Valle , Hipó l i to Vieyw* y Bernafiio Vílcj 
en Butnos Aires, 13 de Marzo de i 8 i 3 . 
Una hoja de 3 i X • 9 crT1- con ^os paginas impresas d dos columnas en castellano, 
t n a r á , quichua y g u a r a n í . Carece de pi i de imprenta, pero los tipos son los unty conocidos 
de los Niños K í p t i s í t o i . 
KI Doctor I D . José Agus t ín Molina | al vencedor en 
Tucuman, | y Salta, j (Bigote) j Canción, j (Colofón) | Buenos-
Ayres Imprenta de Niños Expósitos. 
Consta de 14 paginas, con la fecha de T u t u man. á 3 de M a n o de 181 3. 
E l Redactor | de la Asamblea | (Colofón) | Imprenta de 
Niños Kxpósitos. 
Consta de los n ú m e r o s 1 1 2 3 , desde 17 Febrero; el n ú m e r o 34 se i m p r i m i d por I i 
Imprenta del [Cslado. 
lil Supremo Poder Executivo de las Provincias Uni-
das de! Rio de la Plata { Por quanto; el furor ciego etc.... 
Una hoja de 3 g X 31 cm . que comprende el Jet ret t) de 1 z de Septiembre de 1 S1 3 para 
la in te rnac ión de lo» españoles europeos, suscrito por Rodr ínu t i c Pefta, Pérez, Posadas y Mo-
reno. Carece de pi¿ de imprenta y presenta los tipos de los N i ñ o ) Expósitos. 
K\ Supremo P o d e r Executivo de las Provincias | Uni-
das del Rio de la Plata. | Por quanto con motivo dd Bando etc. 
Una hoja de 3 i X ' 9 c m . con el decreto de 1 6 de Septiembre de 18 1 3 , suspendiendo 
los efectos del del d ía 1 3 . Llera las firma* de Rodr íguez P e ñ « , Pérez, Posadas y Moreno. 
Carece de pié de imprenta y ofrece los tipos de los N iños Expós i to s . 
E l Supremo Poder Executivo Provisorio de las Pro-
vinctus Unidas del Rio de la Plaía | á los que la presente viesen, 
oyesen, y entendiesen, sabed:.... 
Hoja apaisada de 3 1 , 5 X 3 8 , 5 cm. suscrita por Passo, Rodriguez Peña y Basarilbaw* en 
Rueños Aires, d i S Enero ü e I 8 I 3 , publicando los diez aniculos decretados el mismo día 
al instalarse la Asamblea General Constituyente. Carece de p i é de imprenta y presenta los 
t ipos conocidos de los N i ñ o s Expós i to s . 
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E l 26 de Mayo | U n Americano á sus compatriotas. ¡ 
(Colofón:) Imprenia de Niños Expósitos. 
Una hoja Je 3 i , 5 X ' 9 c m . / irm.id. i por M . A . C . y sin fecha. Ksta resulta ser el 24 Je 
Mayo, á i cnor del principio del documemo que dice: « A m e r i c a n o s : M a ñ a n a 2 5 de Mayo de 
1 81 3 , se cumple el tercer a n i v e r s a r i o » , c íe . 
Instrucción Circular | para los Alcaldes de Barrio. | ( B i -
gote) \ Artículo Primero etc | (Colofón:) Buenos-Ayres: Imprenta d e 
Niños Expósitos. 
Consia do 3 p í g i n a s sin numerar y con la fecha de 1 3 de Enero de 1 « 1 3 en la aproba-
ción de la In s t rucc ión por los señores <lcl Ciobierno. 
Instrucciones | para | la inoculac ión | vacuna | ( F l o r ó n ) \ 
{Entre lingotes:) Buenos-Ayres j ímprentn de Niños Expósitos j Año 
de 181 3. 
C o m í a i le 20 páginas . 
L a Voz de la Libertad | levantada por un patriota con 
ocasión de la | victoria ganada por las armas de la Patria | contra las 
tropas del parricida Goyeneche j en las cercanías de Salta. | (Bigote) 
j Pueblos americanos... j (Colofón:) imprenta de .Niños Expósitos. 
Consu de .| pilfiinss, firmada por - i \-.\ Ciudadano « y lechada en R u e ñ o s Aires, íi 2 fj de 
Marzo de 1 K 1 3. 
Papel que da al públ i co . | E l Dean de Córdoba | D r . 
D. Gregorio Kuncs | con ocasión de la retirada de Goyeneche, j Con-
ciudadanos:.... I (Colofón:) Imprenta de Niños Expósitos. 
("onsin l í e 4 páginas , .suscrito y feeliad» en Buenos Aires, ¡1 6 de A b r i l de 181.1. 
Por Decreto Soberano de Once del Corriente ¡ se ha 
ordenado que la siguiente canción j sea en las Provincias Unidas la 
única I Marcha Patriótica. | 0¡d mortales etc [ (Colofón:) Buenos-
Ayres mayo 14 de 181 3. Imprenta de Niños Expósitos. 
P o q u í s i m o s son los ejemplares que se conocen de esta primera ed i c ión oficial del H i m n o 
Naeionnl Argcn i i no . En el a ñ o de I 8 $ I a d q u i r i ó un ejemplar por c! precio de doce l ibras 
esterlinas el coleccionista mexicano señor Felix I tua r t e , en su paso por Montevideo al p a r t i r 
para Franc ia . 
Una hoja de S a X ' O cm. impresa i dos columnas. 
índice cronológico de trabajos de in imprcnt.i itc Niños Kspósitos. Lámina V . 
POU DECRETO SOBERANO DE ONCE DEL CORRIENTE 
SE HA ORDBNXTDO 'QÚE LA 'SIGUIENTE CANCION 
SEA EN IAS PROVÍNCIAS !UNIDAS LA UNICA 
MAIICHA PATRIOTICA. 
V/Íd , mortales «I grito sagrado Vuestros campos y i pi» contind» 
libertad, libertad , libertad: 
OiJ d ruido de rotas cadenas: 
Ved en trono à la noble igualdad. 
Se levanta en la faz áe la tierra 
Una nueva gloriosa nación 
Coronada su cien de laureles, 
Y i sus plantas renftdoHm Leon. 
CORO 
Sean eternos ¡os laurtltt, 
Quf supimos conseguir: 
Coronados i i gloria vivamoŝ  
O juremos con gloría mrir. 
De los nuevos campeones los rostros 
Marte mismo paVecí animar: 
La grandeza se anida en sus pechos: 
A su marcha todo hacen temblar. 
Se commueven del Inca las tumbas, 
Y en sus huecos revive el ardor. 
Lo que vé renovando á sus hijos 
De la Patria el-antiguo esplendor. 
Sean eternos los laurtl/s &c. 
Pero sierras y muros se sienten 
Retümbar con horrible fragor: 
Todo el pais se conturba por gritos 
De véngañ'ia, de guerra, y furor. 
En losííeros 'tiranos la envidia 
Escupió su pestífera hi 1 
Su estandarte sangriento hvantan 
Provocando i U lid mas «ruel. 
S an eternos los laureles 
¿No los veis sobre México, y Quito 
Atrojarse con saña tenaz? 
¿Y quàl Itoran bafiados en sangre 
Potosí, Cochibamba,^ la Paz? 
¡No los veis sobre el triste Caracas 
Luto, y llantos, y muerte esparcir? 
¡No los veis devorando qual fieras 
Todo pueblo, que logran rendir? 
S?an eternos los laureles érc. 
A vosotros se atreve Argentinos 
El orgullo ¿el vilímbasor: 
Tantas glorias hollar veheedor. 
Mas los bravos.'íjue unitios juraron 
Su feliz übeitad sostener, 
A estos tigres sedientos de sangre 
Fuertes pechos cabrán oponer. 
Sean ¿ternas los laureles ¿̂ f. 
El valiente Argendíio á las aripH 
Corre ardiendo con brío "y valor: 
El clarín de la guerra, qual trueno 
En los campos del Sud resonó. 
Buenos-- A *res se opone á la frente 
De TospucKius de la ín:lita union, 
Y con brazos robustos desgarran 
X\ ihérko altivo Lcon. 
Stitn t t. rnit Us íaur¿l¿s &*c. 
San José, San Lorenzo, Suipacha, 
Ambas Piedras, Saita, y Tucumán, 
La dlrmia y Us misma» muraUai 
Del tirmo en U banda 'Oriental, 
Son Itftrcros eternos *guc dreen̂  
Aquí el brazo argentino triunfó: ', 
Aquí el fiero opresor de la Patria É 
Su cerviz orgullosa dobló. * 
Sean eternos los laureles &e. 
La victoria al guerrero argentino 
Con sus alas brillantes cubrió, 
Y azorado á su vista el tirano 
Con infamia i la fuga se diój 
Sus banderas, sus armas se rinden 
Çor trofeos à la libertad, sobre alas de gloria alza el pueblo 
Trono digno á su gran magestad. 
Sean et/rnat los laureles Ó'C 
Desde un polo hasta «1 otro resuen* 
De |a fama el sonóro clarín, 
Y de América el nombre enseñandí» 
' Les repite, mortales oíd: 
Yá su trono dignísimo abrieron 
Las provincias unidas del Sud. 
Y los libres del mundo respondem 
Al gran pueblo argentino salud. 
* Sean §terms los laureles é-ff; 
Es copia -zz D*. Bernarda Vthx, Secretario del ôobiemo de Intendeuci*. 
JBwmt'^tm may» 14 I r 1813. fafrtnta de Niños Bxjiést'íoi, 
Reproducción IÍC la impresión princeps de! Himno Argentino 
reducido á Vi de su original 
TALLER I » J-miCAClOXÍS 
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En la l á m i n a V que acompaña la página 4 8 , puede Tcrw, en f a o i m ü t m u y poco m i t i -
ci i lo. la r e p r o d u c c i ó n de este documcnio oficial a u l é n l i c o . 
R e l a c i ó n ¡ de ias fiestas Mayas de Buenos-Ayres | en el 
presente año de 1 8 1 3. | (Colofón:) Buenos-Ayrcs; Imprenta de Nidos 
Expósitos. 
Kstc curioso documenio, es tanto más notable, porque d la descnpciAn de lo» ftsicjos y 
con mot ivo de el los , siguen las nóminas de los benefldados en k a mismos, de t ign indue en 
cuatro listas los artistas auxiliados, las familias pobres socorridas, las n i ñ a s hu í r fann* dota-
das y los esclavos libertos. 
Consta de 4 p á g i n a s . 
T o m I — N u m 2 6 — P a g . 201 | ( R a y a de p á g i n a con vi-
ñetas) I El Grito del Sud. | Buenos-Ayres j Del martes . 5 de Enero 
de 1 8 1 3 . j Rara iemporum felicitate, ubi sentiré \ qiuv yelh, et qua' 
sentias, I dicere licet. \ Tacit, Lib. I . Hist. ¡ (Bigote y texto) | (Co-
/O/OH:) Imprenta de Niños Expósitos. • 
Consta de 4 p í g i n a s , seguidas de los números 3 7 , a* , ao y í o ijue wmprend tn las 
páginas 201 2 2 0 de la co lecc ión . 
1814 
Bases de pacificación ¡ propuestas | por el Gobierno de 
Montevideo | (Colofón:) Buenos-Ayrcs Imprenta de Niños Expósitos. 
Una hoja de 3 2 X 1 9.5 cm . con lecha de Montevideo, 4 1 a de A b r i l de 1 8 14 y c m t j * 
firmas de Vigodei y Herrera. 
D . Nicolas Rodriguez Peña, Coronel de los Exércitos 
de la Patria, Pre- ¡ sidente del Consejo de Estado, Delegado Extraor-
dinario de S. E. el Director Supremo» y Gobernador, | Politico y 
Militar de la Provincia de la Banda Orienta! del Rio de ía Plata etc. 
etc. I Por quanto el Director Supremo del Estado..., 
Una hoja de 4 2 X ^ 0 c m . sin p i é de imprenta, pero compuesta con \m t ipo» eonovidos 
de los N i ñ o s E x p ó s i t o s . 
Don Carlos María de Alvear, Coronel del | Regimiento 
num. 2, Inspector y General en Xefc del Exército ¡ del Este de las 
Provincias unidas del Rio de la Plata. | Habitantes de ¡Montevideo:.... 
4 
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Proclama fechada en la Fortaleza de Montevideo, á Í 3 de Junio de 1 8 1 4 , después de la 
capi tulación de la plaza. 
Una hoja de S a X 2 0 c m ' s'n P'^ (Jc imprenta , pero compuesta con los tipos conoddos 
de los Ni/ ios Expós i tos . 
Dos Oficios I Que el E x m o Supremo Director de las 
Provincias-Unidas ha | recibido del General en Xefe del Exército Si -
tiador de j Montevideo Coronel D. Carlos de Alvear. 
Son los parles de la cap i tu l ac ión y posesión de la plaza y fuerie de Montevideo, en 2 0 
y aa de Jun io de 1814. 
Una hoja de 3 a X i 8 > 5 c m . sin pie de impren ta , pero cvidcmcmcntc impresa con tos 
tipos de los Expós i tos . 
E l Director Supremo de las Provincias Unidas | del R i o 
de la Plata, j Lin una circunstancia en que la inminencia.... j (Colo-
fón:) Buenos-Ayres: Imprenta de Niños Expósitos. 
Una hoja de S s X 19 cm . en dos pág inas , suscrita y fechada por Posadas y Herrera , á 
16 de Febrero de 1814, conteniendo el decreto sobre uso del papel sellado. 
Kl Director Supremo del Listado á los Pueblos | de ias 
Provincias Unidas, j El Sufragio de vuestros Representantes.... j {Co-
/ofón;) Buenos-Ayres: imprenta de Niños Expósitos. 
Una hoja de 3 2 X " ) c"1 ' con la proclama firmada por el Director Gervasio Antonio de 
l'osadas, A 3 i de Knero de 1H14 . 
E l Supremo Director de las Provin- | cias Unidas del 
Rio de la Plata acaba de recibir hoy | 27 de Junio el siguiente oficio 
del General D. Carlos j de Alvear. 
Es el parte de la entrada y posesión de la ciudad de Montevideo, fechado en esta c i u d a d , 
í a3 de Jun io de i S14. 
Una hoja de 3 a X i8F5 c m . sin colofón, pero impresa con los t ipos conocidos de los 
Millos E x p ó s i t o s . 
E l Supremo Director de las Provincias Unidas del R i o 
de la Plata. ¡ Con el objeto de resolver varias consultas ... j {Colo-
fón'.) Buenos-Ayres Imprenta de Niños Expósitos. 
Contiene el decreto aclaratorio del que ordena el uso del papel sellado. Tiene fecha de 
1 i de Marzo de 1814, >• lo suscriben Posadas y Larrea. Este ú l t i m o c o n rúb r i ca a u t ó g r a f a . 
Una hoja de 4 8 , 5 X 3 ? . 5 cm. 
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K l Supremo Director de las Provin- | cias unidas del 
Rio de la Plata. | El rigor de la justicia ... | (Colofón:) Imprenta de 
Niños Expósitos. 
Una hoja de 3 a X i 9 cm- impresa en dos p á g i n a s , con el Decreto declarando infame y 
fuera de la lev, á don José Art igas, fechado en Buenos Aires, d 11 de Febrero de i S 14 y 
firmado por Posadas y Herrera. 
E x m o . S e ñ o r j Para tranquilizar los ánimos. . . . | (Colo-
fón) Imprenta de Niños Expósitos. 
Impreso m u y imporlarue con los detalles oficiales de la loma de M o n t e v ú k o por el neno 
ra¡ Alvear, en que constan ¡os trofeos tomados ; l los detensores de la plnjia. Tiene anotas las 
n ó m i n a s de los prisioneros hechos y el inventario de armas y otros a r t í c u l o s . 
Contiene 8 p i p í nas en fol io . 
E x p o s i c i ó n Que Hace | el Señor Brigadier | D . Garlos 
Alvear General en Xefe | del Exercito sitiador de Montevideo, | de su 
conducta | en la rendición de esta Plaza. | Vulnerada | por las fal-
sas imputaciones de su Gobernador I D.¡Gaspar Vigodct | (Florón con 
corona) j Buenos-Aires: j Imprenta de iNiños Expósitos año de 1814. 
Comprende 42 páginas en fo l io y una de erratas. 
Habitantes de la campañaI | A l fin ha amanecido un 
día sereno.... 
Este documento-proclama, fechado y firmado por Nicolás Rodriguen P e ñ a , cstit refren-
dado por .Manuel Moreno, en la Casa de Gobierno de la ciudad de Montevideo i 24 de Jul io 
de 1 8 1 4 . Aun cuando no tiene i in i ieación tipo^rAfica, ¡os caracteres acusan, evidentemente, 
los tipos de la imprenta de Niños Expós i tos . 
Una hoja apaisada de 3 0 , 5 X 4 ° cm-
Habitantes de las Provincias Unidas. | Ks llegado el 
tiempo.... 
Notable documento del Director fosadas, negándose & aceptar las condiciones de pacitt-
cacíón propuestas por el gobernador mil i tar de Montevideo. Está fechado en la Fortaleza de 
Buenos Aires á 1* de Mayo de 1 8 1 4 . 
Consta de 2 páginas en una h o j a de S a X ' O . S c m . Carece de pié de imprenta, pero se 
ven los tipos t an conocidos de los N i ñ o s Expósi tos , 
Ordenanzas Provisionales | del E x m o . Cabildo [ Justi-
cia y Regimiento | de la Ciudad de Buenos-Ayres, j (Florón de v i -
ñetas) ¡ Buenos-Ayres: j Imprenta de Niños Expósitos Año de 1814. 
Consta de 3 2 páginas en fo l i o . 
— 5-2 — 
Parte que ha recibido el Supremo | Director del E s -
tado, I del completo, y gloriosa triunfo de nuestra esquadra, al mando 
del benemérito Comandante General | D . Guillermo Browm (sic), \ 
sóbre las fuerzas, navales del orgulloso, Montevideo | (Bigote) \ En las 
últimas.... I (Colofón:) Buenos-Ayres: imprenta de Niños Expósitos. 
Una hoja de 3 o , 5 X ' 8 cn i - impresa á dos columnas. 
Todo hombre tiene derecho á la buena reputación. . . . | 
(Colofón:) Buenos-Ayres, Imprenta de Niños Expósitos. 
ES una curiosa re t ractación del Deán Funes de cuanto había anteriormente publicado en 
la Gaceta de 15 de A b r i l de i 8 11 sobre ía c o n m o c i ó n popular de los d í a s 5 y 6 del mismo 
mes. De este documento se conocen rar ís imos ejemplares. 
Dos-pdginas en una hoja de 32 X iQ firmada por Funes y fechada en Buenos Ai res , 
á 24 de Febrero de 1814 . 
1815 
Bando. | E l Exmo. Cabildo de esta Capital. | Por quanto 
siendo imposible consultar.... 
Por este documento se dispone proceder á la elección de un Gobierno Provisional, po r 
los ciudadanos de Buenos Ai res . Tiene la fecha de 1 8 de A b r i l de 18 1 5, y está suscrito p o r 
todos los ind iv iduos del Cabi ldo. 
Una hoja de S g X S ' cm- s'n P'^ de imprenta. Los tipos son los conocidos de los N i ñ o s 
Expós i tos . 
Bando. | E l Exce lent í s imo Cabildo Justicia y Regimiento 
de esta Capital Brigadier | nato de la Milicia Cívica á todos sus Ha-
bitantes hace saber. | Que con fechas i 5 y 16.... 
Contiene los Decreto y oficio referentes á la elección de Gobernador Intendente de la P r o -
vincia y de suplentes de la Junta de Observancia. 
Una: hoja de 39 X 3 1 c m . sin pie de imprenta, pero con los tipos de los Niños E x p ó s i t o s . 
Cont inuac ión | al num. 4 0 del Censor | (Doblefilete) j 
Quando en el centro del retiro.... | (Colofón) | Buenos-Ayres: I m -
prenta de Niños Expósitos. 
Consta de 4 páginas en 4*, con fecha de a Octubre i 8 i 5 . 
Don: Juan José. Viamont, Coronel Mayor de los | E x é r -
citos de la Patria, Mayor General de Infantería del de I la Capitai 
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de Buenos-Ayres y General en Xefe de Jas Tropas | de Observación 
destinadas á Sama-Fe por el Excmo. Señor | Director del Estado. | 
A los señores oficiales y demás individuos ¡ del Exército de su 
mando. | (Filete doble.) \ Compañeros: | Nuestra jornada.... | I m -
prenta de Niños expósitos. 
Curiosa exhor tac ión al ejército para observar una conducta morigerada en Santa Fe. 
Una hoja de 3 i . S X i 8 , 5 c m . 
E l Coronel Mayor | D . Domingo French, Comandante 
en Gefe [ de l a Division auxiliar de] Exército del Perú, á las tropas 
en l a | Plaza Mayor | Les Hablo | Soldados: al campo del honor ... 
Una hoja en fol io, suscrita en Buenos Aires, & 5 o de Agosto de i 8 1 5 . Cartee de pi i de 
imprenta y ofrece los caracteres de la de los E x p ó s i t o s . 
E l Director Interino del Estado | A los habitantes de 
Buenos-Ayres y su campaña. | Ciudadanos: Libre la España del po-
der de los Franceses..., j (Colofón:) Buenos-Ayres: Imprenta de Ni-
ños Expósitos. 
Proclama dando A conocer las disposiciones preventivas contra las f u t r í a s enviadas por 
ei gobierno e s p a ñ o l contra los patriotas. Fecha de a a de ,M*yo de I 8 Í 5 . 
Una hoja de 3 8 X 3 i cm . 
E l Director Interino del Estado | A los habitantes de 
la Provincia | de Buenos-Ayres. | (Bigote.) | Ciudadanos: | Acep-
tando el Gobierno.... | (Colofón:) Buenos-Ayres: Imprenta de Niños 
Expósitos. 
Una hoja de 3 1 , 5 X 1 9 - 5 c m . impresa en dos páginas y suscrita por i ) . Ignacio Alva-
rez y el secretario Tagle, á 3o de Mayo de i 8 i 5 . 
E l Director Interino del Estado \ en Buenos-Ayres | A 
los ciudadanos y moradores | del pueblo de Santa Fe | y su cam-
paña. I (Filete) I Compatriotas: la desgracia común... . | (Colofón:) 
Buenos-Ayres: Imprenta de Niños Expósitos. 
Notable proclama á los santafecinos, suscriia en la fortaleza de Buenos Aires, i 2 3 de Jul io 
de 18 i 5 , p rome t i éndo le s respetar su a u t o n o m í a ante ta actitud del caudi l lo de tos orientales. 
Una hoja de 3 i f 5 X » 0 cm-
E l Director Interino | del Estado en Buenos-Ayres ¡ A 
los habitantes I de todas las Provincias. | (Bigote) \ Ciudadanos: | 
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Los enemigos irreconciliables.... | (Colofón:) Bucnos-Ayres: Imprenta 
de Niños Expósitos. 
Proclama firmada por el Director d 26 de AgoMo de 1 8 1 5, seguida de un pane del De-
partamento de la Guerra firmado por Bakarce, sobre la situación de los ejércitos de ¡a Patr ia . 
Una hoja de 3 1,5 X 1 9 cm-
E l Director Interino del Estado | en Bucnos-Ayres | Por 
quanto he tenido á bien dirigir con esta misma fecha.... 
Documenta en que se reproduce un decreto de l Rey de España y n o i í c b s sobre envio 
de tropas e spaño las A A m i r i c a , y con tal motivo se exhorta d los habitantes de las P r o v i n -
cias Unidas á la unión y al orden para la mayor seguridad del l istado. L o firma el Director 
lunado Alvarez y el secretario Marcos Ralcarce en Buenos Aires á 2 4 de Septiembre de 1 8 1 5. 
Dos hojas tic 3 1, í- X 3R apaisadas, impresas s ó l o en el r tcio y sin pie de imprenta, pero 
compuestas con los tipos de los N iños Kxpósi tos . 
E l Director Provisional del listado | Por quanto es lle-
gado el momento..., 
Bando de 3o de Mayo de i t t 1 5, ordenando el alistamiento de los habitantes de Buenos 
Aires. 
Una hoja de 3R, 5 X 3o cm . sin piií de impren ta , pero con tipos de los NiiWs E x p ó s i t o s , 
E l E x c m o . Ayuntamiento | de la ciudad de Buenos-Ay-
res I A sus habitantes, j (Bigote) | Ciudadanos: libre vuestro Re-
presentante... j (Cohfóti:) Imprenta de los Niños Expósitos. 
I Jna hoja de 3 1 X 1 #, 5 ^ i " . . suscrita en Buenos Aires d 3 o de A b r i l de 18 1 5 por el 
secretario del Ayuntamiento, doctor l ' r ías . 
E l E x c m o . Cabildo | de Buenos-Ayres | A sus habitan-
tes: I (Bigote) I Ciudadanos: lasúliimas noticias.,.. ¡ (Colofón:) Bue-
nos-Ayres: Imprenta de Niños Expósitos. 
Proclama sobre los mismos sucesos que motivan la del Director in ter ino del l is tado, fe-
cttuda coitm ¿Sin d a a de Mayo <ic 1H1 5. 
U n pliego de 31 X 1 9 c m ' 
E l E x c m o . Cabildo Gobernador de esta Capital | y su 
Provincia &c, [ Por quanto en este momento..,. 
Publica los oficios sobre la dest i tución del br igadier don Carlos Alvear del mando de las 
tropas y poses ión del mando del coronel don Juan J o s ¿ V iamo iu , decretando i luminaciones 
por el hecho. Impreso r a r í s i m o de que se conocen apenas ejemplares. 
Una lioja de 3 1 , 5 X 1 8 c m . , sin pid de impren ta , pero con tipos muy conocidos de los 
Niños E x p ó s i t o s . 
i r - " 
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E \ Supremo Director de las Provincias | Unidas del 
Rio tic la Plata. | Habitantes de las Provincias Unidas, j Al habla-
ros por primer;) vez.... 
Proclama t!c¡ Director Carlos Alvear, lechada en la Fortaleza de Buenos Aires, d i 3 de 
l íncro de t 8 s 5 . 
Una hoja de 3 i X 31 cm. No lleva pié de impren ta . Los tipos son visiblemente de los 
Niños Kxpós i to s . 
Jornada | ( E n el centro el escudo con sol flamtjero del 
« S u p . Poder Executivo de las Pro)'. Unidas del Rio d. I , Plata. 
/ # / . ? • » ) I (A cada lado del escudo en tres lineas:) De Sipc-Sipe. i 
Domingo 3 i de Diciembre [ de i 8 i 5. | (Bigote) j (Colofón'.) Bue-
nos-Ayres: Imprenta de Niños Expósitos. 
l ' na hoja de 3 i X ' *) 
¡La Cris is ! | ó | los desv íos del sistema | hasta | el i5 
de Abril j con | el rumbo que debe en adelante seguir | (Raya t i -
rada) j Por j V. Gafiez. — Nuncio. | (Raya tirada) j «A tons les occurs 
bien nés que !a Patrie est chère!» | (Raya tirada) j Buenos-Ayres j 
Imprenta de Niños Expósitos. | i S i 5 . 
Consta lie t 5 paginas. 
L a Junta de Observación al Pueblo | ilustrado de Bue-
nos-Ayres. ¡ Ciudadanos: quando nos honrasteis. ¡ (Colofón:) Rue-
ños-Ayres: Imprenta de Niños Expósitos. 
Documento notable por lo rimbombante y amntierado de su r e d a c c i ó n , suscrito por lo* 
doctores G a i c ó n , McJrano, S á c n / , Serrano y Anchorena i 24 de A b r i l de 181 5 . 
l 'na hoja de S i X ' f cm. 
L a Muy Noble y Lea l Ciudad de la Sant ís ima | Tr in i -
dad Puerto de Santa María de Buenos-Ayres á diez y seis de | Abril 
de mi l ochocientos quince los Señores del Excmo. Ayuntamren- j to, 
á saber D. Miguel Estanislao Soler Comandante General de Ar- | mas, 
D. Francisco Antonio Escalada, y D. Francisco Belgrano A l - | caldes 
de primero y segundo Voto y Regidores D. ¡Manuel Oliden, | D. 
José Clemente Cueto, D. Mariano Vida l , D. Laureano Rufino, D. i 
Diego Barros, D. Gaspar de ligarte, | D. Juan de Alsina, D. Ro-
mual- I do Segurola, D. Manuel Zamudio, D. Manuel Bustamante, 
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y el Dr I D. Mariano Tagle Síndico Personero d e l Común. | Por 
quanto en las apuradas circunstancias.... 
Una hoja de S i . S X ' Q c m ' Carece de pié de imprenta y presenta los tipos de los N i ñ o s 
Expós i tos . 
L o s A m i g o s I de la Patr ia | y de la j u v e n t u d . | (Colofón:) \ 
Buenos-Ayres: imprenta d e Niños Expósitos. 
Colección de los n ú m e r o s 3 , 4, 5 y 6, de Knero á Mayo. Los anteriores se i m p r i m i e r o n 
en la imprenta de Gandarillas y socios. 
L o s A m i g o s de la P a t r i a . ¡ Y de la J u v e n t u d . | S u p l e -
mento al num. i 0 | (Bigote) \ Las varias cartas sucesivas ... j (Co-
lofón) I Buenos-Ayres: Imprenta d e Nifíos Expósitos. 
Consta de 7 pdginns. 
Noticias I de la A m é r i c a Septentr ional | G a z e t a de N u e v a 
Orleans | {Colofón:) Buenos-Ayres: Imprenta de Niños Expósitos. 
Comprende noticias de U revolucfóa Mexicana desde 5 de Noviembre de 1814 hasta 17 
de lanero de 1 81 5. 
Una hoja de 3 1 X 18,5 cm. 
Observac iones | a c e r c a de a l g u n o s asuntos ú t i l e s . ] P o r 
G. Hz. I Junio. Num. 2." | (Filete doble— Florón) | En Buenos-
Ayres. j Año VI. ( I S I S . ) I Imprenta d e Nifíos Expósitos. 
Consta de a i pág inas , fal tando en este ejemplar las cuatro primeras. Tiene agregado el 
n ú m e r o 3 de las mismas «Observac iones» publicado en el mismo I . y a., por la imprenta 
de M . J . Gandarillas y socios. Las iniciales C. \ \ z . son del periodista Camilo Henriquez. 
Observac iones | a c e r c a de a l g u n o s asuntos ú t i l e s . | P o r 
C. Hz. I Num. 4.0 I (Filete doble — Florón) | En Buenos-Ayres: 
Afio V I . ( i 8 i 5 ) I Imprenta de Nifíos Expósitos. 
Comprende las páginas de 3 1 i 3 6 . 
O r a c i ó n P a t r i ó t i c a , | Q u e en el so l emne | d í a a n i v e r s a -
rio I del de Mayo de 18 15 | celebrado en la ciudad | del T u -
cuman, | Dixo | el Dr. D. Pedro Ignacio Castro, | y publica | su 
Ilustre Ayuntamiento | (Florón) \ Buenos-Ayres: | Imprenta de Niños 
Expósitos. 
Contiene 47 páginas de 2 0 X | 5 cm. , 
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Proclama de un patriota | á los habitantes de esta ciudad 
¡ como hijo de ella. | {Bigote) \ Ciudadanos: desaparecieron ya esos 
monstruos.... j (Colofón:) Buenos-Ayres: Imprenta de Niños Ex-
pósitos. 
Una hoja de 3 i X • 9 en)., techada á i 8 de A b r i l de i 8 i 5 y suscrita L-on las iniciales 
J. M . A . A . 
Respuesta al Papel | Titulado Cont inuac ión | de E l Cen-
sor num. 4° I (Doble filete) j Al leer un papel.... | (Colofón.) Bue-
nos-Ayres: Imprenta de Niños Expósitos. 
Gonsia de 4 p.lninascn 4". 
1816 
Acta Solemne | De ia Ilustre Municipalidad del buen 
pueblo de Jujui, excla- j mando contra la violencia y atentados del 
intruso Gobernador de Sal- | ta D. Martín Guemez. | En esta Muy 
Leal y Constante Ciudad de San Salvador de Jujui, á quince dias del 
mes de Marzo | de mil ochocientos diez y seis.... etc | Buenos-Ayres: 
Imprenta de los Expósitos. 
Consta de 4 pág inas . 
Bando. | Don Manuel L u i s de Oliden Presidente del 
Pueblo Soberano reunido en la Iglesia de San Ignacio. ¿s:c. | Por 
quanto debe instruirse.... 
Por este bando se hacen p ú b l i c o s los nombramientos y comisiones resuellos en Cabildo 
abierto, siendo su techa de 19 de Jun io de 1 8 16 . 
Una hoja apaisada de 28X 3 5 , 5 cm. N o tiene pié de imprenta y presenta (os tipos de 
los N i ñ o s E x p ó s i t o s . 
Bando | [ E n el centro el escudo con sol flajníjero de l 
«Sup . Poder Execut. d. lasProp. Unidas del Rio d. I . Plata. ¡8 i3 .» ) 
(A cada lado del escudo en dos líneas:) El Director Interino | del 
Estado I (Filete doble.) | Por quanto con fecha de 28 de marzo.... 
Por este bando, el Director del Estado decreta festejos en celebración de l Soberano Con-
greso Nacional del T u c u m á n . Lleva la fecha de i 4 de A b r i l del 1816 . 
Una hoja de 3 g X 3o cm. Carece de p í í de impren ta y está compuesto con los caracteres 
de tos N i ñ o s E x p ó s i t o s . 
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Bando | E l Director | ( E n el centro el escudo con sol 
Jíamijero del « S u p . Poder Execut. d . las Prov . Unidas del Rio d. 
I . Plata. / 8 i 3 » ) | (A cada lado del escudo en una línea:) Interino 
del Estado | Siendo notorio por ios papeles públicos. . 
En csie curioso documento se declara el derecho de r ec ip roc ida t ! para secuestrar los bie-
nes de los chilenos en las Provincias Unidas. Está s u s c r i t o p o r el Director Alvarez y el sc-
crciario Obligado, en Buenos Aires á 20 de Febreio de 1 S 1 6 . 
Una hoja apaisada de 3 1 , 5 X 28 c m . , sin pió de i i n p r e m a y con los tipos cunocidos de 
los Niños E x p ó s i t o s . 
Bando | E l Director Provisional del Es tado en Buenos-
Ayres. | En la confluencia de opiniones.... 
liste documento es una ape lac ión a! pueblo l l a m á n d o l o á Cabildo abierto cl dia 1 2 de 
Febrero para dar rumbo y dirección á !a crisis. Es tá f i r m a d o en la Eoriale/s de Buenos Aires 
á t 1 de Febrero de 1816. 
Una hoja de 39X 3 ' . 5 c m . , sin pi¿ de impren t a y compueMa con los conocidos tipos 
de los N iños Expós i to s . 
Bando | E l Excmo. Señor Director Interino del Estado, 
Honorable Junta j de Observación, y E te rno Cabildo Brigadier & c . | 
Porquanto las oscilaciones.... 
Una hoja de 3 9X 3 1 c m . , suscrita en la Sala C a p i t u l a r de Buenos Aires ti 12 de Febrero 
Je 1816. No tiene pié de imprenta y ofrece los tipos ele los N i ñ o s E x p ó s i t o s . 
E l Director I n t e r i n o d e l listado J P o r quanto en varias 
representaciones etc. 
Una hoja en cuadro, concluyendo: « F e c h o en B u e n o s - A y r e s á 1 8 de Jul io de 18 1 6 » y 
las firmas « A n t o n i o González Bal caree — Gregorio T a g l e , S e c r e t a r i o » . Sin pié de impren ta . 
Los tipos son de los Niños Expós i to s de Buenos A i r e s . 
E l Redactor | (Escudo nacional, o r l a d o con la leyenda:) 
Sup. Poder Exccnt. E). las Prov. Unidas del Rio B . L . Plata. 18 i 3. | 
{Flanqueando el escudo:) Del Congreso Nacional | Buenos-Ayres 
Mayo i0 de 1816 | (Colofón:) \ Imprenta de Niños Expósitos. 
Comprende los n ú m e r o s i , 2 y 3 . Los siguientes f u e r o n impresos por Gandarillas y 
socio I . 
Los Amigos I de la Patria | y de l a Juventud. | i5 de 
Enero del año 1816. [ (Colofón:) Buenos-Ayres: Imprenta de Niños 
Expósitos. 
Colección de los n ú m e r o s 3 y 4, correspondientes A ios dfas 15 de Enero y Febrero de 
i f t i Q . Tienen la foliación numerada de 1 ¿ 32 . 
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( V i ñ e t a con corona palma y laurel) L a Honorable Junta 
de Observación j y ¡ Excelentísimo Cabildo de esta capital, j Ha-
biendo el Sr Director interino del Estado.... 
Se publica la renuncia de don Ignacio Alvarez y elecci&n de don Amonio Balcarce en las 
funciones de Director In ter ino del Estado. E s t á fechado el 16 de Abr i l de 1816 y suscrito 
por los miembros de ambos cuerpos que encabezan el documento. 
Una hoja apaisada de 3 o X 3 8 , 5 c m . , s i n pié de imprenta , conociéndose los tipos de b 
de los Expós i to s . 
Oficio que dirige el Gobierno | á las Corporaciones, 
Magistrados, J Xefes militares, j y Ciudadanos reunidos | de su 
Orden Suprema ] en Cabildo abierto. | (Filete doble.) | Para no san-
cionar una ley.... 
Constituye este documento una notable exposición al pueblo, de la s i tuac ión en que se 
encontraban las Provincias Unidas en Febrero de t S i 6 y la necesidad de que se adoptaran 
resoluciones eficaces para conjurar los males de la Patria. F i rman este oficio en Buenos A i -
res, d ra del mismo Febrero, e! Director Alvarez y el secretario Tagle. 
Consta de 8 p á g i n a s en folio sin fol iación ni pié de impren ta , pero impresas indubitable-
mente por la de los N i ñ o s Expósitos, en ia que se repar t ió al pueblo según se prevenia en el 
Bando del dia anterior y del mismo Di rec to r . 
Presentac ión de los Oficiales Cívicos | al Excmo. Sr. 
Director. | Excmo. Seflor. | Los Oficiales de ambos tercios cívicos.... 
[ (Colofón:) Imprenta de Niños Expósitos. 
Representación contra el despotismo de algunos jefes veteranos, firmada en Buenos-Ayrcs 
á 2 de Jul io de 1 8 1 6-
Una hoja de 2 p á g i n a s en folio. 
Proclama. | Ciudadanos armados de la Campana: la 
Patria os será etc.... | Buenos-Ayrcs agosto i0 de 1816 | Juan Martín 
Pueyrredon. ( Buenos-Ayres: Imprenta de Niños Expósitos. 
Hoja de una p á g i n a impresa. 
Proclama. | Ciudadanos! j Quando las armas de una 
nación. .. j (Colofón:) Imprenta de Niños Expositos. 
Una hoja de a pág inas en fol io, suscrita en Buenos Aires d 8 de Julio de 18 16 por don 
"Antonio G o n z á l e z Balcarce. 
Proclama. | E l Cabildo de Buenos-Ayres. | Generosos 
Argentinos!.... | (Colofón:) Imprenta de Niños Expósitos. 
Una hoja de 2 páginas en fo l io , suscrita en Buenos Aires á i o de Jul io de 1816, por 
los miembros del Cabi ldo. 
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Proclama | E I Director interino del Estado. | Ciudada-
nos: El voto de lai autoridades . . | (Colofón:) Buenos-Ayres Imprenta 
de Niños Ks pós i ios 
Docamcwto en qo< «I BrigstJrer General don Amonio Gontà\e i Raleara: da cuanta dt su 
nombrimlenio tit Direciw d d Z&MAO. Fechado y fu»crito en Bueno» Aires í 18 de Abri l 
di i * ! ñ . 
Reforma I del Estatuto Provisional | del Estado | (FUete 
doble) \ Los ciucUdaflOJ ... | {Colofón) | Buenos-Ayres: Imp re nía de 
Niñoi Expótíios. 
Con*ta >l« 10 pigin*t en folio, con U Techa Je Dueño* A i m Q Alario de 1816. 
1 8 1 7 
Al Avisador | Patriota y Mercantil | de | Baltimore ] un 
ciudadano de Buenos - Ayres | (Colofón) j Buenos-Ayres: Imprenta 
de tas Expósitos. 
Contía lie !oi númeroi t , 3 , J y 4 , de a á 9 9 de Septiembre. 
Al Avisador | Patriota y Mercantil | de | Baltimore | un 
ciudadano de Buenos-Ayres. | (Colofón:) Buenos-Aires | Imprenta de 
los Expósitos. 
Compren Je It* nimeroi S y 4 curmpondieote* i lo» d l « i fi y 19 de Septicrobr* de 1 8 1 7 . 
poraun 16 pA#init á e i j * 3 1 , 
EI Censor. | ( C o l o f ó n ) \ Buenos-Ayres: | Imprenta de Ni-
dos Expósitos. 
O n s p r í n J e kn nòmtros 71 « 118 de g Enero i i B Dldembre de i t t i 7, 
EI J Supremo Director | de ias | Provincias-Unidas | de 
j Sud-América | á los | pueblos de Entre-rios, Corrientes, y | Banda 
Oriental. | ( f t i f o t e ) j La expedición que marcha..,. 
U M Ma M folie, «Mortal per Ihjejrnxfc* y Tagi t . Carece de i a d i n o o o n tipognUlcas 
y m à Imprm* cw» lo» n n o t m de ios Niftw Expòtíiot. 
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E l S u p r e m o D i r e c t o r | d e l a s | P r o v i n c i a s U n i d a s d e 
S u d - A m é r i c a . | E l dia consagrado por la piedad.. . . 
Bando estableciendo las represalias que se usarán en los portugueses por los abusos que 
cometan las tropas mandadas por el general Lecor. Suscrito por Juan Martin de Pueyrredon 
en Buenos Aires á 2 de Marzo de 1817. 
Una hoja apaisada de 42,5X53,5 cm., sin indicaciones tipográficas, pero impresa con 
los tipos de los Niños Kspósitos. 
G r a m á t i c a E s p a ñ o l a | ó | p r i n c i p i o s | d e la | G r a m á t i c a 
General | aplicados | á la | lengua casteMana. | {Entre filetes'.) Pri-
mera Parte j Buenos-Ayres . | A ñ o de 1 8 1 7 . | (Bigote) Imprenta de 
los E x p ó s i t o s . 
Consta de 64 páginas y III de prólogo, firmado «Senillosa». 
N . 0 4 ° (Cabecera de v iñe ta ) A i A v i s a d o r | P a t r i o t a y 
Mercantil | de | Baltimore | U n Ciudadano de Buenos-Ayres. | (Entre 
filetes de p á g i n a : ) Lunes 2 9 de Septiembre de 1 8 1 7 . | (Co lo fón: ) 
Buenos-Ayres: Imprenta de los E x p ó s i t o s . 
Consta de 4 páginas que son las 25 á 32 de la colección. 
R e p r e s e n t a c i ó n | d e l o s | H a c e n d a d o s | d e | B u e n o s - A y -
res , j al j K x m o . Supremo Director. [ Para el j restablecimiento j 
de los j Saladeros, | e x p o r t a c i ó n libre j de todos los | frutos del 
p a í s , I arreglo j del abasto de carnes, | y otros | puntos de e c o n o m í a 
po l í t i ca . ' j (F i le te doble) j Se publica á pedimento de los apoderados 
I de dichos hacendados. | (Bigote) j Buenos-Ayres: | Imprenta de 
N i ñ o s E x p ó s i t o s . J (Filete) j 1 8 1 7 . 
Consta de 34 páginas. 
E l C e n s o r , j (Colofón:) \ B u e n o s - A y r e s . | I m p r e n t a d e 
los E x p ó s i t o s . 
Comprende los números 1 20 á 1 7 1, de 1" linero á 26 Diciembre. 
E l I D i r e c t o r S u p r e m o | d e l a s | P r o v i n c i a s U n i d a s | d e l 
j Rio de la Plata ] á los j Habitantes | de j Santa F é . | (Bigote pe-
queño) J ¡ Q u a n t a s amarguras habéis probado.. . . 
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Una hoja prolongada de 41 X 2 5 > 5 cm. , suscrita por Pueyrredon y Tagle en Buenos 
Aires á 3o de Septiembre de 1 8 1 8 . No tiene pié de imprenta. Presenta los tipos de ios Ni-
ños Expós i tos . 
E l I Director Supremo | de las | Provincias Unidas | del 
I Rio de la Plata, j A los | habitantes del pueblo ¡ de j San Nico-
lás. I (Dos bigotes.) | Vuestros servicios á la causa del orden... j 
(Colofón:) Imprenta de los Expósitos. 
Una hoja de a a X 1 ? ! ^ c m , , suscrita por don Juan Martín de Pueyrredon en Buenos 
Aires A 2 1 de Octubre de 1 8 1 8 . 
E l I Director Supremo | de las | Provincias Unidas | del 
I Rio de la Plata | á sus | Habitantes. | (Bigote) \ No es esta la vez 
primera etc | Imprenta de los Expósitos. 
Una hoja fechada: Bucnos-Ayrcs Septiembre 3o de 1818 . 
E l I Director Supremo | de las | Provincias Unidas | del 
I Rio de la Plata. | (Filete doble) \ Habiendo considerado atenta-
mente etc.... 
Hoja impresa y fechada: «Buenos-Aires , Abril O de 1 8 1 8 » . S in pié de imprenta. Los 
tipos son de los Niños Expósi tos de Buenos Aires. 
( A l m a r g e n : el escudo argent ino dentro de u n a o r l a de 
laurel.) El Director Supremo del Estado. | La carestía y escasez de 
carne.... 
Una hoja en folio, apaisada, suscrita por Pueyrredon y Tagle en Buenos Aires á 28 de 
Marzo de 1 8 1 8 . Carece de pie de imprenta y presenta los tipos de los Expósi tos . 
E l I Duende | de | Santiago | del | lunes 2 de noviembre 
de 1 8 ( 8 j (Colofón:) imprenta de Expósitos. 
Reimpresión del número 14 de este periódico de Santiago de Chile. 
Consta de 1 a páginas. 
E l I General en Xefe | del Exérc i to de observac ión | sobre 
j Santa Fé . | A las | tropas de su mando. ¡ (Bigote de composición) ¡ 
El territorio á donde marchais ... 
Una hoja de a 5 , 5 X * 8,5 c m . , suscrita por don Juan Ramón Balcarcc, en Buenos A i -
res á 3 o de Septiembre de 1 8 1 8 . Si bien no tiene indicaciones tipográficas, presenta los tipos 
usados por 5a imprenta de los Expósitos . 
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Jornada j de | Maipo. i {Filete doble) | (Sigue el parte de 
¿a batalla) Imprenta de los Expósitos. 
M o j j impresa ú dos columnas, [erminando con !a fó rmula : *Buenos-AYR'S A b r i l 17 de 
1 H i $ .—-De orden de S. K . — Gregorio Tagle 
L a I Jornada d e l Maypú | por el | Presbítero | D r D. 
José Agustin .Molina. | Residente j en la j Ciudad de San Miguel j 
del j Tucuman. j iliigote) | A expensas de un amigo del país, j ( / ? / -
go te de composición) j Buenos-Ayres: | (Bigote) j Imprenta de los 
Kxpósitos ¡ (Entre /laves:) 1818. 
Consta de 14 p á g i n a s en oct.ivj"* reales. 
N. 67 I (Cabecera de v iñetas y de p á g i n a ) \ Gazeta de | 
(Ovalo con el escudo argentino sin lema y dividido á ambos lados:) 
Buenos-Ayres | del miércoles 22 de Abril de [818 . | {Doble Jilctc 
de página.) j Detalle j de la j Jornada de Maipú. ¡ (Colofón:) Im-
prenta de los Kxpósitos. 
(lOniicne 4 p¿í(;tnns cu toii ' i impresas en tinia .n/iil y contememio el parte del licneral 
San Martin firmado en .Santia;;!) á o do A b r i l de 1H18. 
1819 
A l o c u c i ó n ¡ que hace | al | Tercio Cív ico | de | Pardos y 
Morenos | su comandante | 1). Nicolás Cabrera j (Linea de punios) j 
Compañeros, j Yo no tengo mas expresiones etc ... j Imprenta de 
los Kxpósitos. 
Una hoja fechada: Rueños Aires, Febrero 1 (> de 1819 . 
Bando | Don P^ustaquio Diaz Velez Coronel mayor de 
los exércitos de la Patria, Ayudante Comandante general del Estado 
Mayor General en la comandancia de j armas, Gobernador Intendente 
interino de esta Provincia y Delegado de Correos &c. &c . ¡ Por 
quanto en oficio de ayer.... | (Colofón:) Imprenta de los Expósitos. 
Una hoja apaisada de 3 i , 5 X 3 3 c m - . impresa en t in ta colorada y suscrita en Buenos 
Aires á 17 de Junio de 18 19 por Diaz VéEez y Basavilbaso. 
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E l Censor | (Colofón) | Buenos-Ayres: Imprenta de los 
Expósitos. 
Comprende los n ú m e r o s 173 Á 177, de 9 Enero á 6 Febrero. 
E l I Director Supremo del Estado | a los | Patriotas H a -
bitantes I delas I Provincias de su mando. [ (Bigote) \ Ciudadanos: 
á mi elevación ... | (Colofón:) imprenta de los Expósitos. 
Una hoja en folio, suscrita por don J o s í Rondeau, en Buenos Aires á 2 3 de Agosto 
de 1 8 1 9 . 
E l I Gobernador Interino | de la | Provincia | é | Inten-
dente General | de | Alta Policia | á los | Habitantes | de los 3 3 
quarteles | de la | Capital. | (Bigote) | Ciudadanos: Algunos molda-
dos pardos etc.... | Imprenta de los Expósitos. 
Una hoja con orla griega fechado: Buenos-Ayres , 7 de Febrero de 1 8 19. 
Noticias recientes | de | Santa Fe de Bogota, | Chile y 
Lima. ¡ (Bigote) \ Imprenta de los Expósitos. 
Consta de 4 pit pinas. 
Proclama. | E l [ Director Supremo | Sostituto | del E s -
tado. [ (Bigote) [ Conciudadanos. | Habéis visto marchar etc.... 
Una hoja fechada: « F o r t a l e z a de Buenos-Ayres , Febrero 3 de 1 8 1 9 » . Sin pié de i m -
prema. Los tipos son de ios N i ñ o s Expósitos de Buenos Aires. 
1820 
Bando. | E l Excmo. Cabildo | de esta Ciudad y Briga- j 
dier de los Tercios Civ i - | cos &c. | Por cuanto por dimisión.... 
I (Colofón:) Imprenta de los Expósitos. 
Bando de 3o de Junio, autorizado por el escribano Jacinto Ruiz y por mandato del Ca-
bildo. 
Una hoja de oficio impresa só lo en et recto. 
Buenos Aires, 6 de Julio de 1 8 2 0 . | Bolet ín N.0 i .0 | (Co-
lofón:) Imprenta de los Expósitos. 
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Colección tlcl « l lolc t ln» desde el n ú m e r o i liasia el 3 8 , cnmprenilicncto ilcsilc fi de Jul io 
hitsia 23 de Noviembre de i 8 2 0 . Los dos primeros n ú m e r o s y del ,| ol 1 2 están suscrilos 
p»r Dorrego, y el n ú m e r o 3 y del 1 3 hasta el ú l t i m o , lo están por flakarce. 
Comprende 4 5 fojas en fo l io . 
E l General Soler ] al E x c m o . Ayuntamiento, | y | la con-
testación de este | Excmo Señor. | Sin embargo de las comunica-
ciones..-. 
Son los documentos referentes al nombramiento de Gobernador y Cap i t án General <lc la 
Provincia rccalJo en la persona del general Soler en 12 de Junio de 18 a o . 
Una hoja en fo l io , sin indicación tipopríftea y compuesta en la imprenta de los Expósi tos. 
E l Gobernador y Capitán General In- | terino de esta 
Provincia Brigadier ] General Don Martín Rodríguez: a sus | habi-
tantes, j Ciudadanos: he sido Mamado.... | (Colofón:) Imprenta de 
los Expósitos. 
Una hoja en fo l io , fechada y suscrita por cl penemI Rodríguez en Buenos Aires i 38 de 
Septiembre de 1 8 2 0 . 
E l Imparcial | (Colofón) | Buenos Aires | Imprenta de 
Expósitos. 
Está precedido del «p rospec to de u n periódico t i tu lado Ei, IMPARCIAI .» en 4 p.lg'ias y con-
tiene los n ú m e r o s 1 á 3 y 7 á i 1. 
E l I Supremo Director de Chile | acompaña un oficio | 
del ] V¡ce-Presidentc | de las j Provincias libres de Nueva Granada 
I al I Gobierno | de las del | Rio de la Plata | (iiigote) \ Kxmo. 
Señor etc.... j Imprenta de los Expósitos. 
floja impresa á dos columnas. 
Legion del Orden | ó | Voz del Pueblo. | Nuevo perió-
dico I Buenos Aires. | 1820. | (Bigote) | Imprenta de los Expó-
sitos. 
Consta del Prospecto en 5 p á g i n a s sin numerar, y los números 1, 1, 3 con suplemento, 
4, 5, 6 , 7 y 8, de 2 Noviembre & a 1 Diciembre, 
N u m . 5. I Legion del Orden | o | Voz del Pueblo. | Jue-
ves 3o de Noviembre de 1820 | (Colofón.) \ Imprenta de los Ex-
pósitos. 
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Consta de 8 p á s i n a s que corresponden á las 3 ? A 4 4 de ¡a co lecc ión . 
Es tán agregados los n ú m e r o s 6 , 9 y 1 o con el m i s m o c o l o f ó n y fechas de 7 Noviembre 
de 18 2 o y 4 y 11 de Enero de 1 8 2 1 . 
Num. i5. I (Cabecera de p á g i n a con v iñe tas ) \ Gazeta | 
de [ (En el centro escudo argentino en un ovalo orlado de laurel y 
flanquedado con las dos palabras:) Buenos-Ayres. | Del miércoles 9 
de Agosto de 1820. | (Lingote de p á g i n a . ) ¡ Dcpartamenfo de Go-
bierno.... I (Colofón:) Imprenta de los E x p ó s i t o s . 
Consta de 4 páginas impresas á dos columnas. 
Prospecto | de un | nuevo p e r i ó d i c o | titulado | Las C u a -
tro Cosas, j ó ( El antifanático: el amigo de la ilustración, j cuya 
hija primogénita es ia tolerancia: el j glosador de los papeles públicos 
internos | y externos; y el defensor del c réd i to de | Buenos aires y 
demás provincias hermanas. | (Bigote) j E l verdadero prospecto.... j 
(Colofón:) Imprenta de los Expósitos. 
Consta de 3 páginas sin numera r . 
Prospecto I de un | per iód ico t i tulado | E l Imparcial . | 
Vamos á empeñarnos.. . . j (Colofón:) | Beños (sic) Aires j Imprenta 
de Expósitos. 
Consta de 4 páginas y lleva la fecha de 14 D i c i e m b r e de 1 8 2 0 . V . : « E l I m p a r c i a l ^ . 
Semanario Politico | o | Compendio de Documentos | y 
j noticias asi exteriores, como interiores del país. [ (Colofón) | I m -
prenta de los Expósitos. 
Comprende los n ú m e r o s 1, 2 , 3 y 4, de 1 7 N o v i e m b r e á 8 Dic iembre . 
Trisagio Seráfico | Para Venerar [ a | la M u y Augusta | 
Y ] Santa Trinidad. | Compuesto | por et Reverendo Padre | F. Eu-
genio de la Santísima Trinidad. I (Bigote) ( Buenos-Ayres | Imprenta 
de los Expósitos | 1820. 
Contiene 23 p á g i n a s . 
1821 
Art ícu los E x t r a c t a d o s | del Reglamento de la casa I n -
clusa de esta C iudad , que para su mejor gobierno formó su | D i -
rector el Sr. Dr. D . Saturnino Segurola, y fué aprobado por el Su-
premo Director | del Estado, y el Excmo Cabildo. 
Impreso en forma de c a r t e l en una hoja de dobie oficio, con la fecha de Enero 3 de 182 i . 
Legion del Orden j ó | Voz del Pueblo. | (Colofón) | Bue-
nos-Ayres: | Imprenta de Expósitos. 
Consta de los n ú m e r o s 9 y 1 o , de 4 y 1 1 de E n e r o . 
N u m . 1 . I De las C u a t r o Cosas.... | (Colofón) \ Buenos-
Ayres. | Imprenta de los Expósitos. 
Siguen los n ú m e r o s 2 , 3 , 4 y 5 , terminando en 3 de Marzo. 
N . 6. I E l I I m p a r c i a l . | (Entre filetes de puntos:) Martes 
23 de Enero de t 8 2-1 | (Colofón:) | Buenos Aires. | Imprenta de los 
Expósitos. 
Comprende las p á g i n a s 9 7 á 1 1 2 de la colección. 
Prospecto | al Mani f i e s to que dará á luz | el Ciudadano 
Isidoro Albert i , | sobre las violencias, tropelias, insultos, ¡ y robos 
ejecutados en su persona e intereses j por el Gobernador de- Salta | 
D. Martin Miguel de Guemez. | (Bigote compuesto) \ Ciudadanos: 
Es demasiada triste l a situación del hombre honrado, cuando tiene 
que com- | etc. | Imprenta de los Expósitos. 
Consta de tres p á g i n a s fechadas y firmadas: « B u e n o s Aires, Mayo 24 de 18 2 1 . — I s i d o r o 
A l b e r t i » . 
1822 
E l Centinela | p e r i ó d i c o semanal | para el a ñ o de | 1 8 2 2 . 
I (Bigote) Tomo P r i m e r o (Entrefiletes:) ¿Quien v ive?—La Patria. | 
(Bigote) I Buenos-Ayres. | Imprenta de E x p ó s i t o s — 1 8 2 2 
Consta de la portada, í n d i c e en 3 pág inas y los n ú m e r o s i á 2 3 . 
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Justa Defensa | Se ha dejado ver en el p u b l i c o u n pa-
pelucho indecente.... | (Colofón:) Imprenta de los Expósitos. 
Rcluuc lón viólenla de Fray Cayetano Josí Rodríguez de los ataques de A7 Heligioso I m -
parcial i las corporaciones religiosa». Fechado y suscriio por Fray Rodr íguez , en Buenos A i -
rea á i 8 de Julio de 1832 . 
Conatt de 4 pigínas en folio. 
Nuevos I y curiosos | pronóst icos | de | Miguel Nostra-
damus, | para el año 1822, | ...(Bigote) | Buenos Aires: | Imprenta 
de los Expósitos. 
Coat í* de 16 páginas. 
( V i s t a a l e g ó r i c a g r a b a d a a l a g u a fuerte) \ Segunda Parte 
del curso de Filosofía. [ de la Universidad de liucnos-Ayres. j ( l i i -
gote de adorno.) | (Colofón:) Imprenta de Expósitos. 
Elle impreso puede coniidcrarae como el más perfecto ejemplar de los trabajos salidos de 
la Imprenta de los Expdiltos, unto por la nitidez de la impresión como por el grabadu que 
cncabeta su primer* pagina. Etta se reproduce en la misma medida dtt original que existe 
en la Biblioteca, no siendo aventurado considerarlo como la primera muestra de estampación 
de Idminas sobre acero ft cobre hecho en Dueños Aires. No conocemos otro grabado anterior 
del carícter y finura de éste, pues la de la lámina de Oruro, reproducida en la lámina I I I no 
admite comparación con í t i a , ni por d carácter de su .isunto, ni por la ejecución artística de 
la misma, l-a vltta que encabeza este tlocuincnto tiene al \ i \ è esta leyenda: «La observación 
y el cilculo son los dos medios dndox al hombre p* conocer la naturaleza. Aula de f ís ico-
mate mí tica en ñuínon-Ayrcs .» l"l grabado, pues, que aquí se reproduce, puede ser conside-
rado como la primera lámina que, con carácter de tal, se ha impreso en Buenos Aires por el 
procedimiento artístico del grabado al agua fuenc. E n cuanto al texto de este documento es 
curioso par los datos que contiene, tanto con respecto al curso de ciencias fJsíco-maternádcas 
de is Universidad de Buenos A i m , como por la distribución de materias que Tomaron su 
programa, firmado todo y fechado por el profesor don Avelino Diaz á 1 *dc Diciembre de 1 8a 2. 
Consta de 4 páginas del tamaAo de la reproducción que ilustra estos datos. Lámina V I , 
• I frente de esta página. 
18S3 
Dido. I Tragédia en tres actos. | Por | Juan C . Varela, j 
i8a3. I Buenos-Ayrcs: | Imprenta de Expósitos. 
Contiene 90 pAgina* de i S . i X ' o . " cm. 
E l Centinela | Periódico semanal. | Para el primer se-
mestre de j i8a3. | (Bigote) \ Tomo Segundo. | {Entre filetes:) 
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¿Quien vive? — L a Patria | (Bigote) \ Buenos-Ayrcs. | Imprcnia tic 
Expós i io s— 1823. 
Consia de la portada, 3 páginas de Índice y los n ú m e r o s 14 á 49, Tiene agrcjiadits los 
n ú m e r o s sueltos 54 , 5 6 , 6 1 , 6 2 , 6 4 , 0 8 , 69 , 70 y 71 . 
1824 
Defensa | del per iódico | Anton Peluca, | en el juicio de 
imprenta que se le ha for- | mado en los dias 3 i de enero y i0 del j 
corriente por acusación del Ministerio Fiscal. | (Bigote) \ Señores: 
sea un interés.. . . | (Colofón) | imprenta de Expósitos. 
Consta de 16 páginas , con la fecha de Buenos Aires á 2 Febrero de 1824 . 
Indulgencias | q u e la Santidad ¡de Nuestro Señor | Papa 
Pio VII I concede á los fieles | que teniendo consigo ai- | guna de 
las coronas, rosarios, ¡ cruces, crucifijos, imágenes, ó | medallas 
bendecidas por S. S. | cumplieren las respectivas obras | piadosos 
prescritas [ (Filete) ¡ Traducido al español | Por F. A. G. P. P. G. 
E. F. D . L . P. D. C. I (Filete) | Reimpreso en Buenos Ayres. | 
Imprenta de los Expósitos, j 1824. 
Consta de 16 p á g i n a s de 20 11. 
Lecciones Elementales | de | Álgebra, | dadas en la | Uni-
versidad de Buenos-Ayres | Por Avelino Diaz, | catedrático de cien-
cias físico-matemáticas en el | Departamento de estudios preparatorios. 
I (Filete triple) \ Imprenta de los Expósitos. | Aflo de 1824. 
Consta de 1 4 0 p á g i n a s y un cuadro s inóptico atgebríico-
Principios | de | derecho civil, | dictados | en la j Uni -
. versidad | de [ Buenos Aires | por | Don Pedro Somellera. | (Entre 
filetes) Tomo primero | Impreso en Buenos" Aires en la imprenta de 
los Expósitos I (Filete) [ 1824. 
Consta de V I - l - 2 4 9 pág inas y 3 de Indice. 
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1825 
Tomo I.0 I Numero 4. j E l Americano Imparcial . {Entre 
filetes de plana:) Lunes 21 de Febrero de 1825 | ( Id : ) 
« Empicaremos la vida 
« en defender la verdad 
« Nuesira Libertad y Patria » | (Colofón:) 
Imprenta de los Expósitos. 
S I N F E C H A 
(Filete dable y cru%) Calculo del interés de l i spaña en 
ei comercio que hace con la America desde que j ha concedido á 
aquellos dominios, el comercio directo con la Kuropa.... 
('.iiaiiro imprcwi en hoja iluble ile «üt io . 
{Fílele doble y cn/jf) (Calculo del interés de ICspaña en 
el comercio que hacia con la América desde cl | dcscubrimicnlo de 
aquel dominio, hasta el año de 1749. 
Cua.lpi iinjircso en tioja iíublc .le «fu-iu. 
(Catecismo Público. | para la instrucción | de los neófi-
tos, I ó recién convertidos | al gremio de la Sociedad j Patriótica j 
(Hilóte) j Pane Primera. | Pregunto: ... | (Colofón:) \ Con superior 
permiso: j Kn Huenos-Ayres: | Imprenta de los Niños Expósitos. 
(CrH$) Don Antonio Olaguer I^eliu y Heredia, Maris-
cal de I Campo de los Reales Exércitos, Virrey, Gobernador y Ca-
pitán General j de las Provincias del Rio de la Plata, y sus Dcpen-
dienies, Presidente de la | Real Audiencia Pretorial de Bucnos-Ayres, 
Superintendente general Subdele- | gado de Real Hacienda, Rentas 
de Tabaco, y Naypes, del Ramo de Azogues, | y Minas, y Real Renta 
de Correos en este Vlrreynato, &c. &c. &c . 
K» la miwü superior de una hoja de papel de oficio, en blanco, 
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( C n i ^ ) D o n Joaquin del P i n o y Rozas, Romero y | Ne-
grete. Mariscal de Campo do los Reales Exércitos, Vircy, | Goberna-
dor, y Capiian General de las Provincias del Rio j de la Plato, y sus 
Dependientes, Presidente de la Real j Audiencia Pretorial de Buenos 
Aires, Superintendente ge- | neral Subdelegado de Real Hacienda, 
Rentas de Tabaco, y | Naypes, del Ramo de Azogues, y Minas, y 
Real Renta | de Correos de este Virreynato, &c. &c. &c . 
Es la mitad superior de una hoja de papel de oficio, en blanco, 
( C n t ç ) Don Pedro Melo de P o r t u g a l y Villena, | Caba-
llero del Orden de Santiago, Gentilhombre de Cámara de S. M . j con 
exercício, primer Caballerizo de la Reyna nuestra Señora, j Teniente 
General de los Reales Exércitos, Virrey, Gobernador y | Capitán Ge-
neral de las Provincias del Rio de la Plata, y sus ) Dependientes, 
Presidente de la Real Audiencia Pretorial de Buenos | Ayres, Superin-
tendente general Subdelegado de Real Hacienda, j Rentas de Tabaco» 
Naypes, del Ramo de Azogues, y Minas, y Real Renta de Correos en 
este Virreynato, &c. &c. &c . 
Hoja de oficio en blanco con los blasones del Virrey, grabados en acero to lã pant* infe-
rior diestra de la hoja. 
{Crit%) Don Rafael de Sobre-Monte, Nuflex, Castillo, ) 
Angulo, Bullón, Ramirez de Arellano, Marqués de Sobre-Monte, 
J Brigadier de Infantería de los Reales Exércitos, Virey, Gobernador, } 
y Capitán General de las Provincias del Rio de la Plata, y sus | De-
pendientes, Presidente de la Real Audiencia Pretorial de Dueños-
I Ayres, Super-Intendente General Subdelegado de la Real Hacienda, | 
Rentas de Tabaco y Naypes, del Ramo de Azogues y Minas, y | Renta 
de Correos en este Vireynato, &c. &c. &c . 
Es la mitad superior de una hoja de papel de oficio, en blanco. 
( O u ? ) Don Rafael de Sobre-Monte, Nufiez, | Castillo 
Angulo, Bullón, Ramirez de Arellano, | Marqués de Sobre-Monte 
Brigadier de Infantería de | los Reales Exércitos, Virey, Gobernador 
y Capitán | General de las Provincias del Rio de la Plata, y sus | De 
pendientes, Presidente de la Real Audiencia Preto | rial de Buenos 
Ayres, Supcr-Intendente General Sub- | delegado de la Real Hacienda 
Renta d e Tabaco y Nay- | pes, del Ramo de Azogues y Minas, y 
Real Renta de | Correos en este Vireynato. & c . &c. &c . ( (Espacio 
en blanco) Por quanto. 
Es la mitad superior de una ho ja de papel de o f i c i o , e n b l a n c o . E n el verso tiene i m p r e -
sas cinco lincas que empiezan: « d e Milicias retirado le p e r t e n e c e n y e s t án dcclarjdas en | la 
misma Ordenanza 
(Cru%) Don Santiago Liniers y B r e m o n d , Caballero 
del I Orden de San Juan, Xefc d e Esquadra de la Real Armada, 
Go- ¡ bernador y Capitán General Interino de sus Provincias, Presi-
dente I de la Real Audiencia Pretorial. Comandante General del 
Apostadero | de Marina, | y Lugar Teniente deJ Serenísimo Sr. Pr ín-
cipe Genera- | lisimo Almirante, & c . 
Hoja de of ic io , en blanco, con los blasones de L i n i e r s grabados en acero é ¡ m p r e i o s en 
verde en el á n g u l o inferior diestro del verso. 
N u m . 2 I L'Occident. | E n c o n t e s t a c i ó n al titulado | L a 
Verdad Desnuda. ¡ (Bigoie) \ Libertad de imprenta ] (Colofón) | I m -
prenta de los Expósitos. 
Comprende las pág inas i 3 á 2 7 de la colección. 
(Escudo R e a l en la ante-portada) \ ( C r u % ) \ Reglamento | 
para el Gobierno j del Monie Pio j de v iudas , y pupilos | de Minis-
tros de Audiencias, ¡ Tribunales de Cuentas, y Oficiales | de Real 
Hacienda de la comprehen- [ sion del V i r r e y n a t o j de el Perú, | re-
suelto por su Magestad | en Real Orden de veinte de Febrero | de 
1765, á imitación del establecido | en estos Rey nos. y aprobado J en 
7. de Febrero de 1770. | (Doble filete) \ Reimpreso en Buenos-Ayres, 
en la Real | Imprenta de los Niños E x p ó s i t o s . 
Consta de ante-por tada y portada, más 2 1 fojas hasta l a p á g i n a 4 6 que lleva el co lo-
fón: « E s Copia de la de su o r i g i n a l , reimpresa con p e r m i s o d e l E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r V i r r e y 
Marqués de L o r e t o » . — C . 
I N D I C E 
P á g i n a s : — 
Preliminares m 
Antecedentes históricos v 
Í N D I C E : — 
Año i 78 i 1 
Años 1786 y 1787 2 
Años 1788 y 1789 3 
Años 1790 , 1792 y 1794 4 
Años 1 796 , 1797 y 1798 5 
Años 1799, 1800 y 1802. 6 
Año 18o3 8 
Años 1 804 y 1 8o5 • 9 
Año 1806 10 
Año 1 807 1 1 
Año 1 808 23 
Año 1 809 • • - ^ 1 
Año 1810 32 
Año 1 8 1 1 
Año 1 8 1 2 4^ 
Año 1 8 1 3 4-6 
Año 1814 49 
Año 1 8 i5 52 
Año 18 16 5 7 
A ñ o " i 8 i 7 60 
A ñ o " í 8 i 8 : 61 
Año 1 8 1 9 ; 63 
Año'1 8 2 0 ' 6 4 
Años 1821 y 1822 b7 
Año 1823 68 
Año 1824 69 
Año 1825 70 
Impresos sin fechas 7o 
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lÀminas : — 
I . Restos de la Real Imprenta de los Niños Kxpósitos i 
I I . Firma del Virrey Vertiz vi 
I I I . Lámina de Oruro 3o 
IV. Bando de 2 5 de Mayo de 1R10 3 2 
V. Himno Argentino 4*1 
V I , Facsímile de la lámina al agua fuerte G8 
índice cronológico de trabajos <lc la imprenta do Niño-, Kxposuos. 
L.uiiutn \ I, 
V 
SEGUNDA PARTE DEL CURSO DE FILOSOFÍA. 
-J 
CUKSO DE CIENCIAS F1SIC0-MATE«ATIC1S. 
. Alumnos q u e ban seguido este curso, y se presentan i í á f i m é n lo* ijfas4si» y 
D ic i embre á las 9 de lu ninnana en'unn de Ua »d\$s dé la UnivoYsidfed, ' 
Del colegió de la Union 
D . J u a n Montes de Oca, 
D . MígVitil À r é s í e ç u i . 
I ) . Pantiilebh ' B é m t e í . 
P). J ó t ó M a r í a Romero. 
D . Andres 'Burrit i imévó. 
J ) . Mal ina Arut'e. 
O. Jcifin I)iit7. 
D Migue l V a í e n r i H . 
D . Franc i sco V i e r a . 
D . Mart in G a r c i a . 
D . F r a n c i s c o ¡Víier. 
D . F e r n a n d u Patron. 
D . F l ò r c n r i o A'sreltt. 
D. Palito Font . 
1). ;Praiie¡3Co Ahioz , 
D . F e r m í n F e r r e v r a . 
I ) . Bal tazar Sanchez . ' 
D . F lorent ino Castellanos. 
Del colegio de citadlos eclesiátíico 
I ) , Lorenzo T o r r e * . 
D . Eustat)uio T o r r e a . 
^Pavttculnrr*, 
í> IfIlaHo Almada. 
T>. Calixto A l i M ) A . 
I ) Ituntuítld.» ( ¡ u e l e . 
D M b l u Hernai. 
D J o s é Antonio T e r r i . 
1>, Manuel l ie lgmno. 
I>. Diego Alcorta. 
D . Ignacio M a r l i n e í . 
D . redro Serrunb. 
I). Vengsmiii Viente». 
I > . Setwsüttli Perez . 
1)."MartinÍHIKI ApuYicii . 
D . Ambrosio Molino Torre*. 
D . J o s é Muría P i r a n . 
.. Ln durncífiTi de fite fiir*o í t át I IM año", y «u ftojcl» <"ti)J¡o lie 1»» nniíni'ii¡í>í típírM»» puK»,, 
B¡_̂ UÍHIS uiiloi' dp i ai niilfwtiiiS pipnfiilel BpliiíiVn, y nufmnrt giiii-ftlri d i '.fiici. I.i íjwrloi» w brtíí» 
íl U di AÍínl d* ia2l cu» ti-í slumim., i lo. taul.i.ie uultiou IU Jí t -ií*p»ft«in«iitfl tív deocU» MlüUi^t,' 
d¡u 'i(i de Uttultrt dtl iiiÍ!iii« tñv, 
F a c s í m i l e del primer tmhajo de la Imprenta de los E x p ó s i t o s 
con carácter de verdadera lámina al agua fuerte 
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